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INTRODUCTION 
 
India is world’s 2nd largest populated country in the world with 121 
million according to 2011 census. It contributes to 17.5% of world’s 
population by adding around 25 million births every year. India was the 
first to introduce family planning services.(Annual Report 2015-16 – 
Family Planning1) 
IUD-1.6%, natural method (LAM)-5.4%, condom use-5.3%, a female 
sterilisation- 34.2% and male sterilisation 1.9% are the methods of 
contraception among the married couple in India. 
Unmet need of Family Planning is 21.3% as per DLHS-III (2007-
08)In India, 65% of women in the first year of post-partum period have an 
unmet need for family planning. Hence, contraception needs to be practiced 
in this critical period. During the first year postpartum most women resume 
sexual activity. Approximately 40% return to sexual activity within the first 
three months and by 10-12 months postpartum, 90% have resumed sexual 
activity. Couples will not necessarily see themselves at risk of pregnancy at 
this time and will not fully recognize the need for family planning.  
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It has been observed that the women in the first postpartum year have 
large unmet need of contraception and only 26% use some method of 
contraception. The use of intrauterine contraceptive device (IUCD) in the 
immediate postpartum period is an excellent option for meeting the need of 
these women regarding contraception. 
The postpartum period following three months after delivery, 
weaning from breast feeding and resuming sexual activity among married 
couple is the risk period for unintended pregnancy. Poor spacing between 
pregnancies, the unmet need for post partum contraception may lead to 
intervention in an unwanted subsequent pregnancy. 
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Approximately 27% of women in India practice birth to birth interval 
of <24 months, 32% between 24-35 months, a total of 59.3% women 
practice birth to birth to interval of < 36 months (SRS 20132) 
There are many options available for postpartum contraception i.e. 
LAM method, pills, IUD, condoms, sterilization but the women in the post 
partum period wants an efficacious, reliable, safe, easy to use and 
reversible contraceptive1 method which provide long term protection. All 
these criterias are fulfilled by IUCD  
IUCD is most effective, safe, long acting and do not interfere with 
coitus and it can be inserted immediately or within 72 hours after delivery 
of placenta in a health care facility. It is convenient for those who are in 
outreach areas, where family planning facilities are not freely available and 
it  may be utilized to overcome the unmet need of contraception, in a single 
hospital visit during institutional delivery. 
It is appealing for several reasons. The women are not pregnant and 
are motivated for contraception and situation is convenient for women and 
providers. PPIUCD has distinct advantage. It is free from systemic side 
effects and does not affect breast feeding as seen with hormonal methods.  
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It is a reversible method. PPIUCD does not require regular user 
compliance. It is also not coital dependent and there is no pain on insertion 
when used post-placentally. 
 
Global use of IUCD 
Recent data shows that almost one in every five married couples 
are using an IUCD. 
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Indian scale of IUCD 
 
 
Earlier in 1965 the Government of India, introduced Lippes Loop 
which was considered as an important spacing method. Later on, as per the 
results of clinical trials conducted by the Indian Council of Medical 
Research in 1972, Copper T 200 B was introduced in 1975.  
In 1997, ICMR again conducted a comparative study between IUCD 
200B and 380A as CuT 380A was introduced in 2002, which had replaced 
CuT 200B in that programme. 
Now the government is offering IUCD services free of cost, under 
JHPIEGO (Johns Hopkins program for international education in 
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Gynaecology & Obstetrics), which was implemented in 2009, it still 
remains largely underutilized. Total 10,34,894 PPIUCDs have been 
inserted all across the country since the initiation of the PPIUCD 
programme. Approximately 5,90,217 PPIUCD insertions have taken place 
in 2014-15 as against around 3,24,487 in 2013-14. (Annual Report 2015-16 
– Family Planning1) 
The total IUCDs (Interval & PPIUCD) inserted were 3.51 lakhs, 
comprising of 88% of interval IUCD and 12% PPIUCD. The highest 
interval IUCD insertions were in Uttar Pradesh (43,370) followed by 
Odisha (41,138) and West Bengal (38,293) whereas Madhya Pradesh had 
the highest PPIUCD insertions of 14,313. (Annual Report 2015-16 – 
Family Planning1) 
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INTRA UTERINE CONTRACEPTIVE DEVICE 
 
Probably everyone has heard the legend about inserting pebbles into 
the uteri of camels before taking them on a trek across a desert.  
Richard Richter in 1909  reported insertions of a ring made of 
silkworm gut into the uterus 
In the mid1920s Karl Pust10recommended a silkworm ring placed in 
the uterus with a stiff cervical extension of a tightly wound silk thread and 
a glass button to cover the cervix. 
Ernest Graefenberg10 of Berlin first attached a silver wire to the 
ring and later wound the silver wire all around and re-placed the silkworm 
gut by a spirally coiled metal ring composed of an alloy of copper, nickel, 
and zinc (the so-called German silver). Pure silver rings had to be 
abandoned because silver was absorbed and lead to gingival argyrosis of 
the gums, analogous to the lead line. 
Later   Dr. Herbert Hall reported the modification of the 
Graefenberg ring by replacing the alloy with stainless steel. 
Dr.  Halton10used silkworm  gut. She wound it around her finger, 
pressed the ring into a gelatine capsule and pushed the capsule into the 
uterine cavity, where the gelatine liquefied and the thread spread out 
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L. MARGULIES12 tried to adopt the method but replaced the 
silkworm gut with thin polyethylene tubing into which he injected a radio-
opaque solution. This   method was disappointing not only because of 
bleeding and expulsion but mainly because of the pain caused by insertion 
of a 6 mm. capsule through the cervix 
L. MARGULIES12then tried slipping a device through a tube which 
had a diameter of only 3-4 mm , this would not necessitate dilatation of the 
cervix. It was mixed with barium, hence it could be molded and stretched, 
and would return to its originally molded form.  
Dr. J. Lippes12   in 1960s  reported  the shell of plastic OTA rings 
and loops. The flexibility and shape-memory of plastic allowed a leap 
forward in terms of safety, but plastic alone provided poor birth control.  
In 1969, a Chilean doctor, Jaime Zipper12, discovered the magic of 
copper. Zipper found that copper   disables sperm. Researchers wrapped a 
plastic IUD with copper wire so that a few ions at a time could dissolve. 
Copper boosted the efficacy of IUDs above 99 percent. 
The Dalkon Shield12 , had little feet protruding out on the sides to 
keep it from being expelled. Great in concept, but the feet sometimes dug 
in and stuck. For removal, a super strong multifilament string was added. 
When Copper T IUCD 380 A came into being, it has become one of the 
best known and most widely used IUCDs in the world which is available in 
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many countries.It is a T shaped device made up of polyethylene and 
impregnated with barium sulfate to render it radio opaque for visibility on 
X-ray. It is 3.6 cm in length and 3.2 cm in width. The copper wire is wound 
around in each horizontal arm as well as in the vertical stem. Copper is 
released high in the fundus of the uterus at the rate of 50µg/day. A thin 
polyethylene string is attached to the bottom of the stem for easy removal. 
In the 1970’s, researchers tackled the cramping and bleeding 
problem. Instead of copper ions, the new design released a micro-dose of 
progestin. Hormonal IUDs decrease cramps and bleeding by on average 90 
percent. 
In the Eurogine Gold T IUD, which is made in Spain, there is a 
gold core, which further prevents the copper from fragmenting or 
corroding.  
Goldring Medusa is a differently shaped German version of the 
Gold T. 
Another form of AuCu IUD iscalled Goldlily, which consists of a 
layer of copper wires wrapped around an original layer of gold wires, and it 
provides electrochemical protection in addition to ionic protection 
Silver IUDs also exist. Silverlily is similar to Goldlily. Nova-T 380 
contains a strengthening silver core, but does not incorporate silver ions 
themselves to provide electrochemical protection. 
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Frameless10 IUD that holds several hollow cylindrical minuscule 
copper beads. It is held in place by a suture (knot) to the fundus of the 
uterus. 
A framed copper IUD called the IUB SCu300 coils during 
deployment to form a three dimensional spherical shape and is based on a 
nickel titanium shape memory alloy core. 
 
COPPER  T  380A 
Developed by the Population Council of USA and Ortho and have 
been marketed since 1982. It is T shaped and made of polyethylene 
impregnated with barium sulphate for visibility of IUCD in X-ray. It is                    
3.6 cm in length and 3.2 cm in width. It has 314 mm2 copper wire on the 
vertical stem and two 33 mm2 copper sleeves on each of the two transverse 
arms. Approved life span of CuT380A is 10 years. 
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MECHANISM OF ACTION 
 
Copper T 380A, acts primarily by preventing fertilization.  
The released Copper decreases sperm motility10. Copper  acts as a 
spermicide within the uterus, increasing levels of copper ions, 
prostaglandins, and white blood cells within the uterine and tubal fluids. 
It alters the enzymatic and metabolic changes in the uterus and 
fallopian tube, thereby preventing sperm from reaching the fallopian tubes 
and fertilizing the ovum. 
It also stimulates foreign body reaction in the endometrium that 
causes macrophage release and prevents implantation of the fertilized 
ovum. 
Copper can also alter the endometrial lining, but studies show that 
while this alteration can prevent implantation of a fertilized egg 
("blastocyst"), it cannot disrupt one that has already been implanted 
The effectiveness is dependent on the annual failure (pregnancy) 
rate10. Copper T380 A has an effective life of upto 10 years.A woman’s 
fertility returns immediately after an IUCD is removed. 
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ADVANTAGES 
• Convenient for the woman as it saves time and no additional visits 
are needed, as well as for the inserter for the easy integration of 
services. 
• Safe, because it is certain that she is not pregnant at the time of 
insertion 
• Risk of uterine perforation is negligible because of the thick wall of 
the uterus. 
• Decreased perception of initial side effects like bleeding and 
cramping. 
• Doesn’t affect the amount or quality of breast milk 
• It is very effective and is immediate 
• Provides a healthy birth spacing interval, there by reduces morbidity 
and mortality of mother and newborn. If the birth to pregnancy 
interval is < 6 months, there is increased risk of miscarriage, induced 
abortion, and maternal mortality. Birth to pregnancy interval of < 24 
months are associated with higher infant and neonatal mortality. 
• A single decision is enough to provide long-term prevention of 
pregnancy. 
• There are no hormonal side effects with copper-bearing IUCD. 
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• Risk of ectopic pregnancy are minimal than in women not using any 
family planning method. 
• Immediately return to fertility after removal. Pregnancy can occur 
during the first cycle following removal, and as quickly as in women 
who have not used IUCDs 
• No interaction with any other medicines that woman might be taking. 
Increased sexual enjoyment because no need to worry about 
pregnancy 
 
LIMITATIONS 
• Increased risk of spontaneous expulsion 
• Pelvic infection  
• Menstrual changes 
• Perforation of the uterus 
• Does not protect against sexually transmitted infections (STls), 
including HIV/AIDS 
• IUCD insertion and removal is provider dependent 
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 Spontaneous expulsion rates for PPIUCD are dependent upon 
insertion technique and the skill of the provider. The rate of 
expulsion vary widely in the range of 10 – 14%.A well skilled 
inserter and the insertion technique reduces expulsion rates to     2 – 
5%.Spontaneous expulsion can be reduced by ensuring that the 
IUCD is placed high in the uterine fundus, ensuring that the IUCD is 
not dislodged during removal of the instrument and placing the 
IUCD immediately following delivery of the placenta.Expulsion 
rates for PPIUCDs are highest in the first 3 months following 
insertion3. 
 Pelvic infection (endometritis or salpingitis) if IUCD is placed when 
the woman has chorioamnionitis, postpartum endometritis or 
puerperal sepsis. 
 Perforation of the uterus while placing a PPIUCD during caesarean 
section or during the first 48 hours postpartum has not been reported 
in the literature. While this is theoretically possible, the thickness of 
the uterine wall postpartum makes this extremely unlikely. The other 
limitations of the PPIUCD are the same as that for interval IUCD. 
 Menstrual changes, which are common in the first 3 months but 
likely to lessen after 3months (it is expected that these would be less 
in lactating women): 
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 Longer and heavier menstrual periods 
 Bleeding or spotting between periods 
 More cramps or pain during periods 
 Heavy menstrual bleeding or bleeding between periods, possibly 
contributing to anaemia. 
 
MEDICAL ELIGIBILTY CRITERIA 
  It describes IUCD use for women under specific medical 
conditions. The reproductive rights of the individual must be 
considered. It is essential that the provider has to screen the women 
based on the MEC8 in order to provide the quality care in IUCD 
services. There are four categories. 
 
CATEGORY 1: Can use the IUCD with no restrictions. 
• less than 48 hours postpartum 
• >4 wks postpartum 
• First trimester abortion 
• Age: greater than 20 years 
• Parity 1 or more 
• Irregular menstrual cycles without heavy menstrual bleeding 
• Cigarette smoking 
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• Obesity 
• History of hypertension or Diabetes 
• Previous history of Thromboembolic disease 
• Superficial venous disorders 
• Hyperlipidemias 
• Uncomplicated valvular heart disease 
• Ischaemic heart disease 
• Stroke 
• SLE with Positive APLA 
• Migraine and non-migraine headache 
• Epilepsy 
• Depression 
• Benign ovarian tumors 
• Cervical ectropion 
• Cervical intraepithelial neoplasia 
• Uterine fibroids without distorting the cavity 
• Benign breast disease or breast cancer 
• Women taking antibiotics or anticonvulsants 
• Thyroid, liver or gallbladder disease  
• Viral hepatitis, cirrhosis, liver tumours 
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• Anti-convulsant and anti-microbial therapy 
• Malaria 
• Non-pelvic tuberculosis 
• History of a prior ectopic pregnancy 
• Previous history of pelvic inflammatory disease with subsequent 
pregnancy 
• Previous caesarean section and pelvic surgery 
 
CATEGORY 2: IUCD used with caution. It means that advantages 
generally outweigh the risks, so additional care/follow-up will be needed 
• From age of menarche to < 20 years, 
• Nulliparity 
• Heavy or prolonged vaginal bleeding 
• Severe dysmenorrhoea and endometriosis 
• Anatomical abnormalities that do not distort the uterine cavity 
• Any active lower genital tract infection should be treated, and then 
inserted 
• Have a past history of PID without a subsequent pregnancy. 
• Clinically well HIV infected women 
• Symptomatic AIDS women, on antiretroviral therapy 
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• Immediately following a second - trimester abortion either 
spontaneous or induced with no evidence of infection. 
• Complicated valvular heart disease e.g., artificial shunts, rheumatic 
heart disease. prophylactic antibiotics are given to prevent1 
endocarditis. 
• Iron deficiency anemic women, as copper-bearing IUCDs are 
associated with increased menstrual blood loss. 
• Thalassemia and sickle cell anemia. 
• Women with 1st and 2nd degree uterine prolapse. 
• Rectovaginal fistula. 
• SLE on immunosuppressant therapy. 
 
CATEGORY 3: IUCD use is not recommended as risks generally 
outweigh the advantages. 
• Heavy/prolonged menstruation 
• After 48 hours to 4 weeks postpartum. 
• Benign trophoblastic disease-decreasing β-hcg levels 
• Ovarian cancer. 
• Women with multiple sexual partners as they are at high risk for 
gonorrhoea or Chlamydia (purulent cervical discharge). 
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• Symptomatic AIDS not on ARV therapy. 
• Women with 3rd degree uterine prolapse. 
• Women with Vesicovaginal fistulas 
• SLE with thrombocytopenia 
 
CATEGORY 4: IUCD is contraindicated in 
• Pregnant women. 
• Puerperal sepsis or septic abortion. 
• With malignant trophoblastic disease or with persistently elevated β-
hcg levels. 
• Cervical or endometrial / uterine cancer. 
• Anatomical abnormalities or submucosal myomas that distort the 
uterine cavity. 
• Pelvic tuberculosis. 
• Current PID. 
• Unexplained vaginal bleeding. 
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                                    REVIEW OF LITERATURE 
 
1. Cole et al, Expulsions in Immediate Postpartum Insertions of Lippes 
Loop D and Copper T IUDs and their Counterpart Delta Devices - 
An Epidemiological Analysis 1984. They have founded hat 
postpartm insertion to be a safe procedure. the magnitude of IUD 
expulsions in postpartum depend upon the insertor’s skill 
&experience. 
2. Randomised comparative study of two techniques used in immediate 
post placental insertion of the Copper T-380A IUD in Shanghai, 
Rivera R et al,1996-: IUD inserted by hand and IUD via ring forceps. 
Expulsions were the main reason for discontinuation. The six-month 
gross cumulative expulsion rates were 13.3 and 12.7 per 100 women 
in the hand-insertion group and ring forceps insertion group 
respectively. Discontinuation rates for medical removals (bleeding / 
pain) were 2.1 and 1.0 in these two groups, respectively. Neither of 
the differences was statistically significant (p > 0.05). No uterine 
perforation, infection or pregnancy occurred.15 
3. In a longitudinal international study which was conducted by the 
WHO, where the average annual pregnancy rate was 0.4%, and the 
average cumulative pregnancy rate was 2.2% at the end of 12 years 
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of use of CuT 380A, which is very similar to that of tubal 
sterilisation (United Nations Development Programme et al. 1997). 
4. Walsh T, Grimes D, Friezieres R, Randomised Control Trial of 
prophylactic antibiotics before insertion of IUCD-1998. No role in 
lowering the peri-insertion infections. 
5. Rosenberg MJ, Waugh MS, A prospective evaluation of 
discontinuation between oral contraception and IUCD 1998. The 
continuation rate at the end of 1 year for Copper T 380A- 78%,OCP- 
50%. 
6. Comparative study between two techniques used in immediate 
postplacental insertion of TCu 380A in china : Chen Y yang X et al 
1999 . This is a 36-month follow-up study which comprises 38412 
women who delivered vaginally and copper T-380A IUD was 
inserted within 10 minutes after delivery. A total of 189 IUDs were 
inserted by hand; 195 were inserted by ring forceps. Expulsion and 
other discontinuation rates were compared at 6, 12, 24, and 
36months post-insertion. There are no uterine perforation nor 
infection. There were 67 cases of expulsion, which was the main 
reason for the discontinuation. The gross cumulative expulsion rates 
for the manual insertion group after 6, 12, 24, and 36 months were 
8.61, 13.55, 15.78, and 16.90 per 100 women respectively. The gross 
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cumulative expulsion rates for the ring forceps insertion group were 
12.99, 17.23, 17.77, and 18.34 per 100 women respectively. The 
differences between the two groups were not statistically significant. 
7. Ory HW, for Women’s Health study showed there is 80% - 90% 
reduction in the risk of ectopic pregnancy due to higher dose of 
copper T380A 
8. The Oxford study Vessey M, Doll R, PetoR et al, found that women 
gave birth just as promptly after IUCD removal as they did after 
discontinuing use of the diaphragm. 
9. Otero- Flores JB, Guerrero- CarrenoFJ, Vazquez-Estrada LA2003. A 
large Comparative Randomised Control Study of three different 
IUCD in nulliparous Mexican woman, The high effectiveness with a 
failure rate at 1year and overall expulsion rates were 1.8%- T Null 
and multiload, compared with CopperT380A- 3.3%. 
10. A Cochrane Database- Celen S , Sucak A et al 2004, Clinical 
outcomes in early post placental insertion of IUCD. It appears to be 
safe, effective and there were no bleeding, infection nor perforation. 
The main disadvantage was increased expulsion, and it was 12.3% at 
1 year with the copper T.10 
11. A Randomised control trial Trusselet el 2004, Showed insertion of 
IUCD after immediate postpartum period and before                                               
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4 weeks postpartum was associated with more perforations. 
Therefore it should be inserted within 10 minutes of placental 
delivery or after                   4 weeks. The failure (pregnancy) rate of 
0.8% at the end of 1 year of use.  
12. French R, Van Vliet H, Cowan F et al 2004- A Cochrane Database of 
pregnancy rates. The pregnancy rates at end of 1 year, Copper T380                         
A- 0.8-0.6 and LNG IUS- 0.1.per 100 woman years. 
13. Hubacher D, Grimes DA 2005.In a recent cohort study of 2,037,883 
woman years of follow up in china was associated with a decreased 
risk of endometrial cancer with an adjusted odds ratio of 0.6 (95% CI                        
0.3-0.9). Although type of IUCD were not specified, it was a 
combination of Copper T380A, and stainless steel rings were most 
frequently used device. 
14. A women’s Health study – kriplani A, Buckshee K, Relan S, et al, 
showed the only pelvic infection that has been unequivocally related 
to IUCD use is actinomycosis and that to occurred in the women 
who have multiple sexual partners. The rate increases with duration 
of use of plastic devices, and it is much less for copper releasing 
IUCD’s.13 
15. A Cochrane data base – Grimes DA, Lopez LM et al 2006, The 
discontinuation for pain and bleeding is higher with copper IUCD. 
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The worsened periods often occur with the first few menses and they 
are treated with NSAID’S 
16. Comparison of efficacy and complications of IUD insertion in 
immediate post placental /early postpartum period with interval 
period: 1 year follow-up. Taskin L haberal A et al 2006. This study 
aimed to compare immediate post placental and early postpartum 
insertions with interval IUD insertions with respect to efficacy and 
complications. The study group consisted of 268 women in whom 
the following TCu 380A IUD insertions were performed: 84 
(lessthan 10 min), 46 (10 min to                 72 h) and 138 (more than 
6 weeks). 
The women were followed up 8 weeks, 6 months and 12 months 
after insertion. Although no statistically significant difference was 
found between the groups for uterine perforation and infection 
(p>.001), there was a statistically significant difference between the 
groups in the incidence of expulsion rates. 
The overall cumulative pregnancy rate and frequency of pregnancy 
were found to be higher (p>.05 for both), which are both 
insignificant for the EP group (2 of 43 women), as compared with 
the INT (4 of 130 women) and IPP groups (2 of 84 women), and 
pregnancy rates at 1 year for all groups was 3.1% (8 of 
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25716women). Immediate & early postpartum insertions are 
effective and convenient procedure but the expulsion rates are higher 
than in the interval insertion group. 
17. In studies comparing immediate postpartum IUD insertions with 
interval insertions, the removal rate due to bleeding is lower for the 
immediate postpartum IUD insertions, e.g., 13.7% vs. 23.6% in a 
study in India. 90-95% of women are able to detect their own 
expulsions. 
18. Randomised comparative study between immediate postpartum 
insertion of multiload Cut375 and Cut380A Lara ricalde et al                     
(2006-14 ) The expulsion rates were 10.4 for the MLCu 375 and 7.7 
for theTCu380A . The removal rates for bleeding and pain were 4.9 
and 4.8, the removal rates for non medical reasons were 3.7 and 4.9 
respectively. There was one case of genital infection in the 
MLCu375 group. There were no pregnancies, nor uterine 
perforation. The one year continuation rates were 77.1 and 82.6 
respectively. There were no statistical significant differences in the 
comparative rates. 
19. The IUD expulsion rate was higher in non-breast feeding women 
than in breast-feeding women (22.4% vs. 11.9%; p 0.05). 
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20. In a Cross Sectional Study, Main reported complications were pain 
abdomen (17.14%), bleeding (14.28%). Expulsion rate was 6.8%. 
Most common reason (40%) for removal of IUCD was inclination to 
other methods 
21. O’hanley K, Huber Dh April 2007, New York. Insertion at 
immediate postplacental and postpartum periods are demonstrably 
safe, because they have a low incidence of infection, few bleeding 
problems, and low perforation rates. In their study expulsion rates of 
about 7-15 per 100 users at six months in a well experienced and a 
skilled inserter. Most investigators have found that high fundal IUD 
placement will reduce the expulsion rate. Unplanned pregnancy rates 
range from 2.0-2.8 per 100 users at 24 months with modern copper 
IUDs. It appears that manual or ring forceps insertion result in very 
low perforation rates, e.g., 1/1150 immediate postpartum IUD 
insertions in 1 study. 
22. Awareness about post-placental IUCD was significantly low as 
compared to interval IUCD (5.79% versus 73.55%). 
23. A randomized study  by Nidhi Gupta et al26 in 2010-2011,for two 
techniques of immediate post-partum intrauterine contraceptive 
device insertion statistically no significant difference in the mild 
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discomfort during insertion by either technique There was no 
significant difference in the complication rate for the two groups 
24. In a prospective study acceptance of PPIUCD was higher in 
Cesarean deliveries than in vaginal deliveries. Acceptance was also 
higher in unplanned pregnancies 
25. In a study  by Neha Jain (2012-2013), immediate postpartum IUCD 
insertion is an effective, safe and even better means of contraception 
when compared with that of delayed insertion 
26. In  a prospective study  by Monica Soniet al24 in 2016, There was 
higher rate of acceptance, no expulsion and high continuation rate in 
post-cesarean cases as compared to vaginally delivered cases 
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AIM OF STUDY 
 
To determine the safety, efficacy  and expulsion of postplacental  
insertion of contraceptive device (PPIUCD) 
To determine the rates of complications, uterine perforation, 
expulsion, pelvic infection, lost strings and displacement following 
PPIUCD insertion among the acceptors by 6 months. 
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MATERIALS AND METHODS 
 
TYPE OF STUDY: 
Descriptive cohort  study 
 
DURATION OF STUDY   
August 2016 to July 2017 
 
PLACE OF STUDY: 
Department of Obstetrics and Gynaecology, Rajah Mirasudar 
Hospital, Thanjavur Medical College, Thanjavur 
 
MATERIALS & METHODS: 
The study population included all primigravida who were counselled 
both during antenatal period and during early labour and given consent and  
delivered at Department of Obstetrics and Gynaecology, RMH, Thanjavur  
during six months period  from August 2016 to January 2017 and CuT 
380A inserted within 10 minutes of placental delivery in both vaginal and 
caesarean section and were given post insertion counselling and were 
followed up at 6weeks,12 weeks and at 24 weeks ie till July 2017. 
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INCLUSION CRITERIA 
All primigravida patients admitted for delivery to our hospital were 
counselled for PPIUCD. Consent was obtained from those, who opted for 
insertion. Among those who fulfilled the following criteria were considered 
for inclusion: 
• 18–40 years old. 
• GA 37–42weeks. 
• Desire to have CuT after counseling before insertion. 
• No infections. 
• Hb > 8 g/dl. 
• AMTSL universally provided after the delivery of the baby 
 
EXCLUSION CRITERIA 
• Fever during labor and delivery. 
• Having active STD or other lower genital tract infection or high 
risk for STD. 
• Known to have ruptured membranes for more than 18 hoursprior to 
delivery. 
• Known uterine abnormalities e.g., Bicornuate / septateUterus, 
uterine myomas. 
• Manual removal of the placenta. 
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• Unresolved postpartum hemorrhage or postpartum uterine atony 
requiring use of additional oxytocic agents in addition to AMTSL. 
MATERIALS NEEDED 
No extra instruments are needed, except for kellys placental forceps1, 
sponge holding forceps, and sims vaginal retractor. 
Stainless Steel tray with cover 
Kellys placental forceps 
Sponge holding forceps 
Sim’s vaginal retractor 
Disposable surgical gloves 
Antiseptic solution 
Preloaded Copper T380A 
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TIME OF INSERTION. 
1. Immediate post placental 
Insertion within 10 minutes of delivery of the placenta in vaginal 
delivery 
Intracesarean insertion 
2. Within 48 hours of delivery 
 
MEDICAL ELIGIBILITY CRITERIA FOR THE IMMEDIATE 
PPIUCD INSERTION3 
 
Category 1: 
• Immediate postplacental, immediate postpartum<48 
          hours or during cesarean section 
• six weeks postpartum 
Category 2: no conditions 
 
Category 3: 
• Between 48 hours and six weeks postpartum 
• Chorioamnionitis 
• Prolonged rupture of membranes (ROM)> 18 hours 
Category 4: 
• Puerperal sepsis 
Unresolved postpartum haemorrhage 
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TECHNIQUE OF IUCD INSERTION 
 
 Labour natural - Within 10 minutes of the delivery of the placenta. 
Under strict aseptic precautions, sims vaginal retractor is taken to 
retract the vaginal walls and the anterior lip of the cervix is held by 
the sponge holding forceps, now the preloaded IUCD is inserted into 
the uterus with the help of kellys placental forceps3. 
 Intracesarean –after the placental delivery and  before closure of the 
uterine incision1 and evaluation of post partum haemorrhage, the 
IUCD taken in the hand is inserted high up in the fundus of the 
uterus, the threads are not included in the sutured uterine wound, and 
note that thread should not be directed towards the os. Now the  
uterine wound is closed in layers. 
 48 hours post partum- Under strict aseptic precautions loaded IUCD 
is inserted with help of forceps. Strict adherence of “no-touch” 
technique is followed to decrease the risk of infections. Loaded 
IUCD should not touch the nonsterile surfaces. In all the procedure 
the threads not trimmed 
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NO TOUCH TECHNIQUE OF PPIUCD INSERTION 
 
PROPER DISPOSAL 
Dispose the waste materials like cotton balls and disposable gloves 
in a leak proof container. The instruments are properly decontaminated and 
sterilized or high level disinfection3 done. 
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POST INSERTION COUNSELING 
Post-insertion counseling is done and follow up card is issued with 
the details like date and type of insertion and type of IUCD inserted and 
follow up  date and month and when the IUCD need to be removed. 
Examination done   at the time of discharge and advice given about 
the Danger signs like heavy vaginal bleeding, severe lower abdominal 
discomfort, fever and not feeling well or suspected expulsion–feeling 
IUCD in the vagina or has expelled. They are advised to come for follow 
up at 6 weeks, 12 weeks and 24 weeks from delivery. 
FOLLOW UP 
During the follow up a detailed history was taken as per the 
proforma enclosed and thorough general and systemic examination and 
speculum examination was done for the presence or absence of Copper -T 
inside the uterus by visualization  of the copper T thread. If the threads 
were missing, then immediate trans abdominal ultrasonogram or x-ray 
abdomen and pelvis was done to identify whether copper-T was expelled, 
or perforated out of the followed up persons. Symptomatic treatment is 
given for their complaints if not responding or the clients insist on removal, 
IUCD is removed. 
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Removal of IUCD3 is done  
• partial expulsion 
• Puerperal sepsis 
• Perforation of the uterine wall 
• Persistent uterine cramping of unknown origin 
• Patient’s request 
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RESULTS & ANALYSIS 
 
 
TABLE 1 
AGE DISTRIBUTION 
 Frequency Percentage 
<20 years 62 3.40% 
20-25 years 1254 68.60% 
26-30 years 449 24.60% 
31-35 years 55 3.00% 
36-40 years 8 0.40% 
 
The total number of patients in the study is 1828. The mean age is 
23.99 years with standard deviation of 3.29 years. The median age is 21, 
minimum 18 and maximum 40 years. 
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AGE DISTRIBUTION 
Majority ie 1254 (68.6%) patients belong to the age group of 20 - 25 
years 
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TABLE 2  - 
DISTRIBUTION OF RELIGION 
RELIGION FREQUENCY PERCENTAGE 
HINDU 1757 96.10% 
CHRISTIAN 47 2.60% 
MUSLIM 24 1.30% 
 
1757(96.1%) clients were  Hindus and 47( 2.6% ) clients were 
Christian  24( 1.3%) clients were Muslims  
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TABLE 3 
EDUCATION DISTRIBUTION 
S.No Educational qualification Frequency 
 (n) Percentage % 
1 Illiterate 31 1.7 
2 SSLC (High school ) 790 43.2 
3 HSC (Higher Secondary) 376 20.6 
4 UG (Under graduates) 429 23.5 
5 PG (Post graduates) 202 11.1 
 
43.2% studied upto tenth standard,20.6% studied upto twelth 
standard, 23.5% were undergraduates and 11.1% completed post 
graduation and 1.7% were illiterate 
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COMPLICATIONS DISTRIBUTION 
MEDICAL DISORDER 
 
 
 
Out of 1828 patients, 210 (11.5%) patients had co-morbid 
conditions. 
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DISTRIBUTION OF CO-MORBID CONDITIONS 
 
 
 
 Out of 210 patients, 38% had hypertensive disorders, 16%  
had gestational  diabetes, 14% had hypothyroidism,13% had bronchial 
asthma, 12% had polyhydramnios, 4% were epilepsy complicating patients 
and 3% had heart disease 
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TABLE 4 
MODE OF DELIVERY DISTRIBUTION 
S.No Mode of delivery Frequency (n) Percentage % 
1 Labour naturalis with 
episiotomy 1450 79.3 
2 LSCS 318 17.4 
3 Outlet forceps delivery 30 1.6 
4 Vaccum  delivery 27 1.5 
5 Assisted Breech delivery 3 0.2 
 
Out of 1828 patients, 1450 patients ( 79.3%) delivered by labour 
natural with episiotomy, 318 patients (17.4%) delivered by caesarean 
section, 30 patients  (1.6%) delivered by outlet forceps, 27patients (1.5%) 
delivered by vaccum delivery and 3 patients (0.2%) delivered by assisted 
breech delivery 
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MODE OF DELIVERY DISTRIBUTION 
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ACCEPTANCE RATE 
Total number of primiparas delivered in RMH  : 2630 
Total number of primiparas accepted PPIUCD : 1828 
Acceptance rate  : 69.50% 
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TABLE 5 
FOLLOW UP DISTRIBUTION  IN NUMBERS 
 First follow up Second follow  
up 
Third  follow 
up 
Followed up 922 780 703 
Lost follow up 906 947 958 
Excluded from 
study  101 167 
 
Out of 1828 woman, only 922 returned for first follow up at 6weeks 
and 780 returned for second follow up at 12 weeks and 703 returned for 
third follow up at 24weeks. 
During the second follow up 101 clients were excluded from study, 
as 52 clients had IUCD removed and 49 clients had IUCD expelled. 
During the third follow up 167 clients were excluded from the study 
as 47 clients had IUCD removed and 19 clients had IUCD expelled 
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TABLE 6 
FOLLOW UP DISTRIBUTION  IN PERCENTAGE 
 
First follow up Second follow  up Third  follow up 
n % n % n % 
Followed 
up 922 50.4 780 42.7 703 38.4 
Lost 
follow up 906 49.5 947 51.8 958 52.4 
Excluded 
from 
study 
  101 5.5 167 9.13 
 
Out of 1828 woman, only 50.4% (922) returned for first follow up at 
6weeks and 42.7% (780) returned for second follow up at 12 weeks and 
38.4% (703) returned for third follow up at 24weeks. 
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TABLE 7 
THREAD VISIBILITY DISTRIBUTION IN NUMBERS 
 First follow up Second follow  
up 
Third  follow 
up 
Felt 825 710 636 
Not felt 97 70 67 
 
97 of clients had thread problems during the first follow up 70  of 
clients had thread problems during the second follow up 67 of clients had 
thread problems during the  third follow up 
 
TABLE 8 
THREAD VISIBILITY DISTRIBUTION IN PERCENTAGE 
 
First follow up Second follow  up Third  follow up 
n % n % n % 
Felt 825 45.1 710 39 636 35 
Not felt 97 5.3 70 3.8 67 3.6 
 
5.3% (97) of clients had thread problems during the first follow up 
3.8% (70) of clients had thread problems during the second follow up 3.6% 
(67) of clients had thread problems during the  third follow up 
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TABLE 9 
DISTRIBUTION AMONG THE INVISIBLE THREADS IN 
PERCENTAGE 
 
First follow up Second follow  up Third  follow up 
n % n % n % 
Expelled      49 2.7 19 1 6 0.3 
Removed  6 0.3 5 0.3 0 0 
Normal 
position 42 2.3 46 2.5 61 3.3 
Total  97 5.3 70 3.8 67 3.6 
 
Out of the 97 patients with thread problems 49 had IUCD expelled,     
6 clients had IUCD removed due to malposition of IUCD and normal 
position confirmed in 42 clients during the first follow up. 
 
Out of the 70 patients with thread problems 19 had IUCD expelled,  
5 clients had IUCD removed due to malposition of IUCD and normal 
position confirmed in 46 clients during the second follow up. 
 
Out of the 67 patients with thread problems 6 had IUCD expelled  
and normal position confirmed in 61clients during the third follow up. 
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TABLE 10 
OVERALL DISTRIBUTION AMONG THE INVISIBLE THREADS 
IN PERCENTAGE 
 
First 
follow 
up 
Second 
follow  
up 
Third  
follow 
up 
n % 
Expelled 49 19 6 74 32 
Removed 6 5 0 11 4.7 
Normal 
position 42 46 61 149 63.3 
 
Out of the 234 patients with thread problems 74 (32%) had IUCD 
expelled, 11(4.7%) clients had IUCD removed due to malposition of IUCD 
and normal position confirmed in 149 (63.3%) clients during the follow up. 
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TABLE 11 
DISTRIBUTION OF COMPLICATIONS IN NUMBERS 
 
First follow 
up 
Second follow  
up 
Third  follow 
up 
Complaints  n n n 
Pain  118 98 60 
Bleeding 73 98 100 
Pain  and bleeding 18 0 9 
Fever  3 0 0 
 Foul smelling 
discharge                                                                      0 0 0 
Inability to feel 
thread 97 70 67 
Perforation   0 0 0 
Pregnancy  0 0 0 
No complaints 591 530 510 
 
• 118  patients had lower abdominal pain during the first follow up. 
• 98  patients had lower abdominal pain during the second follow 
up. 
• 60  patients had lower abdominal pain during the third follow up. 
• 73 patients had menstrual problems during the first follow up. 
• 98 patients had menstrual problems during the follow up. 
• 100 patients had menstrual problems during the follow up. 
• 18 patients had both lower abdominal pain and menstrual 
problems during the first follow up. 
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• 9 patients had both lower abdominal pain and menstrual problems 
during the third follow up. 
• 3 patients had fever during the first follow up. 
• 97 clients had thread problems during the first follow up. 
• 70 clients had thread problems during the second follow up. 
• 67 clients had thread problems during the third follow up. 
• No patient had complications like pregnancy or perforation or foul 
smelling discharge during the follow up period. 
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TABLE 12 
DISTRIBUTION OF COMPLICATIONS IN PERCENTAGE 
 
First 
follow up 
Second 
follow  
up 
Third  
follow up n % 
Pain 118 98 60 276 15 
Bleeding 73 98 100 271 14.8 
Pain  and 
bleeding 18 0 9 27 1.5 
Fever 3 0 0 3 0.2 
Foul 
smelling 
discharge 
0 0 0 0 0 
Inability to 
feel thread 97 70 67 234 12.8 
Perforation 0 0 0 0 0 
Pregnancy 0 0 0 0 0 
 
• 15% of patients had lower abdominal pain during the follow up. 
• 14.8% of patients had menstrual problems during the follow up. 
• 1.5% of patients had both lower abdominal pain and menstrual 
problems during the follow up. 
• 0.2% had fever during the follow up. 
• 12.8% of clients had thread problems during the follow up. 
• No patient had complications like pregnancy or perforation or foul 
smelling discharge during the follow up period. 
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TABLE 13 
DISTRIBUTION OF INVESTIGATIONS DONE 
 
125,167 and 72 clients had ultrasonogram pelvis done during the 
first, second and third follow up respectively which corresponds to 20%. 
153,36 and 42 clients had X-ray pelvis done during the first, second 
and third follow up respectively which corresponds to 13%. 
9,3 and 18clients had urine pregnancy test done during the first, 
second and third follow up respectively which corresponds to 1.6%. 
6 and 51 clients had either urine culture or high vaginal swab done 
during the first and second follow up respectively which corresponds to 
3.1%. 
 
 
 
 
First follow 
up 
Second 
follow  up 
Third  
follow up n % 
USG 125 167 72 364 20 
X –ray 153 36 42 231 13 
UPT 9 3 18 30 1.6 
CUL 6 51 0 57 3.1 
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TABLE 14  
DISTRIBUTION OF SYMPTOMATIC TREATMENT 
 
First follow up Second follow  up Third  follow up 
n % n % n % 
Treated 197 10.8 190 10.4 184 10.1 
Not 
treated 725 39.7 590 32.3 519 28.4 
 
 
• 10.8% of patients had symptomatic treatment during the first follow 
up. 
• 10.4% of patients had symptomatic treatment during the second 
follow up. 
• 10.1% of patients had symptomatic treatment during the  third follow 
up. 
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TABLE 15 
DISTRIBUTION OF REASON FOR REMOVAL 
Reason for 
removal 
First 
follow up 
Second 
follow  up 
Third  
follow up Total % 
Pain 18 18 3 39 2.2 
Bleeding 25 24 6 55 3 
Pain  and 
bleeding 0 0 0 0 0 
Fever 3 0 0 3 0.2 
Foul 
smelling 
discharge 
0 0 0 0 0 
Malposition 6 5 0 11 0.6 
Perforation 0 0 0 0 0 
Pregnancy 0 0 0 0 0 
Total 52 47 9 108 6 
 
18,18 and 3 clients had IUCD removed for lower abdominal pain 
during the first, second and third follow up respectively.    
39 clients had IUCD removed for lower abdominal pain during the 
follow up which corresponds to 2.2%. 
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25,24 and 6 clients had IUCD removed for menstrual problems 
during the first, second and third follow up respectively.   
55 clients had IUCD removed for menstrual problems during the 
follow up which corresponds to 3%. 
3clients had IUCD removed for fever during the first follow 
up,which corresponds to 0.2%. 
6 and 5 clients had IUCD removed for malposition during the first 
and secondfollow up respectively.    
11  clients had IUCD removed for malposition  during the follow up 
which corresponds to 0.6%. 
52,47 and 9 clients  had IUCD removed  during the first ,second and 
third follow up respectively which corresponds to  6%(108). 
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TABLE 16 
COMBINED DISTRIBUTION OF COMPLICATIONS AND 
REMOVAL 
Complaints Complaints(n) % 
Reason for 
removal(n) % 
Pain 276 15 39 2.2 
Bleeding 271 14.8 55 3 
Pain  and bleeding 27 1.5 0 0 
Fever 3 0.2 3 0.2 
Foul smelling discharge 0 0 0 0 
Inability to feel thread 234 12.8 11 0.6 
Perforation 0 0 0 0 
Pregnancy 0 0 0 0 
 
15% of clients had lower abdominal pain of which 2.2% had IUCD 
removed. 
14.8% of clients had menstrual problems of which 3% had IUCD 
removed. 
1.5% of clients had  both lower abdominal pain  and menstrual 
problems. No one had removal for the same reason. 
0.2% of clients had fever of which all 0.2% had IUCD removed. 
12.8% of clients had thread problems of which 0.6% had IUCD 
removed. 
Totally 6% of clients had IUCD removed during the follow up. 
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TABLE 17 
DISTRIBUTION OF EXPULSION OF PPIUCD 
Expulsion First follow up 
Second 
follow  
up 
Third  
follow up n % 
By history 31 19 6 56 3 
By 
investigations 49 19 6 74 4 
Total 49 19 6 74 4 
 
49 clients had IUCD expelled during the first follow up of which 31 
clients  gave history of expulsion. 
19 clients had IUCD expelled during the second  follow up of which 
all 19 clients  gave history of expulsion. 
6 clients had IUCD expelled during the third follow up of which all 6 
clients  gave history of expulsion.  
 This shows that IUCD expulsion goes  unnoticed only during the 
initial 6 weeks. 
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TABLE 18 
DISTRIBUTION OF TIME OF EXPULSION OF PPIUCD 
Time of expulsion Frequency (n) Percentage % 
< 6 weeks 49 67 
6 to 12 weeks 19 25 
12 to 24 weeks 6 
8 
 
Out of 74 clients who expelled IUCD,49(67%) expelled within first     
6 weeks. 19(25%) expelled from  6 to 12 weeks  and 6(8%) expelled from 
12 to 24 weeks. 
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TABLE 19 
WILLINGNESS TO CONTINUE PPIUCD 
 n % 
Willing to continue 688 38% 
Not willing to continue 182 10% 
 
38% of clients were willing to continue with IUCD at end of the 
follow up. 
6% of clients who had complaints not resolved with symptomatic 
treatment were not willing to continue and  IUCD was removed.  
4% of clients in whom IUCD expelled on its own were also not 
willing to continue. 
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TABLE 20 
LEVEL  OF SATISFACTION 
 
• 21.7% of clients gave a score of 9 out of 10. 
• 9.1% of clients gave a score of 8 out of 10. 
• 6.7% of clients gave a score of 7 out of 10. 
• 10% of clients who were exit from the study due to expulsion 
or removal did not answer the level of satisfaction.  
• Overall(37.5%)  all those clients on IUCD were very well 
satisfied with the device inspite of minor complaints. 
 
S.No Level of satisfaction Frequency 
 (n) Percentage % 
1 7 out of 10 123 6.7 
2 8 out of 10 167 9.1 
3 9 out of 10 398 21.7 
4 Not answered 182 10 
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DISCUSSION 
 
In our study, total patients included in the study is 1828. In the 
study done by Sudha T. R et al21(2011-2013),total patients included in the 
study is 1832. In the study done by Anjum Afshan et al20(2013),total 
patients included in the study is 1238.In the study done by by P. Malathi et 
al30(2010-2015), total patients included in the study is 2850. 
TABLE 21 
COMPARISON OF STUDY POPULATION 
 
Study population 
Our study 1828 
P. Malathi et al30(2010-2015) 2850 
Sudha T. R et al21(2011-2013), 1832 
AnjumAfshan et al20(2013) 1238 
Runjun Doley et al32(2013-2015) 1217 
Mishra Sujnanendra et al27 
(2012-2013) 564 
Sangeetha jairaj et al28(2015) 250 
Sahaja kittur et al22(2010) 210 
Jisha Bai et al31(2015) 100 
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TABLE 22 
COMPARISON OF MEAN AGE 
 Mean age 
Our study 24 yrs 
Sahaja kittur et al22(2010) 20-25(45%) 
Runjun Doley et al32(2013-2015) 21-25 yrs(43.8%) 
Sangeetha jairaj et al28(2015) 23.7 yrs 
Jisha Bai et al31(2015) 20-30 yrs(80%) 
 
The mean age of woman in our study was 24 years. In the study done 
by Somesh Kumar( 2011-2012), Mean (SD) age of women accepting 
PPIUCD was 24 years. 
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TABLE 23 
COMPARISON OF FOLLOW UP 
 
Follow up at 6 
weeks 
Follow up at 6 
months 
Our study 50.4% 38.4% 
AnjumAfshan et al20(2013) 51% 14% 
AnjaliVivekKanhere et al23 
(2012-2013) 72%  
Sudha TR et al21(2011-2013) 94% 89% 
 
In our study 50.4% returned for first follow up at 6weeks and 42.7%  
returned for second follow up at 12 weeks and 38.4% returned for third 
follow up at 24weeks. In the study done by Anjum Afshan et al20(2013)  
The follow up rate at 6 weeks was 51% and 14% at 6 months. In the study 
done by Anjali Vivek Kanhere et al23(2012-2013) 72%) reported for follow 
up at 6 Weeks. 
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TABLE 24 
COMPARISON OF THREAD PROBLEMS 
 Thread problems 
Our study 12.8% 
Jisha Bai C. P et al31(2015) 25.3% 
Mishra Sujnanendra et al27 
(2012-2013) 8.6% 
SUDHA TR et al21(2011-2013) 13.5% 
Runjun Doley et al32(2013-2015) 15.12% 
 
In our study, for 12.8% clients, threads were not visible. In the study 
done byJisha Bai C. P et al31, IUCD  thread of the device was not visible in 
25.3%.In the study done by Mishra Sujnanendra et al27(2012-2013), 8.6% 
of patients had string problems 
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TABLE 25 
COMPARISON OF DELIVERY DISTRIBUTION 
 Vaginal route CS 
Our study 83% 17% 
AnjumAfshan et al20(2013), 56% 44% 
Aruna Nigam et al29(2013) 67% 33% 
Runjun Doley et al32(2013-
2015) 23% 77% 
Jisha Bai et al31(2015 68% 32% 
 
In our study 83% of patients delivered by labour natural with 
episiotomy, 17% delivered by caesarean section had PPIUCD. In the study 
done by Anjum Afshan et al20(2013),56% of insertions were performed 
after vaginal delivery and 44% insertions were done at caesarean sections. 
In the study done by Aruna Nigam et al29(2013) 67% had insertion 
following vaginal delivery and 33% during cesarean section 
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TABLE 26 
COMPARISON OF ACCEPTANCE RATE 
 Acceptance rate 
Our study 
69.50% 
Sangeetha jairaj et al28(2015) 
19.70% 
Runjun Doley et al32(2013-2015) 
43.86% 
SUDHA TR et al21(2011-2013) 
7% 
Anjali VivekKanhere et al23(2012-2013) 
36% 
 
In our study acceptance rate is 69.5% 
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TABLE 27 
COMPARISON OF COMPLICATIONS 
 
OUR 
STUDY 
Jisha Bai et 
al31(2015) 
Runjun 
Doley 
et al32 
(2013-
2015) 
Sahaja 
Kittur et 
al22(2010) 
Anjali 
VivekKanhere 
et al23(2012-
2013) 
PAIN 15% 2% 2.13% 43% 8% 
BLEEDING 14.8% 3% 12.35% 6.2% 6% 
THREAD 
PROBLEMS 12.8% 25.3% 15.12% 24.7% 3% 
PID 0% 0 0.75% 0 0 
PERFORATION 0 0 0 0 0 
PREGNANCY 0 0 0 0 1.3% 
 
In our study 15%developed lower abdominal pain of which, 2.2% 
had removal for the same reason. In the study done by Sangeetha Jairaj et 
al28, main reported complications was pain abdomen in 17.14% 
In our study, 14.8%developed excessive bleeding per vaginum of 
which,  3% had removal for the same reason. In the study done by 
Sangeetha Jairaj et al28, 14.28% developed excessive bleeding per vaginum. 
In our study, no patient developed foul smelling discharge or 
perforation or pregnancy during the follow up period. In the study done by 
Sudha T. R et al21(2011-2013),Infection and perforation were 00%,  
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pregnancy reported were 0%.In the study done by Sahaja Kittur et 
al23(2010), There was no case of perforation and no other major 
complications In the study done by Anjali Vivek Kanhere et al23(2012-
2013),one patient reported with intrauterine pregnancy at 6months with 
IUCD in place. 
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TABLE 28 
COMPARISON OF EXPULSION RATE 
 Expulsion rate 
Our study 4% 
AnjumAfshan et al20(2013) 6% 
Mishra Sujnanendra et al27(2012-2013) 6.9% 
Jisha Bai et al31(2015) 3% 
Runjun Doley et al32(2013-2015) 1.6% 
 
In our study Out of 74 patients who had expulsion of IUCD, 67% 
expelled at < 6 weeks,25% expelled at 6 to 12 weeks,8 % expelled at 12 to 
24 weeks. In the study done by Sudha T. R et al21(2011-2013)  Expulsion 
rate was 0.32 %.In the study done by Anjum Afshan et al20(2013),expulsion 
rate is 6% at 6 months. In In the study done by Mishra Sujnanendra et al27 
(2012-2013) expulsion rate is 6.9% 
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TABLE 29 
COMPARISON OF REMOVAL RATE 
 Removal rate 
Our study 6% 
Sudha T. R et al21(2011-2013) 0.76% 
Mishra Sujnanendra et al27(2012-
2013) 7.6% 
Runjun Doley et al32(2013-2015) 7% 
Jisha Bai et al31(2015) 6.2% 
 
In our study 6% had IUCD removed. In the study done by Sudha                   
T. R et al21(2011-2013), removal rate was 0.76% .In the study done by 
Anjum Afshan et al20(2013),removal rate was 10% at 6 months. In the 
study done by Mishra Sujnanendra et al27(2012-2013), Removal rate 7.6%  
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TABLE 30 
COMPARISON OF CONTINUATION RATE 
 Continuation rate 
Our study 38.1% 
Sahaja Kittur et al22(2010) 84.7% 
Sudha TR wt al21(2011-2013) 98.9% 
Runjun Doley et al32(2013-2015) 90.84% 
Jisha Bai et al31(2015) 91% 
 
In our study Continuation rate at the end of 24 weeks 38.1%.In the 
study done by Sudha T. R et al21(2011-2013) Continuation rate is 
98.90%.Inthe study done by Anjum Afshan et al20(2013), Continuation rate 
is 84% at 6 months.  In the study done by Mishra Sujnanendra et al27(2012-
2013) Continuation rate is 62.4% 
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TABLE 31 
COMPARISON OF WILLINGNESS TO CONTINUE 
 
Willing to 
continue 
Not willing to 
continue 
Our study 38% 10% 
Sahaja Kittur et al22(2010) 64% 6.51% 
Sudha TR et al21(2011-2013) 98.9% 0.76% 
 
In our study 38% clients were willing to continue IUCD and 10% 
clients were not willing to continue IUCD 
 
TABLE  32 
COMPARISON OF LEVEL OF SATISFACTION 
 Well satisfied Unsatisfied 
Our study 37.5% 10% 
Jisha Bai et al31(2015) 89% 11% 
 
In our study 21.4% of clients were well satisfied with IUCD and 
given score of 90% satisfaction. In the study done by Jisha Bai31 89% were 
well satisfied with IUCD and 11% were unsatisfied with IUCD 
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SUMMARY 
 
This study highlights the safety and efficacy of postpartum insertion 
of intra uterine device copper T 380A among the parturients by following 
them for 6 months. Totally 2630 primipara were delivered of which 1828 
women were included in the study and IUCDS were inserted based on the 
medical eligibility criteria after getting written informed consent. Insertion 
of PPIUCD was done after excluding women who came with draining per 
vaginum for >18 hours, maternal fever, uterine anomalies, fibroid uterus, 
post partum haemorrhage - atonic or traumatic and systemic examination 
was done as given in the proforma. Acceptance rate is 69.50%.  
The mean age of women in the study was 24 years with standard 
deviation of 3.3 years. The median age is 21, minimum 18 and maximum 
40 years. The mean education is tenth standard. Majority of patients in the 
study belong to the Hindu Religion 
Out of 1828 patients, 210 (11.5%) patients had co-morbid 
conditions, of which 38% had hypertensive disorders, 16% had gestational  
diabetes, 14% had hypothyroidism, 13% had bronchial asthma, 12% had 
polyhydramnios, 4% were epilepsy complicating patients and 3% had heart 
disease. 
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Out of 1828 patients, 1450 patients ( 79.3%) delivered by labour 
natural with episiotomy, 318 patients (17.4%) delivered by caesarean 
section, 30 patients  (1.6%) delivered by outlet forceps, 27patients (1.5%) 
delivered by vaccum delivery and 3 patients (0.2%) delivered by assisted 
breech delivery.  
They are given education regarding complications at discharge and 
counseled for follow up at 6weeks, 12weeks and 24 weeks and issued a 
follow up card. 
Out of 1828 woman, only 922 (50.4%) returned for first follow up at 
6weeks and 780 (42.7% ) returned for second follow up at 12 weeks and 
703 (38.4%) returned for third follow up at 24weeks. 
 During the follow up a detailed history was taken as per the 
proforma enclosed and thorough general and systemic examination and 
speculum examination was done for the presence or absence of CopperT 
inside the uterus by visualisation of the copper T thread. If the threads were 
missing, then immediate transabdominal ultrasonogram or x-ray abdomen 
and pelvis  was done to identify whether copper-T was expulsed, or 
perforated out of the followed up persons, we were able to see the threads 
for 724 (40%) women. For 234 (12.8% ) clients, threads were not visible of 
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which 4.7% were removed due to malposition and 32% had spontaneous 
expulsion and normal position of IUCD confirmed in 63.3% 
Out of 1828 patients, 276(15%) developed lower abdominal pain of 
which, 39 (2.2% ) had removal for the same reason. 271(14.8%) developed 
excessive bleeding per vaginum of which, 55 (3% ) had removal for the 
same reason.27 (1.5%) developed both lower abdominal pain  and 
excessive bleeding per vaginum  and no one had removal for the same 
reason.3 (0.2%) developed fever of which, 3 (0.2 % ) had removal for the 
same reason. 234 (12.8%)were unable to feel the thread of which, 11(0.6%) 
had removal for the same reason.No patient developed foul smelling 
discharge or perforation or pregnancy during the follow up period. 
Out of 74 patients who had expulsion of IUCD, 67% expelled at < 6 
weeks, 25% expelled at 6 to 12 weeks, 8 % expelled at 12 to 24 weeks. 
Continuation rate at the end of 24 weeks is 38.1%.38% clients were willing 
to continue IUCD and 10% clients were not willing to continue IUCD. 
21.4% of clients were well satisfied with IUCD and given score of 90% 
satisfaction. 
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CONCLUSION 
 
As there are no untoward complications like pregnancy or 
perforations or pelvic inflammatory disease with minimal expulsion rate of 
4% and removal rate of 6% and continuation rate of 38.1%, PPIUCD is the 
most safe and highly efficacious mode of contraception in  period after the 
delivery of the baby and population  control and  provides a healthy birth 
spacing, there by decreasing the unmet need for family planning. 
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KEY TO MASTER CHART 
A-AVAILABLE 
NA-NOT AVAILABLE 
SSLC- TENTH  STANDARD 
HSC –TWELTH STANDARD 
UG –UNDER GRADUATION 
PG –POST GRADUATION 
H –HINDU 
M – MUSLIM 
C – CHRISTIAN 
B –BOOKED 
UB – UNBOOKED 
N-NORMAL FLOW OF MENSTRUATION 
n – NO CO-MORBID CONDITIONS 
GHT –HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY 
GDM – GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ OVERT  DIABETES 
MELLITUS 
BA –BRONCHIAL ASTHMA 
EPI – EPILEPSY COMPLICATING PREGNANCY 
HRT – HEART DISEASE 
HYPO –HYPOTHYROID 
POLY –POLYHYDRAMNIOS 
LN/EPI –LABOUR NATURAL  WITH  EPISIOTOMY 
OUT – OUTLET FORCEPS DELIVERY 
VAC –VACCUM  DELIVERY 
ABD –ASSISTED BREECH DELIVERY  
LSCS – CAESAREAN  SECTION 
n  - NIL 
Y –YES 
N –NO 
N –NO COMPLAINTS 
A-AMENORRHOEA 
P-PAIN 
B-BLEEDING 
F –FEVER 
L –LOST FOLLOW UP 
X –X RAY 
U – ULTRASONOGRAM 
CUL –CULTURE AND SENSITIVITY 
UPT – URINE PREGNANCY TEST 
ND –NOT DONE 
IS –COPPER-T  IN SITU 
PO –MALPOSITION OF IUCD 
 
 
 
IUD –INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE DEVICE 
IUCD - INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE DEVICE 
LAM – LACTATIONAL AMENORRHOEA METHOD 
SRS –SAMPLe REGISTRATION SYSTEM 
PPIUCD - POST PLACENTAL INSERTION OF INTRAUTERINE  
CONTRACEPTIVE  DEVICE 
ICMR – INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH 
JHPIEGO –JOHN HOPKINS PROGRAM  FOR INTERNATIONAL 
EDUCATION IN GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS 
STI – SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS 
NSAIDS –NON-STEROIDAL ANTI INFLAMMATORYV DRUGS 
MLCu – MULTI LOAD COPPER T  
WHO –WORLD HEALTH ORGANISATION 
RMH – RAJAH MIRASUDHAR HOSPITAL 
AMTSL – ACTIVE MANAGEMENT OF THIRD STAGE OF LABOUR 
SLE – SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSIS 
APLA –ANTI POSPHOLIPID ANTIBODY 
HIV – HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS 
PID –PELVIC INFLAMMATORY DISEASE 
GDM – GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ OVERT  DIABETES 
MELLITUS 
BA –BRONCHIAL ASTHMA 
EPI – EPILEPSY COMPLICATING PREGNANCY 
HRT – HEART DISEASE 
HYPO –HYPOTHYROID 
POLY –POLYHYDRAMNIOS 
ABD –ASSISTED BREECH DELIVERY  
SSLC- TENTH  STANDARD 
HSC –TWELTH STANDARD 
UG –UNDER GRADUATION 
PG –POST GRADUATION 
PROFORMA 
SERIAL NO. 
Name    :  
Address    : 
Age     :  
Education    : 
Religion   : 
Phone number  : 
Date of Admission  : 
IP Number   : 
Obstetric score  : 
Gestational age  : 
Willingness for PPIUCD insertion: 
Present history   : 
Menstrual history   : age of menarche, regular/irregular Cycles           
Marital history   : 
Obstetric history   : 
Previous history of contraceptive use : 
Past history    : 
Personal history  : 
Counselling   : antepartum  / intrapartum 
General examination : 
• Afebrile 
• Anaemic/not 
• Pedal edema 
• Vitals-Temp,  
                Pulse rate, 
                RR 
                Blood Pressure 
• CVS : 
• RS : 
Obstetric Examination 
 
Per vaginal Examination 
 
 
Investigations: 
 
Hb    - 
PPTCT    - 
Urine albumin   -  
Urine Sugar   - 
Ultrasonogram: 
 
 
DELIVERY  : 
Date of Delivery  : 
Mode of Delivery  : 
Indication   : 
 
INTRA-PARTUM EVENTS: 
Fever    : 
PROM > 18 hrs  : 
PPH    : 
PPIUCD: 
If not, reason  : 
Inserted by   : 
Any complications  : 
 
AT DISCHARGE  
Complaints   : 
Examination  : 
Follow up advice  : 
Follow up card  : 
 
 
 
 
 
FOLLOW UP: 
 
S.No DATE REASON 
First follow up   
Second follow  up   
Third  follow up   
 
 
 
DURING FOLLOW UP: 
 First follow up Second follow  
up 
Third  follow 
up 
Lower abdominal pain    
Fever    
Foul smelling discharge    
Amenorrhoea    
Resumption of sexual 
activity 
   
Regained periods    
Dysmenorrhoea    
No. of pads/day    
 
 
 
 
 
EXAMINATION: 
 
 First follow up Second follow  up Third  follow up 
Fever    
Anaemia    
Pulse rate    
String visualized    
Uterine size    
Uterine tenderness    
Foul smelling 
discharge 
   
Trimming done    
 
 
INVESTIGATIONS: 
 
 First follow up Second follow  
up Third  follow up 
CBC 
   
X-ray 
   
USG 
   
UPT 
   
Culture 
   
 
 
 
 
TREATMENT GIVEN: 
Symptomatic treatment: 
Removal of IUCD: 
 
WILLINGNESS TOCONTINUE IUCD 
Willing: 
Not willing: 
 
LEVEL OF SATISFACTION: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 001/1552 Seethalakshi 19 Jeyankondam SSLC H B N/3/30 n 39+0 LSCS 08/01/2016 n 10 min n 08/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N N U N IS Y 8
2 002/1553 Manjula 30 Papanasam A UG H B N/4/30 n 40+5 LN/EPI 08/01/2016 n 10 min n 08/03/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
3 003/1554 Vijayarani 24 Orathanadu A UG H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 08/01/2016 n 10 min n 08/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
4 005/1556 Shanmugapriya 20 Papanasam A UG H B N/3/30 GHT 37+0 LN/EPI 08/01/2016 n 10 min n 08/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
5 006/1557 Vaidegi 25 Orathanadu A UG H B N/4/30 n 37+2 LN/EPI 08/01/2016 n 10 min n 08/03/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS Y 7
6 008/1559 Kowsalya 25 Nagapattinam A PG H B N/4/30 n 37+6 LN/EPI 08/01/2016 n 10 min n 08/03/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK N
7 009/1560 Samiyayee 25 mannargudi A UG H B N/5/30 n 39+1 LSCS 08/01/2016 n 10 min n 08/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
8 010/1561 sumithra 26 mannargudi A SSLC H B N/3/30 n 37+0 LSCS 08/01/2016 n 10 min n 08/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
9 013/1564 Malathi 21 Papanasam A UG H B N/3/30 n 37+3 LSCS 08/02/2016 n 10 min n 08/07/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
10 014/1565 Ranjitha 25 Thanjavur A SSLC H B N/6/30 GDM 39+6 LSCS 08/02/2016 n 10 min n 08/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
11 017/1568 Selvarani 21 Orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 08/02/2016 n 10 min n 08/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
12 19/1570 Suganthi 30 Orathanadu A SSLC H B N/5/30 n 39+0 LN/EPI 08/02/2016 n 10 min n 08/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13 20/1571 Tamilarasi 38 Orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 08/03/2016 n 10 min n 08/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
14 21/1572 Selvarani 28 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 38+0 LN/EPI 08/03/2016 n 10 min n 08/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
15 22/1573 Suganya 22 Perambalur A UG H B N/4/30 n 40+0 LN/EPI 08/03/2016 n 10 min n 08/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
16 23/1574 Sangeetha 27 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 08/03/2016 n 10 min n 08/05/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K N
17 25/1576 Suganya 21 Perambalur A UG H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 08/03/2016 n 10 min n 08/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
18 26/1577 Mariammal 21 Papanasam A SSLC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 08/03/2016 n 10 min n 08/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
19 27/1578 Usha 24 Orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 08/03/2016 n 10 min n 08/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
20 28/1579 Muthulakshmi 20 Thiruvarur A SSLC H B N/4/30 BA 39+0 LN/EPI 08/03/2016 n 10 min n 08/05/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
21 29/1580 Latha 26 Papanasam A HSC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 08/03/2016 n 10 min n 08/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
22 30/1581 Arunababy 25 trichy NA UG C B N/4/30 n 37+0 LN/EPI 08/03/2016 n 10 min n 08/05/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK N
23 33/1584 Mehala 27 Sivagankai A UG H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 08/04/2016 n 10 min n 08/06/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N X N IS N N N N X N IS Y 8
24 34/1585 Kalaivani 25 trichy NA HSC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 08/04/2016 n 10 min n 08/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
25 35/1586 Kalaiselvi 23 Thiruvarur A UG H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 08/04/2016 n 10 min n 08/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
26 36/1587 Sumathi 21 trichy A SSLC H B N/3/30 HYPO 38+5 LN/EPI 08/04/2016 n 10 min n 08/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
27 37/1588 Ranjitha 21 Papanasam A SSLC H B N/6/30 n 39+0 LN/EPI 08/04/2016 n 10 min n 08/06/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
28 42/1593 Hemalatha 20 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 37+0 OUT 08/05/2016 n 10 min n 08/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
29 43/1594 Priya 20 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 39+5 LN/EPI 08/05/2016 n 10 min n 08/07/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
30 44/1595 Malliga 19 Erode A SSLC H B N/3/30 n 39+3 LN/EPI 08/05/2016 n 10 min n 08/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
31 45/1596 Deepa 29 Papanasam A UG H B N/5/30 n 39+6 LN/EPI 08/05/2016 n 10 min n 08/07/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
32 46/1597 Punitha 27 Orathanadu A UG H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 08/05/2016 n 10 min n 08/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
33 47/1598 Sivarajamani 23 Pudukkottai A SSLC H B N/2/30 GDM 39+4 LN/EPI 08/05/2016 n 10 min n 08/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
34 49/1600 Deepa 20 Ariyalur A UG H B N/3/30 n 41+0 LN/EPI 08/06/2016 n 10 min n 08/08/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
35 50/1601 Soorya 22 thiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 39+2 LN/EPI 08/06/2016 n 10 min n 08/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
36 51/1602 Akila 26 Nagapattinam A PG H B N/4/30 n 37+3 LN/EPI 08/06/2016 n 10 min n 08/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
37 52/1603 Sangeetha 27 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 08/06/2016 n 10 min n 08/08/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
38 53/1604 Sabiya 26 Ariyalur A UG H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 08/06/2016 n 10 min n 08/08/2016 Y N N N N U  N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
39 55/1606 Sridevi 23 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 08/06/2016 n 10 min n 08/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
40 57/1608 Punitha 20 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 38+0 LN/EPI 08/07/2016 n 10 min n 08/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
41 58/1609 Subha 19 Erode A SSLC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 08/07/2016 n 10 min n 08/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
42 59/1610 kayalvizhi 29 Ariyalur NA SSLC H B N/2/30 n 40+3 LN/EPI 08/07/2016 n 10 min n 08/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
43 60/1611 Malathi 34 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 08/07/2016 n 10 min n 08/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
44 62/1613 Kalaivani 24 Thiruvarur NA SSLC H B N/3/30 GHT 39+0 LN/EPI 08/07/2016 n 10 min n 08/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
45 63/1614 Kanaga 24 Pudukkottai A HSC H B N/3/30 n 37+6 LN/EPI 08/07/2016 n 10 min n 08/09/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK N
46 64/1615 Mala 24 Ariyalur NA SSLC H B N/3/30 n 40+2 LSCS 08/07/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL N IS N Y P N ND N IS Y 7
47 70/1621 Aswini 23 Pudukkottai A UG H B N/5/30 n 38+1 LSCS 08/08/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS
48 71/1622 Jansidevi 29 Thanjavur A UG H B N/3/30 n 39+3 LSCS 08/08/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
49 72/1623 Keerthiga 20 Kumbakonam A HSC H B N/4/30 n 40+3 LSCS 08/08/2016 n 10 min n 15/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
50 73/1624 Kalaiselvi 23 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 39+3 LN/EPI 08/08/2016 n 10 min n 08/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
51 74/1625 Ilakiya 23 Thiruvarur A SSLC H B N/2/30 n 39+2 LN/EPI 08/08/2016 n 10 min n 08/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
52 75/1626 Kasthuri 23 Kantharvakottai A UG H B N/3/30 n 39+2 LN/EPI 08/08/2016 n 10 min n 08/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
53 76/1627 Saraswathi 20 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 37+4 LN/EPI 08/08/2016 n 10 min n 08/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
54 77/1628 Anbuselvi 24 Papanasam A HSC H B N/4/30 POLY 39+0 LN/EPI 08/08/2016 n 10 min n 08/10/2016 Y N Y P N X N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
55 78/1629 Suganya 21 Papanasam A SSLC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 08/08/2016 n 10 min n 08/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
56 79/1630 Asha 24 Thanjavur A UG H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 08/08/2016 n 10 min n 08/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
57 80/1631 Deepa 27 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 39+6 LN/EPI 08/08/2016 n 10 min n 08/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
58 81/1632 Kavinila 26 Needamangalam A UG H B N/6/30 n 39+1 LN/EPI 08/08/2016 n 10 min n 08/10/2016 Y N N B N X Y IS N N N N U N IS N N N N ND N IS Y 8
59 88/1639 Banupriya 24 Thanjavur A UG H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y Y N A N UPT N NIS <6  WK
60 89/1640 Soundharya 21 Papanasam A HSC H B N/5/30 n 39+4 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
61 90/1641 Abirami 19 Thanjavur A HSC H B N/4/30 n 40+0 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
62 91/1642 Saradha 23 Papanasam A SSLC H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y P N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
63 92/1643 kokikla 26 vedaranyam A UG H B N/3/30 HYPO 39+6 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
64 93/1644 Ramya alphonsemary 26 Kantharvakottai NA UG C B N/3/30 n 39+5 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
65 95/1646 Thenmozhi 27 Thirupoor NA UG H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
66 96/1647 Geetha 22 Thanjavur A UG H B N/4/30 n 40+0 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS Y 9
67 97/1648 Babitha 23 Orathanadu A PG H B N/3/30 n 38+5 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
68 98/1649 Nivetha 21 Pudukkottai NA SSLC H B N/3/30 n 38+1 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
69 99/1650 Vasanthi 23 Papanasam NA SSLC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
70 100/1651 Vijayalakshmi 27 Thanjavur A PG H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
71 101/1652 Hemalarani 25 trichy NA SSLC H B N/3/30 n 41+0 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
72 102/1653 Karthini 23 Chidambaram A UG H B N/4/30 n 39+0 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
73 103/1654 Jeyashanthi 24 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
74 104/1655 Nirmala 27 Pudukkottai A HSC H B N/3/30 n 39+6 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
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75 105/1656 Gayathri 26 Papanasam A PG H B N/3/30 GHT 37+2 LN/EPI 08/09/2016 n 10 min n 08/11/2016 Y N Y F Y UPT,CUL Y IS F N F N 6  WK N
76 106/1657 Kalpana 25 Ariyalur A UG H B N/5/30 n 40+0 LSCS 08/09/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
77 107/1658 Rajeswari 26 Karambakudi A HSC H B N/3/30 n 40+6 LSCS 08/09/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
78 108/1659 Muthulakshmi 24 Thiruvarur A UG H B N/4/30 n 38+0 LSCS 08/09/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
79 109/1660 Rahini 25 Papanasam A HSC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 08/10/2016 n 10 min n 08/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
80 111/1662 Deepa 26 Thanjavur A SSLC H B N/2/30 n 40+0 LN/EPI 08/10/2016 n 10 min n 08/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
81 112/1663 Balambiga 21 Papanasam A UG H B N/3/30 n 41+0 LN/EPI 08/10/2016 n 10 min n 08/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
82 113/1664 Rajeswari 24 Kantharvakottai A UG H B N/4/30 n 38+0 LN/EPI 08/10/2016 n 10 min n 08/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
83 115/1666 Suganya 23 Pudukkottai A SSLC H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 08/10/2016 n 10 min n 08/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
84 116/1667 Pandiselvi 21 pattukkottai A SSLC H B N/6/30 n 40+0 LN/EPI 08/10/2016 n 10 min n 08/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
85 117/1668 Ganga 27 Andrapradesh A H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 08/10/2016 n 10 min n 08/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
86 122/1673 Kalaiyarasi 23 Pudukkottai NA SSLC H B N/6/30 GHT 38+0 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
87 123/1674 Kala 35 valangaiman A H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
88 125/1676 Sathya 21 valangaiman NA UG H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
89 126/1677 Rebina 22 Thiruvarur A SSLC C B N/3/30 n 39+2 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 12-24  WK
90 128/1679 Punitha 23 Orathanadu A UG H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
91 129/1680 Sudharshana 22 valangaiman NA HSC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
92 130/1681 Sathya 24 Pudukkottai A PG H B N/3/30 n 39+1 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
93 131/1682 Ishwarya 21 Orathanadu NA HSC H B N/5/30 n 38+0 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
94 132/1683 Pandiselvi 21 Kantharvakottai NA SSLC H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
95 133/1684 Lalitha 23 pattukkottai A UG H B N/3/30 POLY 38+4 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
96 134/1685 Mangayakarasi 25 thiruvarur A HSC H B N/4/30 n 39+1 LN/EPI 08/11/2016 n 10 min n 13/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
97 135/1686 Geetha 26 thiruvarur A HSC H B N/5/30 n 40+2 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y N N N N X N IS PO N PO N 6  WK
98 136/1687 Seetha 29 Papanasam A H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
99 137/1688 Jeyalakshmi 20 Kantharvakottai A H B N/4/30 n 40+4 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y N Y A N ND N IS N N A N ND N IS N N A N UPT Y IS Y 8
100 138/1689 Karpagalakshmi 24 Thanjavur NA UG H B N/4/30 n 40+4 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
101 139/1690 Sundari 21 THanjavur NA PG H B N/5/30   n 37+3 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
102 142/1693 Reetha 21 thiruvarur A HSC H B N/3/29   n 38+0 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
103 143/1694 Rama 21 thiruvarur A UG H B N/5/30   n 39+0 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
104 144/1695 Padmavathi 28 Thanjavur A SSLC H B N/4/30   n 37+5 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
105 145/1696 Vanitha 24 Thanjavur A UG H B N/3/30 BA 38+5 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
106 147/1698 Maheshwari 25 Orathanadu A SSLC H B N/3/30   n 38+4 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B,P N X,U Y IS Y 7
107 148/1699 Deepa 24 Thanjavur A UG H B N/4/30   n 40+5 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
108 149/1700 Rathiga 20 Orathanadu NA HSC H B N/5/30   n 39+4 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
109 154/1705 Rajeswari 22 Pudukkottai NA SSLC H B N/4/30   n 40+3 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
110 155/1706 Sirajunisha 27 Papanasam A UG M B N/4/28 GHT 37+2 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
111 156/1707 Banupriya 24 Thanjavur A UG H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
112 157/1708 Prabha 22 Kantharvakottai A UG H B N/4/32   n 37+2 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
113 158/1709 Ponmani 28 Orathanadu NA PG H B N/5/30   n 40+2 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
114 159/1710 Karthiga 23 Thiruvarur A SSLC H B N/4/28   n 38+3 LN/EPI 08/12/2016 n 10 min n 14/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
115 160/1711 Manimegalai 21 Thanjavur A HSC H B N/3/30   n 38+3 LN/EPI 13/8/2016 n 10 min n 15/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
116 161/1712 Kala 35 valangaiman A H B N/4/28   n 40+3 LSCS 13/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
117 162/1713 Priya 21 Thanjavur A UG H B N/3/30   n 37+2 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
118 163/1714 Rekha 25 Thanjavur A SSLC H B N/4/28   n 38+3 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y N Y A N ND N IS N Y N A ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
119 164/1715 Latha 26 Thanjavur NA H B N/3/30 GHT 38+2 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
120 165/1716 Priya 25 Thiruvarur NA PG H B N/4/28   n 39+2 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
121 166/1717 Shanthi 21 Thanjavur A H B N/3/30   n 38+3 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
122 167/1718 Ramya 23 Kantharvakottai A PG H B N/4/28   n 40+2 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
123 168/1719 Arthi 20 valangaiman A SSLC H B N/5/30   n 39+3 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y B N UPT Y IS B N 24 WK
124 169/1720 kathammal 30 Thanjavur A UG H B N/4/28   n 38+2 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y N N N N U N IS N Y N N ND N IS N Y P N ND Y IS Y 8
125 170/1721 Hemalatha 20 Orathanadu A UG H B N/3/30   n 40+3 OUT 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
126 171/1722 Nithya 19 thiruvarur A SSLC H B N/4/28 EPI 37+2 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
127 172/1723 Vaijeyanthi 22 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 40+3 LSCS 14/8/2016 n 10 min n 19/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U N IS N Y P N U Y IS Y 7
128 173/1724 Anuja 26 Papanasam A SSLC H B N/4/32   n 38+3 LSCS 14/8/2016 n 10 min n 19/8/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
129 174/1725 Meena 21 trichy A HSC H B N/3/29   n 40+1 LSCS 14/8/2016 n 10 min n 21/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
130 175/1726 Snega 24 Kantharvakottai A SSLC H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
131 176/1727 Thilagavathi 21 Papanasam NA SSLC H B N/4/30   n 38+3 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
132 177/1728 Rajalakshmi 28 pattukkottai A PG H B N/3/28   n 40+2 LN/EPI 14/8/2016 n 10 min n 16/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
133 178/1729 Nithya 19 mannargudi A SSLC H B N/4/30 HYPO 39+3 LSCS 15/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
134 179/1730 Sheela 25 trichy A PG H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 15/8/2016 n 10 min n 17/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
135 181/1732 Veerammal 22 Thanjavur A SSLC H B N/3/28   n 39+3 LN/EPI 15/8/2016 n 10 min n 17/8/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
136 183/1734 Arockiya julie 25 valangaiman A UG C B N/4/30   n 38+2 LN/EPI 15/8/2016 n 10 min n 17/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
137 184/1735 Kowsalya 21 Kantharvakottai A SSLC H B N/3/28   n 40+2 LN/EPI 15/8/2016 n 10 min n 17/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
138 186/1737 Sivaranjani 19 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 15/8/2016 n 10 min n 17/8/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
139 187/1738 Tamilarasi 25 thiruvarur A HSC H B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 16/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N X N IS N N N N X N IS Y 8
140 190/1741 Mayilambal 20 Thanjavur A SSLC H B N/3/28   n 39+2 LN/EPI 16/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
141 191/1742 Kiruthigadevi 25 Nagapattinam A PG H B N/4/28   n 38+4 LN/EPI 16/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
142 192/1743 Maheshwari 20 pattukkottai NA SSLC H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 16/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
143 193/1744 Athilekshmi 23 Thanjavur A SSLC H B N/4/32 GDM 38+1 LN/EPI 16/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
144 194/1745 Veerammal 22 Thanjavur A SSLC H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 16/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
145 195/1746 Suganya 23 Papanasam A UG H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 16/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
146 196/1747 Ananthi 24 Papanasam A PG H B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 16/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y N Y P N U,CUL Y IS P N P N 6   WK
147 197/1748 Pavithra 21 Papanasam NA UG H B N/4/28   n 38+2 LN/EPI 16/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
148 198/1749 Muthulakshmi 22 Thanjavur NA SSLC H B N/3/28   n 40+1 LN/EPI 16/8/2016 n 10 min n 18/8/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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149 200/1751 Buvaneswari 25 Thanjavur A UG H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 17/8/2016 n 10 min n 19/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
150 202/1753 Amutharani 25 Orathanadu NA SSLC H B N/4/30   n 39+2 LSCS 17/8/2016 n 10 min n 24/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
151 203/1754 Chelammal 25 pattukkottai A SSLC H B N/3/28   n 40+1 LSCS 17/8/2016 n 10 min n 24/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
152 204/1755 Ramya 23 Thanjavur A PG H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 17/8/2016 n 10 min n 19/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
153 205/1756 Ramya 30 Ariyalur NA HSC H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
154 206/1757 Abirami 19 Thanjavur A HSC H B N/4/30 GHT 37+0 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
155 210/1761 Anjammal 22 trichy NA SSLC H B N/3/28   n 39+2 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 8
156 212/1763 Saranya 20 Nagapattinam A SSLC H B N/3/30   n 40+1 LSCS 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
157 219/1770 Saranya 23 Thanjavur NA PG H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
158 220/1771 Vanitha 24 Orathanadu A SSLC H B N/4/30   n 38+2 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
159 222/1773 Ishwarya 39 Thanjavur A HSC H B N/3/28   n 39+1 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N X N IS N Y N N ND N IS Y 9
160 223/1774 Ramya 23 Tiruvarur NA HSC H B N/4/30   n 38+1 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
161 224/1775 Naveena 28 Tanjore A UG H B N/3/28   n 39+2 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
162 225/1776 Shanthi 26 Tanjore A SSLC H B N/3/28 POLY 38+1 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
163 226/1777 Karthiga 26 Pudukkottai NA PG H B N/3/30   n 40+1 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
164 227/1778 Ilakiya 23 Tanjore NA PG H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
165 228/1779 Chinnatha 23 Pudukkottai A H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
166 229/1780 Ranjani 21 Tanjore NA SSLC H B N/3/28   n 39+1 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
167 230/1781 Sheela 25 trichy A PG H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 18/8/2016 n 10 min n 20/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS Y 9
168 231/1782 Jeyasri 20 Pudukkottai A UG H B N/3/28   n 38+1 LSCS 18/8/2016 n 10 min n 25/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
169 232/1783 Priya 25 Pudukkottai A HSC H B N/5/30   n 39+1 LSCS 19/8/2016 n 10 min n 24/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
170 233/1784 Shenbagavalli 25 Tanjore NA H B N/4/30 BA 40+4 LSCS 19/8/2016 n 10 min n 26/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
171 234/1785 Pothumani 29 Thanjavur A SSLC H B N/4/32   n 38+6 LSCS 19/8/2016 n 10 min n 26/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
172 235/1786 Malathi 25 thiruvarur A SSLC H B N/5/30   n 37+5 LN/EPI 19/8/2016 n 10 min n 21/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
173 238/1789 Dhanalakshmi 25 Pudukkottai A PG H B N/5/30   n 38+4 LN/EPI 19/8/2016 n 10 min n 21/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
174 239/1790 Sripriya 29 Thanjavur A SSLC H B N/5/30   n 40+0 LN/EPI 19/8/2016 n 10 min n 21/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
175 241/1792 Arockiyajenma ragini 20 Tiruvarur A SSLC C B N/4/30   n 39+5 LN/EPI 19/8/2016 n 10 min n 21/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
176 242/1793 Devika 31 thiruvarur A SSLC H B N/4/30   n 37+2 LN/EPI 19/8/2016 n 10 min n 21/8/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
177 243/1794 Tamilarasi 27 Thanjavur A PG H B N/3/30 GDM 38+4 LN/EPI 19/8/2016 n 10 min n 21/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
178 244/1795 Vanaroja 27 Kantharvakottai A SSLC H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 19/8/2016 n 10 min n 21/8/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
179 245/1796 Narmadha 21 Orathanadu A SSLC H B N/4/30   n 37+2 LSCS 19/8/2016 n 10 min n 24/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
180 246/1797 Mariyamargret 31 Ariyalur NA UG H B N/6/30   n 38+5 LSCS 20/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
181 247/1798 Abinaya 21 Thanjavur A HSC H B N/4/30   n 41+0 LSCS 20/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
182 248/1799 Jeyaseela 25 Kantharvakottai A SSLC H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
183 249/1800 Sathya 28 Thanjavur A PG H B N/4/28   n 38+2 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
184 250/1801 Jeyalakshmi 22 Tiruvarur A HSC H B N/3/28   n 39+1 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
185 251/1802 Kala 28 Kumbakonam NA SSLC H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
186 252/1803 Jeeva 29 Tanjore A PG H B N/4/32   n 40+3 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N UPT,X Y IS Y 7
187 253/1804 Manimegalai 29 Thanjavur A SSLC H B N/4/28 HRT 38+1 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
188 254/1805 Suganya 24 Tanjore NA HSC H B N/3/28   n 39+2 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
189 255/1806 Renuga 30 Thanjavur A HSC H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
190 256/1807 Umamaheswari 24 Tanjore A PG H B N/4/30   n 39+2 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
191 257/1808 Ponmozhi 25 Kantharvakottai A UG H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
192 258/1809 Rajeshwari 20 Thanjavur A HSC H B N/4/30 n 40+1 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
193 259/1810 Sangeetha 21 thiruvaiyaru A SSLC H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
194 260/1811 Boomadevi 29 Tiruvarur NA SSLC H B N/4/28 n 40+3 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
195 261/1812 Abinaya 23 thiruvarur A UG H B N/3/28 GHT 38+1 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
196 262/1813 Priyadharsini 23 Orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 39+2 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
197 263/1814 Gowthami 25 Needamangalam A SSLC H B N/4/32 n 38+1 LN/EPI 20/8/2016 n 10 min n 22/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
198 264/1815 Anitha 26 Orathanadu A UG H B N/4/28 n 39+2 LN/EPI 21/8/2016 n 10 min n 23/8/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
199 265/1816 Ilakkya 21 Papanasam A HSC H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 21/8/2016 n 10 min n 23/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
200 266/1817 Saraswathi 25 Tanjore A SSLC H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 21/8/2016 n 10 min n 25/8/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N B N ND Y IS Y 8
201 267/1818 Sathya 25 Thanjavur A HSC H B N/3/28 GDM 38+2 OUT 21/8/2016 n 10 min n 23/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
202 268/1819 Laxmi 25 chennai A UG H B N/3/30 n 38+1 LN/EPI 21/8/2016 n 10 min n 23/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
203 269/1820 Arulmani 24 Papanasam A SSLC H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 21/8/2016 n 10 min n 23/8/2016 Y N N A N ND X IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
204 270/1821 Aysha siddika 20 kadalur A HSC M B N/4/32 n 38+2 LN/EPI 21/8/2016 n 10 min n 24/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
205 273/1824 Sathyapriya 21 pattukkottai A HSC H B N/3/28 n 38+1 LN/EPI 22/8/2016 n 10 min n 25/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
206 274/1825 Kalaiyarasi 20 Tiruvarur NA SSLC H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 22/8/2016 n 10 min n 24/8/2016 Y N Y P N X N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
207 280/1831 Parkavi 20 Orathanadu NA UG H B N/5/30 n 39+4 LN/EPI 22/8/2016 n 10 min n 24/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
208 281/1832 Dhivya 21 Tuticorin NA UG H B N/5/30 n 40+3 LN/EPI 22/8/2016 n 10 min n 25/8/2016 Y N Y N N ND N IS Y N A N UPT N NIS 6-12  WK
209 282/1833 Vimala 23 thiruvarur A HSC H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 22/8/2016 n 10 min n 24/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
210 284/1835 Megala 25 Tiruvarur A PG H B N/4/30 n 38+2 LN/EPI 22/8/2016 n 10 min n 24/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
211 286/1837 Iniya 23 Salem A UG H B N/3/30 BA 39+4 LN/EPI 22/8/2016 n 10 min n 24/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
212 291/1842 Mahalakshmi 22 Tanjore NA SSLC H B N/4/30 n 37+2 LN/EPI 23/8/2016 n 10 min n 25/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
213 292/1843 Thenmozhi 22 Tanjore A SSLC H B N/5/30 n 40+3 LN/EPI 23/8/2016 n 10 min n 25/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
214 294/1845 Jeyalakshmi 22 Tanjore A HSC H B N/4/30 n 40+5 LN/EPI 23/8/2016 n 10 min n 25/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
215 297/1848 Savithri 20 Tiruvarur NA SSLC H B N/3/30 n 39+6 LSCS 23/8/2016 n 10 min n 30/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
216 298/1849 Sabitha 24 Papanasam NA UG H B N/3/30 n 37+2 LSCS 23/8/2016 n 10 min n 30/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
217 299/1850 Santhiya 19 Tiruvarur A SSLC H B N/6/30 HYPO 38+4 LN/EPI 23/8/2016 n 10 min n 25/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
218 300/1851 Ilakiya 26 Tanjore A UG H B N/5/30 n 40+5 LN/EPI 23/8/2016 n 10 min n 25/8/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
219 301/1852 Deivakanni 26 chennai A PG H B N/6/30 n 40+3 LN/EPI 24/8/2016 n 10 min n 26/8/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS Y 7
220 302/1853 Parvathi 24 thiruvarur A SSLC H B N/5/30 n 37+3 LN/EPI 24/8/2016 n 10 min n 26/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
221 304/1855 Radhika 26 thiruvarur A SSLC H B N/4/30 n 38+3 LN/EPI 24/8/2016 n 10 min n 26/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
222 305/1856 Bhuvaneshwari 27 Papanasam A HSC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 24/8/2016 n 10 min n 26/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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223 306/1857 Amsavalli 19 Ariyalur A SSLC H B N/3/30 n 39+4 LSCS 24/8/2016 n 10 min n 31/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
224 313/1864 Deepa 27 Pudukkottai A HSC H B N/4/30 GDM 39+0 LN/EPI 25/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
225 314/1865 Sulochana 26 Ariyalur A SSLC H B N/5/30 n 38+0 LN/EPI 25/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y N Y N N ND N IS N N B N ND Y IS N N N N ND N IS Y 9
226 315/1866 Sangeetha 25 Papanasam NA UG H B N/4/30 n 37+3 LN/EPI 25/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
227 316/1867 Maheswari 23 Cuddalore NA UG H B N/3/28 n 39+1 LSCS 25/8/2016 n 10 min n 30/8/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
228 317/1868 Shanthi 23 Tanjore NA SSLC H B N/4/30 n 40+5 LSCS 25/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y N Y P N U,X N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
229 318/1869 Vidhya 20 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 39+0 LSCS 25/8/2016 n 10 min n 30/8/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
230 319/1870 Ramya 22 Papanasam A UG H B N/5/30 n 38+5 LSCS 25/8/2016 n 10 min n 30/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y
231 320/1871 Sudha 24 Ariyalur A SSLC H B N/4/30 n 37+6 LSCS 25/8/2016 n 10 min n 30/8/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
232 321/1872 Rani 25 Tanjore NA SSLC H B N/5/30 n 37+5 LSCS 25/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
233 322/1873 Ansutha 20 pattukkottai A SSLC H B N/3/30 n 38+6 LN/EPI 25/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
234 323/1874 Savithri 20 Tanjore NA SSLC H B N/4/29 n 40+0 LN/EPI 25/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
235 324/1875 Radha 20 Pudukkottai A SSLC H B N/5/30 GHT 37+3 LN/EPI 25/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
236 325/1876 Sindhu 25 Tiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 37+4 LN/EPI 25/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
237 326/1877 Suganya 23 Tanjore A PG H B N/3/30 n 39+6 LN/EPI 25/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
238 327/1878 Viji 25 Tiruvarur A SSLC H B N/4/30 n 40+5 LN/EPI 25/8/2016 n 10 min n 27/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
239 328/1879 Muthamilselvi 21 Ariyalur NA HSC H B N/4/30 n 40+6 LSCS 26/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
240 329/1880 Anbuselvi 25 Tanjore NA PG H B N/3/30 n 39+5 LSCS 26/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N N U N IS Y 8
241 336/1887 Jasmine 25 Papanasam A SSLC C B N/5/30 n 37+5 LN/EPI 26/8/2016 n 10 min n 28/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
242 337/1888 Anitha 28 Tanjore A SSLC H B N/5/30 n 40+4 LN/EPI 26/8/2016 n 10 min n 28/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
243 338/1889 Durgadevi 21 Tanjore A HSC H B N/4/30 n 37+5 LN/EPI 26/8/2016 n 10 min n 28/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
244 339/1890 Megala 25 Tanjore A HSC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 26/8/2016 n 10 min n 28/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
245 344/1895 Kalaiselvi 25 Tiruvarur NA SSLC H B N/3/30 POLY 40+5 LSCS 27/8/2016 n 10 min n 29/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
246 345/1896 Vellaiyammal 25 pattukkottai A HSC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 27/8/2016 n 10 min n 29/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
247 346/1897 Ilamathi 21 Tiruvarur A HSC H B N/4/30 n 38+5 LN/EPI 27/8/2016 n 10 min n 29/8/2016 Y N N N N X N IS PO N PO N 6  WK
248 349/1900 Christin mary 28 Papanasam A SSLC C B N/5/30 n 40+4 LN/EPI 27/8/2016 n 10 min n 29/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N X N IS N Y P N U Y IS Y 7
249 350/1901 Vidhya 27 Pudukkottai A SSLC H B N/4/30 n 41+0 LSCS 28/8/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
250 351/1902 Ranjitha 22 Thirupur A HSC H B N/3/30 n 39+5 LN/EPI 28/8/2016 n 10 min n 30/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
251 352/1903 Saranya 23 Papanasam A SSLC H B N/4/30 n 41+0 LSCS 28/8/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
252 353/1904 Vasuki 19 Madurai A SSLC H B N/5/30 n 40+4 LN/EPI 28/8/2016 n 10 min n 30/8/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
253 354/1905 Sathya 26 thiruvaiyaru A HSC H B N/3/30 n 37+3 LN/EPI 28/8/2016 n 10 min n 30/8/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
254 355/1906 Durgadevi 19 Ariyalur A SSLC H B N/4/30 HYPO 37+4 LN/EPI 28/8/2016 n 10 min n 30/8/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 9
255 356/1907 Ishwarya 21 Pudukkottai A HSC H B N/5/30 n 39+2 LN/EPI 29/8/2016 n 10 min n 31/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
256 357/1908 Santhiya 26 Tiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 40+4 LSCS 29/8/2016 n 10 min n 09/05/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
257 358/1909 Rasathi 20 Pudukkottai A SSLC H B N/4/30 n 37+3 LSCS 29/8/2016 n 10 min n 09/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
258 359/1910 Prabavathi 25 Papanasam A SSLC H B N/3/30 n 39+2 LN/EPI 29/8/2016 n 10 min n 31/8/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
259 360/1911 Buvaneswari 20 Trichy A SSLC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 29/8/2016 n 10 min n 31/8/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 7
260 361/1912 Malini 20 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 40+5 LSCS 29/8/2016 n 10 min n 09/05/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N A N UPT Y IS Y 7
261 362/1913 Revathi 20 Tanjore NA SSLC H B N/5/30 n 38+3 LN/EPI 30/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
262 363/1914 Kalaimani 27 Tiruvarur A UG H B N/3/30 n 37+6 LN/EPI 30/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
263 364/1915 Lalitha 28 Papanasam A SSLC H B N/4/30 n 40+2 LN/EPI 30/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
264 365/1916 Radha 26 orathanadu NA HSC H B N/5/30 n 37+3 LN/EPI 30/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
265 366/1917 Vasanthi 24 Tiruvarur A SSLC H B N/3/29 n 38+3 LN/EPI 30/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
266 367/1918 Praveena 28 Tanjore NA SSLC H B N/5/30 GHT 39+2 LN/EPI 30/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
267 368/1919 Surya 21 Ariyalur A SSLC H B N/4/30 n 39+4 LN/EPI 30/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
268 369/1920 Amutha 25 Kumbakonam A SSLC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 30/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
269 370/1921 Kanagadurga 23 Papanasam A HSC H B N/3/30 n 38+0 LN/EPI 30/8/2016 n 10 min n 09/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
270 371/1922 Kowsalya 21 Thanjavur A UG H B N/4/30 n 37+3 LN/EPI 31/8/2016 n 10 min n 09/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
271 372/1923 Maheshwari 20 Papanasam A SSLC H B N/5/30 n 39+1 LN/EPI 31/8/2016 n 10 min n 09/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
272 001/1924 Sandhiya 25 Papanasam NA UG H B N/4/30 n 40+5 LN/EPI 09/01/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
273 002/1925 Sangeetha 28 Tanjore A HSC H B N/4/28 n 39+0 LN/EPI 09/01/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
274 003/1926 Sangeetha 25 Pudukkottai NA HSC H B N/3/30 n 38+5 LN/EPI 09/01/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
275 004/1927 Manimegalai 24 Tanjore A SSLC H B N/4/32 n 37+6 LN/EPI 09/01/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
276 006/1929 Meena 27 Tanjore NA UG H B N/5/30 n 37+5 LN/EPI 09/01/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
277 007/1930 Soundharya 20 Tiruvarur A HSC H B N/4/28 GHT 38+6 LN/EPI 09/01/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
278 008/1931 Shanthi 32 Tanjore A SSLC H B N/3/30 n 40+0 LSCS 09/01/2016 n 10 min n 09/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
279 009/1932 Jeyalalitha 24 Pudukkottai NA UG H B N/4/28 n 37+3 LN/EPI 09/01/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
280 010/1933 Kalaiselvi 23 Tanjore NA UG H B N/3/30 n 37+4 LN/EPI 09/01/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
281 011/1934 Manjula 21 Papanasam A SSLC H B N/4/28 n 39+6 LN/EPI 09/01/2016 n 10 min n 09/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
282 012/1935 Vinodha 23 Papanasam A HSC H B N/3/30 n 40+5 LN/EPI 09/02/2016 n 10 min n 09/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
283 13/1936 Gandhimathi 31 Ariyalur A SSLC H B N/4/28 n 40+6 LN/EPI 09/02/2016 n 10 min n 09/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
284 14/1937 Sathya 28 orathanadu NA UG H B N/3/30 n 39+5 LN/EPI 09/02/2016 n 10 min n 09/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
285 15/1938 Durgadevi 27 Tanjore A SSLC H B N/4/28 n 37+5 LN/EPI 09/02/2016 n 10 min n 09/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
286 16/1939 Suganya 22 Pudukkottai A SSLC H B N/5/30 POLY 40+4 LN/EPI 09/02/2016 n 10 min n 09/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
287 18/1941 Radha 30 Trichy A PG H B N/4/28 n 37+5 LN/EPI 09/02/2016 n 10 min n 09/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
288 22/1945 Gowri 29 Ariyalur A SSLC H B N/3/30 n 39+4 LSCS 09/04/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
289 23/1946 Vasanthi 26 Pudukkottai A SSLC H B N/4/28 n 40+5 LSCS 09/04/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
290 24/1947 Saranya 25 Tanjore A UG H B N/3/30 n 39+4 LSCS 09/04/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
291 25/1948 Kavitha 24 Pudukkottai A UG H B N/4/32 n 38+5 LN/EPI 09/04/2016 n 10 min n 09/06/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
292 26/1949 Priya 24 Pudukkottai A SSLC H B N/3/29   n 40+4 LN/EPI 09/04/2016 n 10 min n 09/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
293 27/1950 Rekha 25 Pudukkottai A SSLC H B N/3/28   n 41+0 LN/EPI 09/04/2016 n 10 min n 09/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
294 28/1951 Soorya 25 Tanjore A UG H B N/4/30   n 39+5 LN/EPI 09/04/2016 n 10 min n 09/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
295 29/1952 Srija 21 Tanjore A UG H B N/3/28   n 41+0 LN/EPI 09/04/2016 n 10 min n 09/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
296 30/1953 Revathi 27 Ariyalur A UG H B N/4/30 BA 40+4 LN/EPI 09/04/2016 n 10 min n 09/06/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
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297 31/1954 Jeyanthi 22 Ariyalur A HSC H B N/3/28   n 37+3 LN/EPI 09/04/2016 n 10 min n 09/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
298 32/1955 Malarvizhi 20 Tanjore A SSLC H B N/3/28   n 37+4 LN/EPI 09/04/2016 n 10 min n 09/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
299 33/1956 Soniya 21 Tanjore A SSLC H B N/3/30   n 39+4 LSCS 09/04/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N Y B N U y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
300 34/1957 Saranya 21 Tanjore A UG H B N/4/28   n 40+5 LSCS 09/05/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
301 35/1958 Sharmila 20 Papanasam A UG H B N/5/30 GHT 37+3 LSCS 09/05/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N N N N U N IS N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 8
302 36/1959 Muthumari 25 Tanjore A PG H B N/3/29   n 38+0 LSCS 09/05/2016 n 10 min n 09/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
303 51/1974 Swetha 21 Thirupoor A SSLC H B N/5/30   n 39+0 LN/EPI 09/06/2016 n 10 min n 09/08/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
304 52/1975 Dhanalakshmi 29 orathanadu A SSLC H B N/4/30   n 37+5 LN/EPI 09/06/2016 n 10 min n 09/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
305 53/1976 Saritha 21 Pudukkottai A SSLC H B N/3/30   n 38+5 LN/EPI 09/06/2016 n 10 min n 09/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
306 54/1977 Akila 22 Tiruvarur A SSLC H B N/3/30   n 38+4 LN/EPI 09/06/2016 n 10 min n 09/08/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B,P N U Y IS Y 7
307 55/1978 Sindhuja 24 Tiruvarur A PG H B N/4/30   n 40+5 LN/EPI 09/06/2016 n 10 min n 09/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U/CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
308 56/1979 Geetha 31 Tiruvarur A SSLC H B N/5/30   n 39+4 LSCS 09/07/2016 n 10 min n 14/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
309 57/1980 Sujitha 28 Papanasam A SSLC H B N/4/30   n 40+3 LSCS 09/07/2016 n 10 min n 14/9/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
310 58/1981 Kaliyamal 28 Tanjore NA H B N/4/28 GHT 37+2 LSCS 09/07/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
311 67/1990 Durga 25 Tanjore A UG H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 09/07/2016 n 10 min n 09/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
312 68/1991 Jeyalakshmi 21 Tanjore A UG H B N/4/32   n 37+2 LN/EPI 09/07/2016 n 10 min n 09/09/2016 Y N Y A N ND N IS N Y N A ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
313 69/1992 Sakthiswari 19 Tiruvarur A SSLC H B N/5/30   n 40+2 LN/EPI 09/07/2016 n 10 min n 09/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
314 70/1993 Durga 25 Tanjore A UG H B N/4/28   n 38+3 LN/EPI 09/07/2016 n 10 min n 09/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
315 73/1996 Kayalvizhi 25 Tanjore NA HSC H B N/3/30   n 38+3 LN/EPI 09/07/2016 n 10 min n 09/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
316 82/2005 Sangeetha 21 Sivagangai A UG H B N/4/28   n 40+3 LN/EPI 09/08/2016 n 10 min n 09/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
317 83/2006 Mariyam 28 orathanadu NA HSC H B N/3/30   n 37+2 LN/EPI 09/08/2016 n 10 min n 09/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
318 84/2007 Pavithra 27 Tanjore A PG H B N/4/28   n 38+3 LN/EPI 09/08/2016 n 10 min n 09/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
319 85/2008 Mohana 20 Pudukkottai A HSC H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 09/08/2016 n 10 min n 09/10/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
320 86/2009 Sivapriya 20 Pudukkottai A UG H B N/4/28   n 39+2 LN/EPI 09/08/2016 n 10 min n 09/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
321 87/2010 Narmadha 24 Tanjore A PG H B N/5/30   n 38+3 VAC 09/08/2016 n 10 min n 13/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
322 93/2016 Ganga 25 Papanasam A PG H B N/4/28 HYPO 40+2 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
323 99/2022 Punitha 27 orathanadu A H B N/3/30   n 39+3 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
324 100/2023 Punitha 26 Papanasam A PG H B N/4/28   n 38+2 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
325 101/2024 Vanitha 20 Tanjore A PG H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
326 102/2025 Dhivya 20 Papanasam A UG H B N/4/32   n 37+2 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
327 103/2026 Kamala 23 orathanadu A UG H B N/3/29   n 40+3 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
328 104/2027 Lakshmi 21 Ariyalur A HSC H B N/3/28   n 38+3 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
329 105/2028 Regina 33 Trichy A SSLC C B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
330 106/2029 Thirumathi 21 Ariyalur A HSC H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
331 107/2030 Solaimuthu 20 Tanjore A HSC H B N/4/30   n 38+3 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
332 109/2032 Selvarani 30 Tanjore A SSLC H B N/3/28 GHT 38+2 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
333 110/2033 Soundharya 21 Ariyalur A UG H B N/3/28   n 39+3 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
334 112/2035 Ganga 24 Tiruvarur A UG H B N/4/30   n 38+1 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
335 113/2036 Kowsalya 28 Tanjore A UG H B N/3/28   n 39+3 LN/EPI 09/09/2016 n 10 min n 09/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
336 116/2039 Jeyalakshmi 23 Ariyalur NA SSLC H B N/3/30   n 38+2 LSCS 09/09/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
337 117/2040 Maheshwari 24 Tanjore A PG H B N/4/30   n 40+2 LSCS 09/09/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
338 118/2041 Rajeshwari 30 Papanasam NA PG H B N/3/28   n 38+1 LSCS 09/09/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
339 119/2042 Malarkodi 24 Ariyalur A HSC H B N/4/28   n 40+1 LSCS 09/09/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
340 120/2043 Gayathri 21 Tanjore A SSLC H B N/3/30   n 39+2 LSCS 09/09/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS B N 24 WK
341 121/2044 Suganya 22 Tanjore A SSLC H B N/4/32   n 38+4 OUT 09/09/2016 n 10 min n 14/9/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N N N ND N IS Y 8
342 125/2048 Fathima 24 Ariyalur NA PG M B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
343 129/2052 Nathiya 25 Tanjore NA SSLC H B N/3/28 GHT 38+1 LSCS 09/10/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
344 130/2053 Pavithra 21 Tanjore A UG H B N/4/30   n 40+2 LSCS 09/10/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
345 131/2054 Susila 24 Tanjore NA SSLC H B N/4/28   n 38+1 LSCS 09/10/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
346 133/2056 Saritha 19 Ariyalur A HSC H B N/3/28   n 40+1 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
347 134/2057 Jeyabharathi 30 Tanjore NA PG H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
348 136/2059 Malliga 24 Tiruvarur NA H B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
349 137/2060 Muthupriya 23 Ariyalur A HSC H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N X Y IS N Y P N U Y IS Y 7
350 138/2061 Vijayalakshmi 23 Ariyalur NA PG H B N/3/28   n 39+2 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
351 140/2063 Jamuna 25 Tanjore NA SSLC H B N/3/30 POLY 40+1 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
352 141/2064 Muthulakshmi 27 Tiruvarur A SSLC H B N/4/30   n 38+2 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y P N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
353 142/2065 Dhivya 24 Tanjore A SSLC H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
354 144/2067 Sivasankari 31 Tanjore NA UG H B N/3/30   n 40+1 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
355 145/2068 Gayathri 21 Tanjore A UG H B N/3/28   n 39+2 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
356 146/2069 Rathna 21 Trichy A SSLC H B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
357 148/2071 Krishnaveni 26 orathanadu NA HSC H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 09/10/2016 n 10 min n 09/12/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
358 149/2072 Yuvasri 21 NagapattinamA UG H B N/4/30   n 38+2 OUT 09/11/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
359 153/2076 Dhanalakshmi 25 Pudukkottai A SSLC H B N/3/28 BA 39+1 LN/EPI 09/11/2016 n 10 min n 13/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
360 154/2077 Sathya 20 Tanjore A HSC H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 09/11/2016 n 10 min n 13/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
361 157/2080 Vijayalakshmi 20 orathanadu A UG H B N/3/30   n 39+2 LN/EPI 09/11/2016 n 10 min n 13/9/2016 Y N N N N U N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
362 159/2082 Jothilakshmi 27 Tanjore A UG H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 09/11/2016 n 10 min n 13/9/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
363 160/2083 Sathya 21 Kumbakonam NA SSLC H B N/3/30   n 40+1 LN/EPI 09/11/2016 n 10 min n 13/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
364 161/2084 Nancykiruba 21 Tanjore A UG C B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 09/11/2016 n 10 min n 13/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
365 162/2085 Sathya 26 Pudukkottai A PG H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 09/11/2016 n 10 min n 13/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
366 163/2086 Sudha 26 Tiruvarur A SSLC H B N/3/28 GDM 39+1 OUT 09/11/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
367 173/2096 Kaleeswari 24 Pudukkottai NA SSLC H B N/5/30   n 38+2 LN/EPI 09/12/2016 n 10 min n 14/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
368 175/2098 Umamaheswari 21 Tanjore A SSLC H B N/4/30   n 38+1 LN/EPI 09/12/2016 n 10 min n 14/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
369 176/099 Ramya 25 Ariyalur A UG H B N/4/32   n 39+1 LN/EPI 09/12/2016 n 10 min n 14/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
370 178/2101 Umamaheswari 23 Tiruvarur A HSC H B N/5/30   n 40+4 LN/EPI 09/12/2016 n 10 min n 14/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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371 179/2102 Chitra 26 Tanjore NA H B N/5/30   n 38+6 LSCS 09/12/2016 n 10 min n 15/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
372 180/2103 Chitradevi 25 Tanjore A UG H B N/5/30   n 37+5 LSCS 09/12/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
373 181/2104 Kayalvizhi 22 Tanjore A UG H B N/4/30   n 38+4 LN/EPI 09/12/2016 n 10 min n 14/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
374 184/2107 Thennila 23 Tanjore NA SSLC H B N/4/30   n 40+0 LN/EPI 09/12/2016 n 10 min n 14/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
375 187/2110 Dhivya 37 Ariyalur A PG H B N/3/30   n 39+5 LSCS 13/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
376 188/2111 Rathidevi 33 Tiruvarur A PG H B N/3/30 n 37+2 LSCS 13/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
377 189/2112 Sagunthala 26 Tiruvarur NA SSLC H B N/4/30   n 38+4 LSCS 13/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
378 190/2113 Priya 30 Tanjore A HSC H B N/6/30   n 37+5 LSCS 13/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
379 191/2114 Ariyamala 25 Tanjore NA H B N/4/30   n 37+2 LSCS 13/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
380 192/2115 Mahesh 33 Tanjore A UG H B N/3/30   n 38+5 LSCS 13/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
381 193/2116 Sangeetha 24 Tiruvarur A PG H B N/4/28 n 41+0 LN/EPI 13/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
382 194/2117 Sumathi 22 Ariyalur NA HSC H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 13/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
383 195/2118 Rameswari 21 Tanjore A HSC H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 13/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
384 197/2120 Anbarasi 26 orathanadu A SSLC H B N/4/32 GHT 39+1 LN/EPI 13/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
385 198/2121 Sangeetha 23 Tanjore A PG H B N/4/28 n 38+2 LN/EPI 13/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
386 199/2122 Thilagavathi valli 24 Tanjore A UG H B N/3/28 n 40+3 LN/EPI 13/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
387 200/2123 Dhivya 21 Tiruvarur A UG H B N/3/30 n 38+1 VAC 13/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
388 201/2124 Nandhini 20 Tanjore NA HSC H B N/4/30 n 39+2 LN/EPI 13/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
389 202/2125 Savitha 25 Papanasam NA SSLC H B N/3/28 n 38+1 LN/EPI 14/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
390 203/2126 Kanagavalli 30 NagapattinamA HSC H B N/4/30 GDM 39+2 LSCS 14/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND N IS Y 7
391 204/2127 Geetha 31 Tanjore A PG H B N/4/28 n 38+2 LSCS 14/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
392 205/2128 Maragatham 35 Tanjore A SSLC H B N/3/28 n 40+1 LSCS 14/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y Y N B N U N NIS <6  WK
393 206/2129 Rajalakshmi 21 Tanjore A SSLC H B N/3/30 n 39+1 LN/EPI 14/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
394 208/2131 Krishnaveni 24 Tiruvarur A PG H B N/4/32 n 38+2 LN/EPI 14/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
395 210/2133 Mythili 21 Pudukkottai A HSC H B N/4/28 n 40+3 LN/EPI 14/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
396 212/2135 Mahalakshmi 24 Trichy A UG H B N/3/28 n 38+1 OUT 14/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
397 213/2136 Vinnarasi 24 Tanjore A PG H B N/3/30 n 39+2 LN/EPI 14/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N UPT,X Y IS Y 7
398 215/2138 kanimozhi 24 Pudukkottai A SSLC H B N/4/30 n 38+1 LN/EPI 14/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
399 216/2139 Mahadevi 26 Ariyalur NA SSLC H B N/5/30 n 39+2 LN/EPI 14/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
400 217/2140 Vanitha 22 Tanjore A HSC H B N/3/29 BA 38+2 LN/EPI 14/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
401 218/2141 Vinothini 20 Tiruvarur A UG H B N/5/30 n 38+2 LN/EPI 14/9/2016 n 10 min n 16/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
402 220/2143 Vimala 25 Tiruvarur A SSLC H B N/4/30 n 38+1 LN/EPI 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N N N N U N IS Y 8
403 221/2144 Sudha 25 Tiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
404 222/2145 Saranya 28 Tanjore NA UG H B N/3/30 n 38+2 LSCS 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
405 223/2146 Vellaiyammal 30 Pudukkottai A SSLC H B N/4/30 n 38+1 LSCS 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
406 226/2149 Ambiga 22 Pudukkottai A SSLC H B N/5/30 HYPO 40+2 LSCS 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
407 227/2150 Saranya 25 orathanadu A SSLC H B N/4/30 n 39+4 LN/EPI 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
408 228/2151 Mahalakshmi 22 Tiruvarur A UG H B N/4/28 n 40+3 LN/EPI 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
409 230/2153 Vinothini 21 Tanjore A HSC H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
410 231/2154 Mathubala 24 Tanjore A UG H B N/4/32 n 38+2 LN/EPI 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 12-24  WK
411 233/2156 Sheela 20 Tanjore NA HSC H B N/5/30 n 39+4 LN/EPI 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
412 235/2158 Sandhiya 21 Pudukkottai A HSC H B N/4/28 n 37+2 VAC 15/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 7
413 236/2159 Ananthi 19 Tanjore NA SSLC H B N/3/30 GHT 37+0 LN/EPI 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
414 237/2160 Sangeetha 32 Ariyalur A SSLC H B N/4/28 n 40+5 LN/EPI 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
415 238/2161 Anjamboo 21 Ariyalur A SSLC H B N/3/30 n 39+6 LN/EPI 15/9/2016 n 10 min n 17/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
416 240/2163 Backiyalakshmi 20 orathanadu NA SSLC H B N/4/28 n 37+2 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
417 241/2164 Rajalakshmi 23 Tiruvarur A UG H B N/3/30 n 38+4 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
418 242/2165 Sathya 24 Pudukkottai A SSLC H B N/4/28 n 40+5 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
419 243/2166 Matharasi 25 Cuddalore A PG H B N/3/30 n 40+3 OUT 16/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
420 244/2167 Muthulakshmi 24 Tanjore A SSLC H B N/4/28 n 37+3 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
421 245/2168 Vinotha 24 Tiruvarur A HSC H B N/5/30 n 38+3 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
422 246/2169 Kavitha 24 Tiruvarur A UG H B N/4/28 n 40+2 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
423 247/2170 Rajeshwari 29 Ariyalur A HSC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
424 248/2171 Menagaganthi 24 Tanjore A UG H B N/4/28 GHT 39+0 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
425 249/2172 Ranjitha 25 Tanjore A UG H B N/3/30 n 38+0 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
426 250/2173 Nanthini 19 Ariyalur A SSLC H B N/4/32 n 37+3 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y N N N N ND N IS N N P N X Y IS PO N PO N 12  WK
427 251/2174 Lalitha 28 Tanjore A HSC H B N/3/29 n 39+1 LN/EPI 16/9/2016 n 10 min n 18/9/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
428 257/2180 Devika 27 orathanadu A HSC H B N/3/28 n 40+5 LSCS 16/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
429 258/2181 Radhika 28 Tiruvarur NA UG H B N/4/30 n 39+0 LSCS 16/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
430 260/2183 Saranya 23 Tanjore A SSLC H B N/3/28 n 38+5 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
431 261/2184 Tamaraiselvi 23 Tiruvarur A HSC H B N/4/30 n 37+6 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
432 263/2186 Priya 24 Tanjore NA PG H B N/3/28 n 37+5 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
433 264/2187 Nanthini 21 Tiruvarur A UG H B N/3/28 n 38+6 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
434 265/2188 Mathavi 26 Papanasam NA SSLC H B N/4/30 POLY 40+0 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
435 266/2189 Radhika 27 Papanasam A PG H B N/3/28 n 37+3 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
436 267/2190 Rajalakshmi 18 NagapattinamNA SSLC H B N/3/30 n 37+4 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
437 268/2191 Vanitha 26 Ariyalur A SSLC H B N/4/30 n 39+6 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
438 269/2192 Mahalakshmi 20 Chennai A UG H B N/3/28 n 40+5 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
439 270/2193 Rajakumari 29 Papanasam NA SSLC H B N/4/28 n 40+6 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
440 271/2194 Sathya 26 Tiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 39+5 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
441 272/2195 Rajeshwari 23 Tiruvarur A UG H B N/4/32 n 37+5 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
442 273/2196 Maheshwari 30 Ariyalur A UG H B N/3/30 n 40+4 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N N A N UPT N IS N N N N U N IS N N B N ND Y IS Y 8
443 274/2197 Sivabharathi 23 Tiruvarur A UG H B N/3/28 HYPO 37+5 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
444 275/2198 Kanaga 30 Tiruvarur A UG H B N/4/30 n 39+4 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
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445 276/2199 Rexlin 23 Tanjore NA UG C B N/4/28 n 40+5 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
446 277/2200 Suganya 24 Tiruvarur A PG H B N/3/28 n 39+4 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
447 278/2201 Rajeshwari 27 Tanjore A PG H B N/3/30 n 38+5 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
448 279/2202 Muthumari 29 Tanjore NA UG H B N/4/30 n 40+4 LN/EPI 17/9/2016 n 10 min n 19/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
449 280/2203 Saathya 22 Papanasam A SSLC H B N/3/28 n 41+0 LN/EPI 18/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
450 283/2206 Sunamika 21 Pudukkottai A UG H B N/3/28 n 39+5 LN/EPI 18/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
451 284/2207 Vijayashanthi 19 Tanjore A SSLC H B N/3/30 n 41+0 LN/EPI 18/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
452 285/2208 Nagavalli 20 Ariyalur A HSC H B N/4/30 n 40+4 LN/EPI 18/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N B X Y IS Y 8
453 289/2212 Jeyasudha 30 Tanjore A HSC H B N/3/28 n 37+3 LN/EPI 18/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
454 290/2213 Vinotha 28 Tiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 37+4 LN/EPI 18/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
455 291/2214 Kanaga 23 orathanadu A SSLC H B N/3/28 GDM 39+2 LN/EPI 18/9/2016 n 10 min n 20/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
456 292/2215 Amsavalli 26 Tanjore NA PG H B N/4/30 n 40+4 VAC 18/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
457 294/2217 Malarkodi 27 Papanasam A SSLC H B N/3/28 n 37+3 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
458 295/2218 Sulfa 27 Ariyalur A HSC H B N/4/30 n 39+2 LSCS 19/9/2016 n 10 min n 26/9/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
459 296/2219 Sathyavani 30 NagapattinamA SSLC H B N/3/28 n 40+2 LSCS 19/9/2016 n 10 min n 26/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
460 297/2220 Dharani 21 orathanadu A UG H B N/3/28 n 40+5 LSCS 19/9/2016 n 10 min n 26/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
461 298/2221 Dhivya 26 Tanjore NA SSLC H B N/3/30 n 38+3 LSCS 19/9/2016 n 10 min n 26/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
462 299/2222 Jeevitha 24 Tanjore A PG H B N/3/28 n 37+6 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
463 301/2224 Ilakiya 27 Tanjore NA PG H B N/3/30 n 40+2 OUT 19/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y N Y N N ND N IS Y N B N U N NIS 6-12  WK
464 302/2225 Arockiya basilica 22 Tanjore A SSLC H B N/3/28 n 37+3 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
465 303/2226 Rajakumari 24 Pudukkottai NA PG H B N/3/30 n 38+3 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
466 304/2227 Pabavathy 27 Tanjore A SSLC H B N/3/28 GHT 39+1 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
467 307/2230 Balamirtham 21 Tanjore A SSLC H B N/5/30 n 39+4 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
468 308/2231 Shanmugapriya 22 Usilampatti A UG H B N/4/30 n 39+0 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
469 309/2233 Jeyapradha 25 Karur A PG H B N/4/32 n 38+0 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
470 311/2234 Banumathy 27 Pattukkottai A SSLC H B N/5/30 n 37+3 VAC 19/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
471 312/2235 Kalaivani 25 Tanjore NA PG H B N/5/30 n 39+1 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
472 313/2236 Anbalagi 24 Pattukkottai A SSLC H B N/5/30 n 40+5 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
473 314/2237 Sindhbairavi 25 Papanasam A UG H B N/4/30 n 39+0 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
474 315/2238 Pavithra 20 Tanjore A HSC H B N/4/30 n 38+5 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
475 316/2239 Buvaneswari 23 Tanjore A SSLC H B N/3/30 POLY 37+6 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
476 317/2240 Stellamichael mary 29 Tanjore A SSLC C B N/3/30 n 37+5 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS Y 7
477 318/2241 Renuga 20 Pudukkottai A SSLC H B N/4/30 n 38+6 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
478 319/2242 Suganya 23 orathanadu A UG H B N/6/30 n 40+0 LN/EPI 19/9/2016 n 10 min n 21/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
479 320/2243 Arockiyaselvi 33 Papanasam A HSC C B N/4/30 n 37+3 LSCS 20/9/2016 n 10 min n 26/9/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
480 321/2244 Shakila 22 Papanasam A PG H B N/3/30 n 37+4 LN/EPI 20/9/2016 n 10 min n 22/9/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
481 322/2245 Karthiga 19 Bavani A SSLC H B N/4/28   n 39+6 LN/EPI 20/9/2016 n 10 min n 22/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
482 323/2246 Kanaga 22 Tanjore A H B N/3/28   n 40+5 LN/EPI 20/9/2016 n 10 min n 22/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
483 324/2247 Ananthi 28 Tanjore A PG H B N/3/30   n 40+6 LN/EPI 20/9/2016 n 10 min n 22/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
484 326/2249 Kalpana 27 Tanjore NA UG H B N/4/32   n 39+5 VAC 20/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
485 327/2250 Rajathi 22 Tanjore A UG H B N/4/28 BA 37+5 LN/EPI 20/9/2016 n 10 min n 22/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
486 328/2251 Karthiga 20 Tanjore A H B N/3/28   n 40+4 LN/EPI 20/9/2016 n 10 min n 22/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
487 329/2252 Kalaiselvi 20 Tanjore A SSLC H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 20/9/2016 n 10 min n 22/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
488 330/2253 Durgadevi 22 villupuram A UG H B N/4/30   n 39+4 LSCS 20/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
489 331/2254 Krishnaveni 24 Pudukkottai A PG H B N/3/28   n 40+5 LSCS 20/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
490 332/2255 Beevijahn 20 Tanjore A SSLC M B N/4/30 GHT 39+4 LSCS 20/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
491 334/2257 Saratha 25 Tanjore A HSC H B N/3/30   n 38+5 LSCS 20/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
492 335/2258 Jeyamala 37 Tanjore A SSLC H B N/4/32   n 40+4 LSCS 20/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
493 336/2259 Soundharya 21 NagapattinamA HSC H B N/4/28   n 41+0 LSCS 20/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
494 345/2268 Manimegalai 22 Tiruvarur A PG H B N/3/28   n 39+5 LSCS 21/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
495 346/2269 Vetriselvi 27 NagapattinamA H B N/3/30   n 41+0 LSCS 21/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
496 347/2270 Gowri 24 Tanjore NA SSLC H B N/4/30   n 40+4 LSCS 21/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
497 348/2271 Rathiga 27 orathanadu A SSLC H B N/3/28   n 37+3 OUT 21/9/2016 n 10 min n 26/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
498 349/2272 Vaitheswari 23 Ariyalur A SSLC H B N/4/30   n 37+4 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
499 350/2273 Alagumeena 26 orathanadu A PG H B N/3/30 GHT 37+4 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
500 352/2275 Shyamala 26 Tanjore A PG H B N/4/30   n 39+0 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
501 353/2276 Shanmugapriya 23 Tanjore NA PG H B N/3/30   n 40+5 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
502 354/2277 Sathya 24 Ariyalur A UG H B N/3/30   n 39+0 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
503 355/2278 Sumathi 23 Tanjore A UG H B N/4/30   n 39+0 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y N N B N X Y IS N N B N U Y IS N N N N ND N IS Y 8
504 357/2280 Suganya 26 Ariyalur A UG H B N/4/30   n 37+2 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
505 358/2281 Amutha 22 Trichy A UG H B N/5/30   n 37+6 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
506 359/2282 Jeyapratha 26 Tanjore A SSLC H B N/3/30 EPI 39+1 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
507 360/2283 Priyanka 22 Tanjore A UG H B N/3/30   n 37+0 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
508 361/2284 Bavani 22 Tanjore A SSLC H B N/6/30   n 37+5 ABD 21/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
509 362/2285 Susila 22 Papanasam A SSLC H B N/3/30   n 39+6 LN/EPI 21/9/2016 n 10 min n 23/9/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
510 366/2289 Renuga 23 Tanjore A UG H B N/5/30   n 40+2 LN/EPI 22/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
511 368/2291 Tamilkaviya 20 Tanjore A UG H B N/3/30   n 39+0 LN/EPI 22/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
512 369/2292 Dhivya 22 Tiruvarur A HSC H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 22/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
513 371/2294 Jenifer 19 Tanjore A HSC C B N/4/30 HYPO 38+0 LN/EPI 22/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
514 372/2295 Oormila 23 Tanjore A PG H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 22/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
515 373/2296 Maniyarasi 22 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 22/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
516 376/2299 Mathubala 21 Tanjore A UG H B N/3/30   n 40+1 LN/EPI 22/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
517 377/2300 Ilayarani 29 Tiruvarur NA PG H B N/3/30   n 39+0 LN/EPI 22/9/2016 n 10 min n 24/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
518 378/2301 Pichaiyammal 21 Ariyalur A SSLC H B N/4/30   n 40+0 LSCS 22/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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519 379/2302 Jesindhamary 24 Tanjore A UG H B N/3/30   n 39+0 LSCS 23/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
520 380/2303 Ramya 24 Pudukkottai A SSLC H B N/4/30   n 39+0 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
521 381/2304 Nisha banu 21 Tanjore A UG M B N/3/30   n 37+0 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
522 382/2305 Surya 27 Tanjore A SSLC H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y N A ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
523 386/2309 Kowsalya 24 Ariyalur A SSLC H B N/3/30 GHT 37+2 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
524 387/2310 Amsavalli 24 Ariyalur A HSC H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B,P N X,U Y IS Y 7
525 388/2311 Nagajothi 28 Tanjore NA SSLC H B N/6/30   n 41+0 VAC 23/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
526 389/2312 Saranya 32 Pattukkottai A HSC H B N/3/30   n 40+5 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
527 391/2314 Parameswari 21 Pattukkottai A H B N/3/30   n 37+0 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y N N N N X N IS PO N PO N 6  WK
528 392/2315 Gowthami 20 Papanasam A UG H B N/3/30   n 39+5 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
529 393/2316 Kavipriya 23 Tanjore A HSC H B N/5/30   n 39+3 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
530 394/2317 Nithya 27 Tanjore NA SSLC H B N/3/30   n 39+6 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
531 395/2318 Hemalatha 23 Tiruvarur A PG H B N/2/30   n 39+0 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y N Y P N X Y IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
532 396/2319 Thilagavathi 23 Tanjore A SSLC H B N/3/30   n 39+4 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
533 397/2320 Keerthiga 20 Pudukkottai A UG H B N/3/30   n 41+0 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
534 398/2321 Niroja 21 Ariyalur A SSLC H B N/4/30 HRT 39+2 LN/EPI 23/9/2016 n 10 min n 25/9/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
535 424/2347 Gomathi 29 orathanadu A PG H B N/3/30   n 37+3 LN/EPI 25/9/2016 n 10 min n 27/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
536 425/2348 Saritha 24 k.kottai A HSC H B N/3/30   n 37+0 LN/EPI 25/9/2016 n 10 min n 27/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
537 426/2349 Prema 21 Thanjavur A SSLC H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 25/9/2016 n 10 min n 27/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
538 427/2350 Renuga 23 Papanasam A PG H B N/6/30   n 39+0 LN/EPI 25/9/2016 n 10 min n 27/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
539 428/2351 Kalaiselvi 25 Papanasam NA SSLC H B N/3/30 GDM 38+0 LN/EPI 25/9/2016 n 10 min n 27/9/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
540 429/2352 Vijayalakshmi 30 Ramanathapuram A SSLC H B N/5/30   n 40+2 VAC 25/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
541 437/2360 Kavitha 37 Mannarkui A SSLC H B N/4/30   n 40+3 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
542 438/2361 Sumithra 24 Udaiyarpalayam A SSLC H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y P N U Y IS P N 24 WK
543 439/2362 Vaijeyanthi 21 Papanasam A SSLC H B N/3/30   n 39+0 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N A N U Y IS Y 8
544 440/2363 Sangeeetha 20 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 39+6 ABD 26/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
545 441/2364 Selvarani 23 Senthurai NA SSLC H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS Y 9
546 442/2365 Sasikala 25 Thiruvaiyaru A PG H B N/4/30   n 38+1 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
547 443/2366 Arthi 24 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 39+3 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
548 444/2367 Vidhya 21 Karambakudi A SSLC H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
549 445/2368 Arulselvi 23 orathanadu A SSLC H B N/3/30 GHT 39+3 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N UPT,X Y IS Y 7
550 446/2369 Nirmala 25 k.kottai A HSC H B N/3/30   n 39+2 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
551 447/2370 Vinothika 27 Papanasam A SSLC H B N/3/30   n 39+2 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
552 448/2371 Muthulakshmi 24 Thanjavur A SSLC H B N/4/30   n 37+4 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
553 449/2372 Jejima begam 23 Thanjavur A SSLC M B N/3/30   n 39+0 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
554 450/2373 Kanaga 25 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 37+4 LSCS 26/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
555 451/2374 Chitra 28 Thiruvaiyaru A SSLC H B N/3/30 n 39+4 LSCS 26/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
556 452/2375 Mathavi 24 Thanjavur NA SSLC H B N/5/30 n 39+6 LSCS 26/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
557 453/2376 Sindhu 24 Thanjavur A UG H B N/3/30 GHT 37+2 LSCS 26/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
558 454/2377 Saranya 28 Ramanathapuram A PG H B N/4/30 n 40+0 LSCS 26/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
559 455/2378 Jeyanthi 27 Needamangalam A SSLC H B N/3/30 n 39+4 LSCS 26/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y N Y P N X N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
560 457/2380 Ishwarya 23 Ariyalur A HSC H B N/2/30 n 40+0 LN/EPI 26/9/2016 n 10 min n 28/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
561 458/2381 Jeeva 24 Ariyalur A SSLC H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 27/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
562 459/2382 Anitha 27 Pudukkottai A HSC H B N/4/30 n 39+6 LN/EPI 27/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
563 461/2384 Muthumani 21 Papanasam A SSLC H B N/3/30 GDM 39+5 LN/EPI 27/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N N N ND N IS Y 8
564 463/2386 Soniya 24 Ariyalur A SSLC H B N/6/30 n 40+1 LN/EPI 27/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
565 464/2387 Jeeva 24 Ariyalur A SSLC H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 27/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
566 466/2389 Menaka 24 Thanjavur A SSLC H B N/6/30 n 38+5 LN/EPI 27/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
567 467/2390 Durgadevi 24 Pudukkottai A PG H B N/3/30 n 39+5 LN/EPI 27/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
568 469/2392 Mariyammal 27 Papanasam A H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 27/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
569 470/2393 Mahalakshmi 20 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 27/9/2016 n 10 min n 29/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
570 474/2397 Bharani 23 Thiruvarur NA HSC H B N/3/30 n 41+0 LN/EPI 28/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
571 475/2398 Meiyammal 22 Pudukkottai NA SSLC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 28/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
572 476/2399 Indhumathi 31 Thiruvaiyaru A UG H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 28/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
573 477/2400 Kalavathi 20 Pattukkottai A SSLC H B N/5/30 BA 39+6 LN/EPI 28/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
574 478/2401 Senpagam 27 orathanadu A UG H B N/3/30 n 37+2 LN/EPI 28/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
575 479/2402 Vanitha 21 Vilar A HSC H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 28/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
576 480/2403 Arivu 29 Thanjavur NA SSLC H B N/4/30 n 40+6 LN/EPI 28/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
577 481/2404 Oviya 26 Thanjavur NA SSLC H B N/5/30 n 38+0 OUT 28/9/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
578 482/2405 Suganya 20 Papanasam NA SSLC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 28/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
579 483/2406 Ananthi 24 Papanasam A UG H B N/4/30 HYPO 40+0 LN/EPI 28/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
580 485/2408 Maasila 29 orathanadu NA SSLC H B N/4/30 n 41+0 LSCS 28/9/2016 n 10 min n 10/05/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
581 486/2409 Malini 29 Thiruvaiyaru A HSC H B N/5/30 n 38+0 LSCS 28/9/2016 n 10 min n 10/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
582 487/2410 Revathy 28 Pudukkottai A UG H B N/3/29 n 37+0 LSCS 28/9/2016 n 10 min n 10/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  P N X Y IS N Y P N U Y IS Y 7
583 488/2411 Durgadevi 25 Mannarkui A UG H B N/5/30 n 40+0 LSCS 28/9/2016 n 10 min n 10/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
584 489/2412 Shanmugapriya 24 Karambakudi A SSLC H B N/4/30 n 37+0 LN/EPI 28/9/2016 n 10 min n 30/9/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
585 491/2414 Suthanthirasakthi 24 Pudukkottai A HSC H B N/3/30 n 38+0 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
586 492/2415 Karthika 23 Thirumayam NA SSLC H B N/3/30 GDM 39+0 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
587 493/2416 Suganya 23 Kantharvakottai A SSLC H B N/4/30 n 40+0 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y P N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
588 494/2417 Sathiya 27 Trichy A PG H B N/5/30 n 39+2 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
589 495/2418 Thavaselvi 24 Karambakudi A PG H B N/4/30 n 39+0 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
590 496/2419 Jeyanthi 25 Kumbakonam A SSLC H B N/4/28 n 40+3 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
591 497/2420 Jeyanthi 25 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 39+1 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
592 498/2421 kanaga 25 Kantharvakottai A SSLC H B N/4/32 n 38+0 OUT 29/9/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
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Discharge Second Follow up Third Follow upFirst follow up
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593 501/2424 suganya 20 veerasingampettai NA H B N/5/30 n 37+0 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
594 508/2431 Sabitha 22 Trichy A HSC H B N/4/28 n 38+4 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
595 509/2432 Anusiya 25 Pattukkottai A SSLC H B N/3/30 GHT 39+1 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
596 510/2433 Rekha 25 Thanjavur NA SSLC H B N/4/28 n 40+2 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
597 512/2435 Brahadeeswari 22 Mannarkui NA HSC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 29/9/2016 n 10 min n 10/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
598 513/2436 Priyanka 19 Needamangalam A HSC H B N/4/28 n 40+4 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
599 515/2438 Dhivya 22 Trichy A UG H B N/3/30 n 40+4 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
600 516/2439 Ponmozhi 22 Vallam A SSLC H B N/4/28 n 37+3 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
601 517/2440 Suganthi 24 Kumbakonam A SSLC H B N/5/30 n 38+0 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
602 519/2442 Revathi 30 Thanjavur A HSC H B N/4/28 n 39+0 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
603 520/2443 Sneka 20 Pudukkottai NA SSLC H B N/3/30 n 37+5 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
604 521/2444 Meena 22 Kumbakonam A SSLC H B N/4/28 n 38+5 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
605 522/2445 Praveena 23 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 POLY 38+4 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
606 523/2446 Muthulakshmi 27 Thanjavur NA H B N/4/32 n 40+5 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
607 524/2447 Pavithra 24 Thanjavur NA SSLC H B N/3/29 n 39+4 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
608 525/2448 Santhanamery 30 Thiruvarur NA SSLC C B N/3/28 n 40+3 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y N N N N U  N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
609 526/2449 Suganthi 30 Pudukkottai A SSLC H B N/4/30 n 37+2 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
610 531/2454 Kalaiselvi 23 orathanadu A SSLC H B N/3/28 n 40+3 LN/EPI 30/9/2016 n 10 min n 10/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
611 001/2456 Sathya 28 Thiruvarur NA SSLC H B N/4/30 n 37+2 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
612 003/2458 Malathi 30 Thanjavur NA HSC H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK N
613 004/2459 Maheshwari 26 Thiruvarur A SSLC H B N/3/28 n 38+3 LSCS 10/01/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N X N IS N N N N X N IS Y 8
614 005/2460 Jeyalakshmi 35 orathanadu A SSLC H B N/4/30 HYPO 38+3 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
615 006/2461 Kiruthika 24 Thanjavur A SSLC H B N/3/28 n 40+3 LSCS 10/01/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
616 007/2462 Sarika 22 Mannarkui A UG H B N/3/30 n 37+2 LSCS 10/01/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
617 008/2463 Jeyanthi 32 Kumbakonam A SSLC H B N/4/30 n 38+3 LSCS 10/01/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
618 009/2464 Manimegalai 18 Sivagangai A SSLC H B N/3/28 n 40+2 LSCS 10/01/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
619 010/2465 Tamilselvi 27 orathanadu NA UG H B N/4/28 n 39+2 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
620 012/2467 Bama 30 Nagapattinam NA SSLC H B N/3/30 n 38+3 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
621 013/2468 Shanthi 25 Thanjavur NA SSLC H B N/4/32 n 40+2 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
622 015/2470 Meena 21 Pudukkottai A SSLC H B N/3/30 n 39+3 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
623 016/2471 Kanimozhi 20 Thanjavur NA HSC H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
624 017/2472 Sundaravalli 21 Aandimadam A UG H B N/4/30 n 40+3 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
625 018/2473 Jeyalakshmi 28 Ariyalur A SSLC H B N/4/28 n 37+2 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
626 019/2474 Rajeswari 23 Thanjavur NA HSC H B N/3/28 GHT 37+2 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K N
627 020/2475 Ilakiya 21 Trichy A SSLC H B N/3/30 n 38+3 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
628 023/2478 Malathi 26 Thanjavur A PG H B N/4/30 n 40+1 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
629 024/2479 Viji 22 Thanjavur A UG H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
630 025/2480 Karthiga 22 Pudukkottai A SSLC H B N/3/28 n 38+3 OUT 10/01/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
631 028/2483 Nandhini 22 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N N U N IS Y 8
632 029/2484 Mahalakshmi 22 Thanjavur A H B N/4/30 n 39+3 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
633 030/2485 Suganya 24 Thanjavur A SSLC H B N/3/28 n 38+1 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
634 031/2486 Gothami 28 Pudukkottai A UG H B N/3/30 n 39+3 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
635 032/2487 Dhivya 19 Ariyalur NA SSLC H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 10/01/2016 n 10 min n 10/03/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS Y 7
636 033/2488 Ananthajothi 20 Thanjavur A UG H B N/4/30 n 40+2 LN/EPI 10/02/2016 n 10 min n 10/04/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK N
637 034/2489 Roobini 33 Pudukkottai NA SSLC H B N/3/28 GHT 38+1 OUT 10/02/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
638 035/2490 Mariyammal 26 Pudukkottai A SSLC H B N/4/30 n 40+1 OUT 10/02/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
639  037/2492 Bharathi 25 Ariyalur A PG H B N/3/28 n 39+2 LN/EPI 10/02/2016 n 10 min n 10/04/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
640 039/2494 Tamilarasi 25 Ariyalur A H B N/3/28 n 38+4 LN/EPI 10/02/2016 n 10 min n 10/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
641 041/2496 Abirami 31 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 10/02/2016 n 10 min n 10/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
642 043/2498 Anandhi 22 Thiruearur A SSLC H B N/3/28 n 38+1 LN/EPI 10/02/2016 n 10 min n 10/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
643 044/2499 Poomani 22 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30 n 40+2 VAC 10/03/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
644 048/2503 keerthna 22 Thanjavur A UG H B N/3/28 n 38+1 LN/EPI 10/03/2016 n 10 min n 10/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
645 050/2505 Chelapriya 22 Pudukkottai NA SSLC H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 10/03/2016 n 10 min n 10/05/2016 Y N Y F Y UPT,CUL Y IS F N F N 6  WK N
646 051/2506 maheswari 28 pudukkottai A SSLC H B N/3/28 POLY 38+2 LSCS 10/03/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
647 052/2507 pavithra 20 pudukkottai A SSLC H B N/5/30 n 40+1 LSCS 10/03/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
648 064/2519 Pandimeena 25 Pudukkottai A H B N/4/30 n 38+2 LSCS 10/03/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
649 067/2522 Vidya 20 Papanasam A HSC H B N/4/32 n 39+2 LN/EPI 10/04/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
650 069/2524 Sathuriya 19 Selam A SSLC H B N/5/30 n 40+1 LN/EPI 10/04/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
651 070/2525 Mahalakshmi 20 Thiruvarur A SSLC H B N/5/30 n 38+2 LN/EPI 10/04/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
652 072/2527 Mariyammal 21 Ariyalur A PG H B N/5/30   n 38+1 LN/EPI 10/04/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y P N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
653 073/2528 Jeyanthi 28 Thanjavur A HSC H B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 10/04/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
654 074/2529 Kanimozhi 23 Thanjavur A SSLC H B N/4/30   n 39+2 LN/EPI 10/04/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
655 075/2530 Valarmathi 22 Thirumayam NA SSLC H B N/3/30   n 40+1 LN/EPI 10/04/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
656 076/2531 Devi 24 Ariyalur A SSLC H B N/3/30 BA 38+1 LN/EPI 10/04/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS Y 9
657 078/2533 Tamilselvi 29 Vilupuram A HSC H B N/4/30   n 38+2 LN/EPI 10/04/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
658 081/2536 Therasamery 29 Thanjavur NA SSLC C B N/6/30   n 39+1 LSCS 10/04/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
659 083/2538 Nalini 20 Selam A HSC H B N/4/30   n 38+1 LN/EPI 10/04/2016 n 10 min n 10/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
660 084/2539 Suriya 21 Thiruvarur A SSLC H B N/3/30   n 39+2 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
661 085/2540 Dhanalakshmi 25 Velur A HSC H B N/4/28 GHT 38+1 ABD 10/05/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
662 086/2541 Ransitha 22 Papanasam A SSLC H B N/3/28   n 40+1 OUT 10/05/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
663 087/2542 Sathiyavathi 25 Papanasam A SSLC H B N/3/30   n 38+1 VAC 10/05/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
664 088/2543 Roopavathi 22 Thanjavur A HSC H B N/4/32   n 38+2 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y N Y P N X N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
665 089/2544 Theivanai 25 Kumbakonam A HSC H B N/4/28   n 39+1 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
666 090/2545 Karthika 24 Thanjavur A HSC H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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667 091/2546 Chitra 35 Trichy NA SSLC H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
668 092/2547 Suganya 24 Ariyalur A SSLC H B N/4/30   n 39+1 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y N N B N X Y IS N N N N U N IS N N N N ND N IS Y 8
669 094/2549 Umapathy 27 Thanjavur A SSLC H B N/3/28   n 40+4 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y Y N A N UPT N NIS <6  WK
670 096/2551 Rathika 25 Nagapattinam A SSLC H B N/4/30 GDM 38+6 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
671 097/2552 Sathiya 26 Thanjavur A SSLC H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
672 100/2555 keerthna 21 Nagapattinam A SSLC H B N/4/28   n 38+4 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
673 102/2557 Nandhini 23 Kantharvakottai A SSLC H B N/3/28   n 40+0 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
674 103/2558 Deepika 22 Papanasam A HSC H B N/3/30   n 39+5 OUT 10/05/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
675 106/2561 Shanthi 28 Chennai A SSLC H B N/4/32   n 37+2 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK N
676 107/2562 Malathi 26 Ariyalur NA H B N/4/28   n 38+4 LSCS 10/05/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL N IS N Y P N ND N IS Y 7
677 108/2563 Sarnya 21 Thanjavur A HSC H B N/3/28 EPI 37+5 LSCS 10/05/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS
678 110/2565 Tamil selvi 26 Thanjavur NA PG H B N/3/30   n 37+2 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
679 111/2566 Sindhuja 21 Papanasam A UG H B N/3/28   n 38+5 LN/EPI 10/05/2016 n 10 min n 10/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
680 116/2571 Devika 19 Thiruvarur A HSC H B N/3/30   n 41+0 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
681 117/2572 jancyrani 19 Thanjavur A HSC H B N/3/28   n 40+2 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
682 118/2573 Firose parkana 19 Thiruvaiyaru A SSLC M B N/4/32   n 38+2 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
683 119/2574 Dhanalakshmi 26 Thiruvarur A PG H B N/3/28   n 39+1 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
684 120/2575 Kalaimani 26 Karur A SSLC H B N/3/28 HYPO 38+2 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
685 121/2576 Saranya 25 Thiruvaiyaru A UG H B N/5/30   n 40+3 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
686 122/2577 Arokya ramya 26 Papanasam A SSLC C B N/5/30   n 38+1 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
687 123/2578 Priyadarsini 26 Thanjavur A SSLC H B N/3/30   n 39+2 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y N N N N ND N IS N N P N X Y IS PO N PO N 12  WK
688 124/2579 Muthulakshmi 29 Thanjavur A SSLC H B N/4/30   n 38+1 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y N Y A N ND N IS N Y N A ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
689 126/2581 Lekshmi 21 orathanadu A UG H B N/3/30   n 39+2 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
690 128/2583 Kannaki 27 orathanadu A SSLC H B N/4/30   n 38+2 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
691 130/2585 parimala 25 Thiruvarur A SSLC H B N/5/30   n 40+1 OUT 10/06/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
692 131/2586 Jegatheshwari 23 Papanasam A HSC H B N/4/30   n 38+2 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
693 132/2587 Ranjani 25 Papanasam A PG H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 10/06/2016 n 10 min n 10/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
694 136/2591 Selvi 22 Pattukkottai A SSLC H B N/3/30 GDM 38+1 LSCS 10/06/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
695 137/2592 Durgadevi 25 Mannarkui A PG H B N/6/30   n 39+2 LSCS 10/06/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
696 138/2593 Deepa 26 orathanadu A SSLC H B N/5/30   n 38+1 LSCS 10/06/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B,P N X,U Y IS Y 7
697 144/2599 Shanmugapriya 27 Thanjavur A PG H B N/6/30   n 39+2 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
698 145/2600 Sathya 20 Thiruvarur NA SSLC H B N/5/30   n 38+2 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
699 146/2601 Sathya 20 Thiruvarur A SSLC H B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
700 147/2602 Naagarani 20 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
701 148/2603 Nathiya 23 Punuchikkottai A SSLC H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
702 149/2604 Valanteena 25 Pattukkottai A PG C B N/4/30   n 40+2 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
703 150/2605 Revathi 25 Pudukkottai A SSLC H B N/5/30   n 38+2 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
704 151/2606 Rajeswari 22 Ariyalur A SSLC H B N/4/30   n 38+1 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
705 152/2607 Priya 24 Ariyalur A UG H B N/3/28 GHT 39+0 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
706 154/2609 Anjali 25 orathanadu A HSC H B N/4/30   n 39+4 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
707 155/2610 Priya 25 Kantharvakottai A PG H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
708 157/2612 Srividya 24 Papanasam A UG H B N/5/30   n 38+2 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
709 158/2613 Rajathi 27 orathanadu A PG H B N/4/30   n 38+2 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y N Y A N ND N IS N N A N ND N IS N N A N UPT Y IS Y 8
710 161/2616 Jeyapriya 23 Thiruvarur A SSLC H B N/5/30   n 39+4 LN/EPI 10/07/2016 n 10 min n 10/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
711 163/2618 Raveena 21 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 37+2 OUT 10/07/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
712 164/2619 Ilavarasi 22 Papanasam NA SSLC H B N/4/29   n 40+3 OUT 10/07/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
713 167/2622 Rajeswari 25 Thanjavur A SSLC H B N/5/30 POLY 40+0 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
714 168/2623 Vinotha 25 Papanasam A SSLC H B N/3/30   n 39+6 LSCS 10/08/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
715 170/2625 Sangeetha 30 Mannarkui A HSC H B N/3/30   n 37+2 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
716 171/2626 Tamilarasi 20 senkipatti A UG H B N/4/30   n 38+4 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
717 172/2627 Sugapriya 27 Trichy A PG H B N/4/30   n 40+5 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
718 173/2628 Ramya 20 koodalur A SSLC H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
719 175/2630 Vaideki 23 Ariyalur A HSC H B N/5/30   n 37+3 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 12-24  WK
720 176/2631 Mathavi 30 Thiruvaiyaru NA SSLC H B N/5/30   n 38+3 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
721 177/2632 Sasikala 21 Thanjavur A SSLC H B N/4/30 BA 40+2 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
722 178/2633 Nathiya 22 Perunkarur A SSLC H B N/3/30   n 39+4 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
723 179/2634 Thenmozhi 27 Papanasam A HSC H B N/3/30   n 39+0 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
724 180/2635 Sangeetha 23 Kantharvakottai A UG H B N/3/30   n 38+0 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
725 182/2637 Sellakili 21 Ariyalur A SSLC H B N/4/30   n 37+3 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 8
726 183/2638 Fathima 20 Lalkudi A HSC M B N/5/30   n 39+1 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
727 185/2640 Tamilselvi 22 Ariyalur A SSLC H B N/4/30   n 40+5 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
728 186/2641 Saranya 20 Papanasam A SSLC H B N/3/30 GDM 39+0 OUT 10/08/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
729 187/2642 Vinitha 23 nanjikottai A HSC H B N/4/30   n 38+5 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N X N IS N Y N N ND N IS Y 9
730 188/2643 Suganya 25 Thanjavur A SSLC H B N/5/30   n 37+6 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
731 189/2644 Suganya 23 Ariyalur A UG H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 10/08/2016 n 10 min n 10/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
732 190/2645 Sathiya 23 orathanadu A SSLC H B N/4/30   n 38+6 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
733 191/2646 Subaitha begam 24 Mannarkui A UG M B N/5/30   n 40+0 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
734 192/2647 Kottaiyammal 29 Papanasam A PG H B N/3/30   n 37+3 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
735 193/2648 Revathi 23 Thanjavur A UG H B N/4/30   n 37+4 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
736 194/2649 Revathi 21 Thanjavur A SSLC H B N/3/30   n 39+6 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y N Y P N U,CUL Y IS P N P N 6   WK
737 195/2650 Durga 24 Thanjavur A UG H B N/3/30   n 40+5 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
738 196/2651 Ilakiya 22 Tharmapuri A UG H B N/3/30 HRT 40+0 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
739 197/2652 Hemavathi 27 Maruthur A SSLC H B N/5/30   n 39+5 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
740 198/2653 Dhanalakshmi 32 Papanasam A SSLC H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
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741 199/2654 Suganya 22 valangaimaan A SSLC H B N/4/30   n 40+4 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
742 200/2655 Nathiya 21 Papanasam A UG H B N/5/30   n 37+5 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
743 201/2656 Saranya 21 Thanjavur NA UG H B N/3/29 n 39+4 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
744 204/2659 Annamery stella 20 Ariyalur A UG H B N/5/30 n 40+5 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
745 205/2660 Abirami 23 Thanjavur A SSLC H B N/4/30 n 39+4 LSCS 10/09/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
746 209/2664 Manimegalai 26 Pudukkottai A PG H B N/3/30 GHT 38+5 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
747 210/2665 Aarthi 21 orathanadu A UG H B N/3/30 n 40+4 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
748 212/2667 Sathya 20 orathanadu A HSC H B N/4/30 n 41+0 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
749 213/2668 Seetha 20 orathanadu A HSC H B N/5/30 n 39+5 LN/EPI 10/09/2016 n 10 min n 10/11/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N X N IS N N N N X N IS Y 8
750 214/2669 Ilamathi 23 Ariyalur A UG H B N/4/30 n 41+0 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
751 215/2670 kushpo 23 Thanjavur A SSLC H B N/4/28 n 40+4 LSCS 10/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
752 216/2671 Subhasini 21 Ariyalur A HSC H B N/3/30 GHT 37+3 LSCS 10/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
753 217/2672 Baakyalekshmi 27 Pattukkottai A UG H B N/4/32 n 37+4 LSCS 10/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y B N UPT Y IS B N 24 WK
754 219/2674 Suganya 22 Kumbakonam A UG H B N/5/30 n 39+2 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y N N N N U N IS N Y N N ND N IS N Y P N ND Y IS Y 8
755 220/2675 Vennila 24 orathanadu A SSLC H B N/4/28 n 40+4 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
756 221/2676 Sellamani 26 Ariyalur A HSC H B N/3/30 n 37+3 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
757 222/2677 Baalasarashvathy 27 Papanasam NA HSC H B N/4/28 n 39+2 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U N IS N Y P N U Y IS Y 7
758 223/2678 Gowsalya 20 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
759 225/2680 Jothimeena 26 Thanjavur A HSC H B N/4/28 n 40+5 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
760 226/2681 Uma 24 orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 38+3 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
761 227/2682 Jeyakodi 20 Ariyalur A SSLC H B N/4/28 n 37+6 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
762 228/2683 Tamilselvi 25 Thiruvarur A SSLC H B N/3/30 BA 40+2 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
763 229/2684 Ranjitha 26 Thanjavur A UG H B N/4/28 n 37+3 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
764 230/2685 Roopika 28 Thanjavur A HSC H B N/5/30 n 38+3 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
765 231/2686 Keerthika 20 Ariyalur A SSLC H B N/4/28 n 40+2 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
766 233/2688  Bhuvaneshwary 22 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
767 243/2698 Chandrapapa 21 Papanasam NA SSLC H B N/4/28 n 39+0 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
768 244/2699 Sarosini 26 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 HYPO 38+0 LN/EPI 10/10/2016 n 10 min n 10/12/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
769 250/2705 Anjalidevi 22 Karambakudi A UG H B N/4/32 n 37+3 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
770 251/2706 Akilandeswary 29 valangaimaan A SSLC H B N/3/29 n 39+1 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N B N ND Y IS Y 8
771 252/2707 Shanthi 29 Mannarkui A HSC H B N/3/28 n 40+5 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
772 253/2708 Deepa 24 Papanasam A UG H B N/4/30 n 39+0 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
773 257/2712 Sutha 23 Ariyalur A SSLC H B N/3/28 n 38+5 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
774 259/2714 Vinothini 23 Thiruvarur A HSC H B N/4/30 n 37+6 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
775 260/2715 Tamilselvi 23 Thiruvidaimaruthur A HSC H B N/3/28 GHT 37+5 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
776 261/2716 Chitra 25 Thanjavur A SSLC H B N/3/28 n 38+6 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N UPT,X Y IS Y 7
777 263/2718 Jenitha 23 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
778 264/2719 Nirmaladevi 28 Pattukkottai A SSLC H B N/4/28 n 37+3 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
779 265/2720 Punitha 24 Ariyalur A HSC H B N/5/30 n 37+4 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
780 266/2721 Vanitha 32 Ariyalur A SSLC H B N/3/29 n 39+6 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
781 267/2722 Sutha 28 Pattukkottai A HSC H B N/5/30 n 40+5 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
782 268/2723 Gayathri 20 Ariyalur A HSC H B N/4/30 n 40+6 LSCS 10/11/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
783 271/2726 Priya 22 Pattukkottai A UG H B N/3/30 n 39+5 LSCS 10/11/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
784 272/2727 Sangeetha 30 orathanadu NA SSLC H B N/3/30 n 37+5 LSCS 10/11/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
785 273/2728 sathya 22 Ariyalur A SSLC H B N/4/30 n 40+4 LSCS 10/11/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
786 274/2729 Anitha 29 Thanjavur A HSC H B N/5/30 GHT 37+5 LN/EPI 10/11/2016 n 10 min n 13/10/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
787 275/2730 Jeeva 20 Papanasam A HSC H B N/4/30 n 39+4 OUT 10/11/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
788 277/2732 Gowthami 24 Peravurani A UG H B N/4/28 n 40+5 LSCS 10/12/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
789 278/2733 Gowri 25 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 39+4 LSCS 10/12/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
790 280/2735 Ilakiya 26 orathanadu A UG H B N/4/32 n 38+5 LN/EPI 10/12/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
791 281/2736 Abirami 21 Perambalur A HSC H B N/5/30 n 40+4 LN/EPI 10/12/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
792 282/2737 Sivapriya 27 Thanjavur A UG H B N/4/28 n 41+0 LN/EPI 10/12/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
793 283/2738 Suryakala 28 Thiruvannamalai A PG H B N/3/30 n 39+5 LN/EPI 10/12/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
794 285/2740 Bharathi 25 Thanjavur A SSLC H B N/4/28 n 41+0 LN/EPI 10/12/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
795 287/2742 Saranya 21 Trichy A SSLC H B N/3/30 n 40+4 LN/EPI 10/12/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
796 290/2745 Chitra 26 Kumbakonam A SSLC H B N/4/28 POLY 37+3 LN/EPI 10/12/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
797 291/2746 Neelavathi 20 Pattukkottai A SSLC H B N/3/30 n 37+4 LN/EPI 10/12/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS Y 9
798 292/2747 Thenmozhi 22 Virakalur A SSLC H B N/4/28 n 39+4 LN/EPI 10/12/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
799 293/2748 Vinotha 22 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 40+5 LN/EPI 10/12/2016 n 10 min n 14/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
800 294/2749 Aruljothi 20 Thanjavur A HSC H B N/4/28 n 37+3 OUT 10/12/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
801 297/2752 Jeyanthi mariyammal 29 Ariyalur NA SSLC H B N/5/30 n 38+0 LSCS 13/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
802 298/2753 pavithra 20 Pudukkottai A SSLC H B N/4/28 n 39+0 LSCS 13/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
803 299/2754 Sasikala 27 Pudukkottai A SSLC H B N/3/30 n 37+5 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
804 300/2755 Ilavarasi 24 Thiruvarur A HSC H B N/4/28 n 38+5 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
805 301/2756 Ajantha 20 Ariyalur A HSC H B N/3/30 HYPO 38+4 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
806 302/2757 Suganya 21 Ariyalur A HSC H B N/4/32 n 40+5 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
807 303/2758 Kalaiyarasi 22 Ariyalur A SSLC H B N/3/29 n 39+4 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
808 304/2759 Malathi 29 Thanjavur A HSC H B N/3/28 n 40+3 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
809 306/2761 Jeyarakini 30 Ariyalur NA SSLC H B N/4/30 n 37+2 VAC 13/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
810 307/2762 Jeevitha 26 Thanjavur A PG H B N/3/28 n 40+3 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N N U N IS Y 8
811 308/2763 Bhuvaneshwari 28 Papanasam A SSLC H B N/4/30 n 37+2 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
812 309/2764 Amuthakala 23 Pudukkottai A HSC H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
813 311/2766 Subalekshmi 24 Thanjavur A SSLC H B N/3/28 n 38+3 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
814 314/2769 Tamilarasi 28 orathanadu A SSLC H B N/4/30 n 38+3 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
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815 315/2770 Shopana 22 Papanasam A SSLC H B N/3/28 n 40+3 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y N N ND N IS N N B N ND Y IS N N N N ND N IS Y 9
816 316/2771 Ilamathi 21 Peravurani A SSLC H B N/3/30 n 37+2 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
817 317/2772 Ilanangaiarasi 26 Mannarkui A PG H B N/4/30 GDM 38+3 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
818 318/2773 Radha 23 Papanasam A SSLC H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y P N U,X N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
819 319/2774 Ranjitha 28 orathanadu A SSLC H B N/4/28 n 39+2 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
820 320/2775 Ranjani 22 Thiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 38+3 LN/EPI 13/10/2016 n 10 min n 15/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y
821 321/2776 Amirthabiyana 34 Thanjavur A PG H B N/4/32 n 40+2 LSCS 14/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
822 322/2777 Sasikala 24 Mannarkui A SSLC H B N/3/30 n 39+3 LSCS 14/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
823 323/2778 Vembu 30 Ariyalur A SSLC H B N/3/28 n 38+2 LSCS 14/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
824 324/2779 Susila 30 Pudukkottai A SSLC H B N/4/30 n 40+3 LSCS 14/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
825 326/2781 Sridevi 22 Ariyalur A HSC H B N/4/28 n 37+2 LN/EPI 14/10/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
826 327/2782 Saranya 22 Thanjavur A SSLC H B N/3/28 n 40+3 LN/EPI 14/10/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
827 330/2785 veeralaxmi 21 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 38+3 LN/EPI 14/10/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
828 332/2787 Sudha 25 Pudukkottai A SSLC H B N/4/30 GHT 38+0 LN/EPI 14/10/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y N N N N X N IS PO N PO N 6  WK
829 333/2788 Amutha 30 Thanjavur A SSLC H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 14/10/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS Y 7
830 334/2789 Manimegalai 26 Thanjavur A SSLC H B N/3/28 n 38+3 LN/EPI 14/10/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
831 335/2790 Pathma 26 Pudukkottai A HSC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 14/10/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
832 336/2791 Deepa 24 Peravurani A SSLC H B N/4/30 n 39+3 LN/EPI 14/10/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
833 337/2792 Aarthi 28 Thanjavur A SSLC H B N/3/28 n 38+1 VAC 14/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y N N A N ND X IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
834 338/2793 Bhuvaneshwari 22 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 39+3 LN/EPI 14/10/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
835 344/2799 Kamatchi 26 Thiruvarur A UG H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 14/10/2016 n 10 min n 16/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
836 345/2800 Kavitha 23 kadalur A SSLC H B N/4/30 n 40+2 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y N Y P N X N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
837 346/2801 Susatha 25 Nagapattinam A UG H B N/3/28 POLY 38+1 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
838 347/2802 Bakya 23 Mannarkui A UG H B N/4/30 n 40+1 OUT 15/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y N Y N N ND N IS Y N A N UPT N NIS 6-12  WK
839 348/2803 Kannaki 23 Viruthunagar A SSLC H B N/3/28 n 39+2 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
840 349/2804 Nirmala 25 Pudukkottai A UG H B N/3/28 n 38+4 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
841 351/2806 Kalaimani 22 Kantharvakottai A SSLC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
842 352/2807 Roja 25 Selam A SSLC H B N/3/28 n 38+1 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
843 353/2808 Sivaranjani 23 Karambakudi A HSC H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
844 354/2809 Kamala 30 Thanjavur A HSC H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
845 355/2810 Revathi 22 Pattukkottai A UG H B N/3/30   n 40+1 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
846 357/2812 Radha 26 Papanasam A UG H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
847 358/2813 Alamelumangai 27 Thiruvarur A SSLC H B N/5/30 BA 40+1 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
848 359/2814 Lekshmi 25 Thiruvarur A SSLC H B N/4/30   n 38+2 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
849 360/2815 Bhuvaneshwari 23 Thanjavur A HSC H B N/4/32   n 39+2 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
850 366/2821 Revathi 19 orathanadu A SSLC H B N/5/30   n 40+1 LN/EPI 15/10/2016 n 10 min n 17/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
851 369/2824 Suganya 29 Thiruvaiyaru A HSC H B N/5/30   n 38+2 LSCS 15/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
852 370/2825 Thilavathi 23 Thanjavur A UG H B N/5/30 GHT 38+1 LSCS 15/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
853 371/2826 Suthanthiradevi 20 Ariyalur A HSC H B N/4/30   n 40+1 LSCS 15/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
854 372/2827 Vidhya 24 Trichy A SSLC H B N/4/30   n 39+2 LSCS 16/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
855 373/2828 Meenakshi 23 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30   n 40+1 LSCS 16/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
856 374/2829 Sivasankari 20 Thiruvarur A SSLC H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
857 375/2830 Surya 26 Thanjavur A SSLC H B N/4/30   n 38+2 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
858 376/2831 Jeyabharathi 22 Thanjavur A HSC H B N/6/30   n 39+1 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
859 377/2832 Mageshwari 23 Papanasam A SSLC H B N/4/30   n 38+1 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
860 379/2834 Madhubala 20 Pudukkottai A HSC H B N/3/30   n 39+2 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
861 380/2835 Jeyalakshmi 24 Papanasam A HSC H B N/4/28 GDM 38+1 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
862 381/2836 Latha 21 Ariyalur A HSC H B N/3/28   n 40+1 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
863 382/2837 Deepa 24 Thanjavur A HSC H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
864 383/2838 Vinotha 19 valangaimaan A HSC H B N/4/32   n 38+2 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 9
865 385/2840 Sumathi 22 Pattukkottai NA HSC H B N/4/28   n 39+1 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
866 386/2841 Saranya 23 Ariyalur A HSC H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 16/10/2016 n 10 min n 18/10/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
867 389/2844 Nathiya 27 Mannarkui A UG H B N/3/30   n 38+1 LSCS 17/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
868 390/2845 Ambika 27 orathanadu A SSLC H B N/4/30 EPI 39+1 LSCS 17/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
869 391/2846 Abirami 20 Ariyalur A HSC H B N/3/28   n 40+4 LSCS 17/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 7
870 392/2847 Kayathri 22 Thiruvarur A UG H B N/4/30   n 38+6 LSCS 17/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N A N UPT Y IS Y 7
871 393/2848 Kavitha 28 Nagapattinam NA HSC H B N/4/28   n 37+5 LSCS 17/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
872 394/2849 Vinitha 23 Ariyalur A PG H B N/3/28   n 38+4 LN/EPI 17/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
873 395/2850 Manishwari 23 Peravurani A HSC H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 17/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
874 396/2851 Jeyalakshmi 23 Papanasam A SSLC H B N/4/32   n 39+5 LN/EPI 17/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
875 398/2853 Jeya 29 Thanjavur A PG H B N/4/28 HYPO 37+2 LN/EPI 17/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
876 401/2856 Vennila 22 Papanasam A HSC H B N/3/28   n 38+4 LN/EPI 17/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
877 402/2857 Praveena 29 Papanasam A SSLC H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 17/10/2016 n 10 min n 19/10/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
878 404/2859 Vennila 24 Peravurani A HSC H B N/4/30   n 37+2 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N X N IS N Y P N U Y IS Y 7
879 409/2864 Kiruthika 24 Thiruvidaimaruthur NA UG H B N/5/30   n 38+5 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
880 413/2868 Paansalai 22 Papanasam A SSLC H B N/3/29   n 41+0 LSCS 18/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
881 416/2871 Sagayameri 29 Thanjavur A HSC H B N/5/30   n 40+2 LSCS 18/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
882 417/2872 Kaarthika 23 orathanadu A HSC H B N/4/30   n 38+2 LSCS 18/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y N A ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
883 418/2873 Surya 18 Ariyalur A HSC H B N/3/30   n 39+1 LSCS 18/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
884 419/2874 Kokila 28 Thanjavur NA HSC H B N/3/30   n 38+2 LSCS 18/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
885 420/2875 Ananthi 24 kadalur NA SSLC H B N/4/30 GHT 38+0 LSCS 18/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
886 422/2877 Kamarnisha 21 Kantharvakottai A SSLC M B N/5/30   n 38+1 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
887 423/2878 Ramya 20 Ariyalur A HSC H B N/4/30   n 39+2 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
888 424/2879 Suganya 23 Karambakudi A SSLC H B N/4/28   n 38+1 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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889 425/2880 Saritha 20 Papanasam A UG H B N/3/30   n 39+2 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
890 427/2882 Lekshmi 23 Kumbakonam A SSLC H B N/4/32   n 38+2 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
891 428/2883 Ilamathi 26 Mannarkui NA SSLC H B N/5/30   n 40+1 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y N N N N U N IS N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 8
892 429/2884 Salini 20 valangaimaan A SSLC H B N/4/28   n 39+1 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
893 430/2885 Vijaya 20 Thiruvarur A SSLC H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
894 431/2886 Saritha 23 orathanadu A HSC H B N/4/28   n 40+3 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
895 432/2887 kowsalya 20 orathanadu A HSC H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
896 433/2888 Matharasi 22 orathanadu NA SSLC H B N/4/28 GHT 39+2 LN/EPI 18/10/2016 n 10 min n 20/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B,P N U Y IS Y 7
897 442/2897 Ishwarya 26 Nagapattinam A PG H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 19/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U/CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
898 444/2899 Mahalakshmi 23 Ariyalur NA HSC H B N/4/28   n 39+2 LN/EPI 19/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
899 448/2903 Jeyalalitha 25 Ariyalur A UG H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 19/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
900 449/2904 Jeeva 25 Pudukkottai A UG H B N/4/28   n 38+2 LN/EPI 19/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
901 451/2906 Shanthi 25 Kantharvakottai A PG H B N/5/30   n 38+1 LN/EPI 19/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
902 452/2907 Vembu 20 Kumbakonam A SSLC H B N/4/28   n 40+2 LN/EPI 19/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
903 453/2908 Bhavani 25 Pudukkottai NA SSLC H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 19/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
904 454/2909 Priyanka 20 Thanjavur A HSC H B N/4/28 POLY 38+1 LN/EPI 19/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
905 455/2910 Mohanapriya 20 Vettachandur NA SSLC H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 19/10/2016 n 10 min n 21/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
906 458/2913 Tamilmozhi 28 Nagapattinam A PG H B N/4/32   n 39+4 LSCS 19/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
907 459/2814 Kalaiselvi 24 Thanjavur NA PG H B N/3/29   n 40+3 LSCS 19/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
908 460/2815 Umagowri 28 Papanasam A PG H B N/3/28   n 38+2 LSCS 19/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
909 466/2921 Silamparasi 20 valangaimaan NA HSC H B N/4/30   n 38+2 LSCS 20/10/2016 n 10 min n 25/10/2016 Y N Y B N U y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
910 467/2922 Jothy 22 Karambakudi A SSLC H B N/3/28   n 39+4 LSCS 20/10/2016 n 10 min n 25/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
911 468/2923 Venmathy 28 Kantharvakottai A PG H B N/4/30   n 37+2 LSCS 20/10/2016 n 10 min n 25/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
912 469/2924 Mariyammal 25 Papanasam A SSLC H B N/3/28 BA 40+3 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
913 470/2925 Palaniyammal 22 Thiruvaiyaru A SSLC H B N/3/28   n 40+5 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
914 471/2926 Menaka 24 orathanadu A UG H B N/4/30   n 39+6 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
915 472/2927 Priya 25 Pudukkottai A HSC H B N/3/28   n 37+2 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
916 473/2928 Sangeetha 25 Pudukkottai A HSC H B N/3/30   n 38+4 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
917 474/2929 Thaaranya 19 Papanasam A SSLC H B N/4/30   n 40+5 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
918 475/2930 Vennila 19 Mannarkui NA SSLC H B N/3/28   n 40+3 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
919 476/2931 Aneesh fathema 22 Papanasam A HSC M B N/4/28 GHT 37+3 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
920 477/2932 Nandhini 21 Thiruvaiyaru A HSC H B N/3/30   n 38+3 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
921 478/2933 Rajeswari 23 orathanadu A SSLC H B N/4/32   n 40+2 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
922 482/2937 Sathyapriya 24 Thanjavur A UG H B N/3/30   n 39+4 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y P N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
923 483/2938 Sathyakala 24 valangaimaan NA SSLC H B N/3/28   n 39+0 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
924 484/2939 Nandhni devi 24 Papanasam A SSLC H B N/4/30   n 38+0 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
925 486/2941 Nathiya 31 Mannarkui A UG H B N/4/28   n 37+3 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
926 487/2942 Sivappumalli 26 Mannarkui NA SSLC H B N/3/28   n 39+1 LN/EPI 20/10/2016 n 10 min n 22/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
927 499/2954 Rosa 23 Madurai A UG H B N/3/30   n 40+5 LSCS 21/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
928 500/2955 vellaiyammal 25 orathanadu NA SSLC H B N/4/30   n 39+0 LSCS 21/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
929 502/2957 Poomathi 27 Alangudi A SSLC H B N/3/28 GHT 38+5 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
930 503/2958 Mansula 26 valangaimaan A HSC H B N/3/28   n 37+6 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
931 504/2959 Abirami 21 Mannarkui A HSC H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N N N ND N IS Y 8
932 508/2963 Sangeetha 29 orathanadu A UG H B N/4/30   n 38+6 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
933 509/2964 Ezhilarasi 21 Karambakudi A SSLC H B N/3/28   n 40+0 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
934 511/2966 vellaiyammal 24 orathanadu A HSC H B N/3/30 n 37+3 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
935 512/2967 Santhi 21 Thanjavur A SSLC H B N/3/28 n 37+4 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
936 514/2969 Thenmozhi 23 Perambalur A SSLC H B N/4/30 n 39+6 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
937 516/2971 Rakini 23 Pudukkottai A UG H B N/3/28 GHT 39+0 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
938 520/2975 Susila 28 Papanasam NA SSLC H B N/4/30 n 40+6 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
939 521/2976 Chitra 24 Pattukkottai A SSLC H B N/3/28 n 39+5 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 23/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N X Y IS N Y P N U Y IS Y 7
940 524/2979 Padmavathy 29 Trichy A UG H B N/3/28 n 37+5 LSCS 21/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
941 525/2980 Santhi 24 Ariyalur A HSC H B N/3/30 n 40+4 LN/EPI 21/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
942 526/2981 Susila 24 valangaimaan A SSLC H B N/3/28 n 37+5 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
943 527/2982 Ilavarasi 29 Kantharvakottai A HSC H B N/3/30 GDM 39+4 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
944 528/2983 Amala 25 orathanadu A PG H B N/3/28 n 40+5 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
945 530/2985 Suganya 21 Kantharvakottai A SSLC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
946 531/2986 Vembarasi 29 Papanasam A UG H B N/3/28 n 38+5 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
947 532/2987 pavithra 20 Pudukkottai A HSC H B N/5/30 n 40+4 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
948 533/2988 Pirethika 20 Ariyalur A HSC H B N/4/30 n 41+0 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
949 534/2989 Vinchy 20 Papanasam A SSLC C B N/4/32 n 39+5 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
950 537/2992 Jeya 24 Papanasam A SSLC H B N/5/30 n 41+0 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS B N 24 WK
951 538/2993 Manimegalai 24 Papanasam A HSC H B N/5/30 n 40+4 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
952 539/2994 Suganya 23 Thiruvaiyaru A SSLC H B N/5/30 n 37+3 LN/EPI 22/10/2016 n 10 min n 24/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
953 540/2995 Sowmiya 26 Ariyalur A UG H B N/4/30 BA 37+4 LSCS 22/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
954 541/2996 Gomathy 22 Nagapattinam A SSLC H B N/4/30 n 39+2 LSCS 22/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
955 542/2997 Sithiravalli 27 orathanadu A HSC H B N/3/30 n 40+4 LSCS 22/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
956 543/2998 Rajasree 24 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 37+3 LSCS 23/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
957 544/2999 Reka 29 Alangudi A HSC H B N/4/30 n 39+2 LSCS 23/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
958 545/3000 Nivetha 24 orathanadu A SSLC H B N/6/30 n 40+2 LSCS 23/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
959 546/3001 Mahadevi 19 Dindukal A HSC H B N/4/30 HYPO 40+5 LSCS 23/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
960 547/3002 Jeyachitra 21 Thanjavur A UG H B N/3/30 n 38+3 LSCS 23/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
961 548/3003 shachin 19 Thiruvaiyaru A SSLC H B N/4/28 n 37+6 LN/EPI 23/10/2016 n 10 min n 25/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
962 549/3004 Prabavathy 21 Papanasam A UG H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 23/10/2016 n 10 min n 25/10/2016 Y Y N B N U N NIS <6  WK
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963 550/3005 Akila 21 Papanasam A HSC H B N/3/30 n 37+3 LN/EPI 23/10/2016 n 10 min n 25/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
964 551/3006 Rusiya 21 Thanjavur A SSLC H B N/4/32 n 38+3 LN/EPI 23/10/2016 n 10 min n 25/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
965 552/3007 Ramadevi 24 Papanasam A UG H B N/4/28 n 40+2 LN/EPI 23/10/2016 n 10 min n 25/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
966 554/3009 Ellam jeyaseeli 25 Thiruvaiyaru A UG H B N/3/28 GDM 39+4 LN/EPI 23/10/2016 n 10 min n 25/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
967 562/3017 Bavani 21 Thiruvaiyaru NA HSC H B N/4/28 n 39+0 LN/EPI 23/10/2016 n 10 min n 25/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N UPT,X Y IS Y 7
968 564/3019 Sundarammal 30 Karambakudi A SSLC H B N/3/28 n 38+0 LSCS 24/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
969 565/3020 Ramathilagam 26 Pudukkottai A UG H B N/3/30 n 37+3 LSCS 24/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
970 566/3021 Mohana 23 Papanasam A UG H B N/4/30 n 39+1 LN/EPI 24/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
971 568/3023 Saranya 28 Avudaiyarkovl A PG H B N/3/28 GHT 37+5 LN/EPI 24/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
972 570/3025 Vasanthi 23 Ariyalur A UG H B N/4/30 n 39+0 LN/EPI 24/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
973 571/3026 Priyadarsini 21 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 38+5 LN/EPI 24/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
974 572/3027 Tamilarasi 22 Ariyalur NA HSC H B N/4/30 n 37+6 LN/EPI 24/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
975 574/3029 Kokila 21 Papanasam NA HSC H B N/3/30 n 37+5 LN/EPI 24/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
976 575/3030 Meenakshi 23 Mannarkui A HSC H B N/3/30 n 38+6 LN/EPI 24/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
977 576/3031 Saranya 24 Thanjavur A HSC H B N/4/30 n 40+0 LN/EPI 24/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
978 578/3033 Bhuvaneshwari 23 Thanjavur A UG H B N/4/30 n 37+3 LN/EPI 24/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
979 579/3034 Pavadarani 21 Thanjavur A HSC H B N/5/30 n 37+4 LN/EPI 24/10/2016 n 10 min n 26/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
980 580/3035 Hema 20 Papanasam A HSC H B N/3/30 n 39+6 LSCS 25/10/2016 n 10 min n 11/01/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND N IS Y 7
981 581/3036 Durkadevi 26 Mannarkui A SSLC H B N/3/30 POLY 40+5 LSCS 25/10/2016 n 10 min n 11/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
982 582/3037 Jeyakodi 24 NagapattinamA UG H B N/6/30 n 40+6 LSCS 25/10/2016 n 10 min n 11/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
983 583/3038 Prema 20 Karambakudi A UG H B N/3/30 n 39+5 LSCS 25/10/2016 n 10 min n 11/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
984 584/3039 Lekshmi 29 Thiruvaiyaru A UG H B N/5/30 n 37+5 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
985 585/3040 Gouthami 25 Ariyalur A UG H B N/3/30 n 40+4 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
986 586/3041 Annalekshmi 27 Pudukkottai A PG H B N/3/30 n 37+5 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
987 588/3043 Vinitha 21 Thiruvaiyaru A SSLC H B N/4/30 n 39+4 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
988 590/3045 Supathra 34 orathanadu A PG H B N/3/30 n 40+5 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
989 591/3046 Lathika 23 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
990 592/3047 Kalpana 20 Ariyalur NA SSLC H B N/3/30 HYPO 38+5 VAC 25/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
991 593/3048 Suretha 22 Thiruvaiyaru A HSC H B N/3/30 n 40+4 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y N N N N U N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
992 594/3049 Bhuvaneshwari 23 Trichy A UG H B N/4/30 n 41+0 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
993 595/3050 Maheshwari 23 orathanadu A UG H B N/3/30 n 39+5 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
994 596/3051 Mahalakshmi 21 orathanadu NA SSLC H B N/4/30 n 41+0 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
995 598/3053 Amutha 25 orathanadu A UG H B N/3/30 n 40+4 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
996 600/3055 Sakila 24 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 37+3 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
997 601/3056 Ilavarasi 29 Thiruvaiyaru NA SSLC H B N/3/30 n 37+4 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
998 604/3059 Suganya 21 Thanjavur A HSC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 25/10/2016 n 10 min n 27/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
999 605/3060 Priya 21 orathanadu A HSC H B N/6/30 n 39+0 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1000 606/3061 Saranya 20 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 40+5 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1001 607/3062 Ramya 21 Papanasam A SSLC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1002 608/3063 Abinaya 18 NagapattinamA HSC H B N/3/30 GDM 39+0 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1003 609/3064 Selvi 29 Thanjavur A UG H B N/5/30 n 37+2 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
1004 610/3065 Selvi 30 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30 n 37+6 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1005 611/3066 Maheshwari 20 Thiruvaiyaru A SSLC H B N/2/30 n 39+1 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1006 613/3068 Manvizhi 31 Thanjavur A PG H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1007 614/3069 Maheshwari 25 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1008 615/3070 Bhuvaneshwari 21 Papanasam A HSC H B N/4/30 n 39+6 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1009 616/3071 Radhika 22 Papanasam A SSLC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1010 619/3074 Ajitha 27 orathanadu A PG H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1011 620/3075 Priyanka 21 Thiruvaiyaru A UG H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1012 623/3078 Ilakiya 25 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 n 38+0 LSCS 26/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1013 624/3079 Ramya 25 Thanjavur A UG H B N/3/30 GHT 40+0 LSCS 26/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1014 625/3080 Sarosa 25 Karambakudi NA SSLC H B N/2/30 n 40+0 LSCS 26/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
1015 626/3081 Sumathi 21 NagapattinamA HSC H B N/3/30 n 40+1 LSCS 26/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1016 627/3082 Maheshwari 20 Mannarkui A UG H B N/3/30 n 39+0 LSCS 26/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y N N N N ND N IS N N P N X Y IS PO N PO N 12  WK
1017 628/3083 Sundarammal 28 Thiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 40+0 LSCS 26/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
1018 629/3084 Kokila 25 Thanjavur A UG H B N/3/30 n 39+0 LSCS 26/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1019 630/3085 Saradaprya 20 Pudukkottai A HSC H B N/5/30 n 39+0 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1020 638/3093 Tamaraisevi 23 KantharvakottaiA HSC H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 26/10/2016 n 10 min n 28/10/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
1021 642/3097 Niroja 26 Thanjavur A PG H B N/4/30 n 40+0 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1022 643/3098 Kavitha 21 Ariyalur A UG H B N/3/30 HRT 39+0 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 7
1023 644/3099 Muthulakshmi 22 Aranthagi A UG H B N/2/30 n 38+2 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1024 646/3101 Abinaya 24 NagapattinamA HSC H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1025 647/3102 Narmatha 27 Thanjavur A UG H B N/3/30 n 38+4 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1026 648/3103 Divya 25 Papanasam A SSLC H B N/4/30 n 37+0 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1027 649/3104 Ranjitha 20 Mannarkui NA SSLC H B N/3/30 n 39+5 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1028 650/3105 Selvarani 24 Pudukkottai A UG H B N/3/30   n 39+3 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1029 651/3106 Indira 24 Velur A UG H B N/3/30   n 39+6 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1030 652/3107 Soniya 21 Thiruvarur A SSLC H B N/6/30   n 39+0 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1031 655/3110 Mekala 28 Thanjavur A UG H B N/3/30   n 39+4 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1032 657/3112 Sathya 26 Pudukkottai A SSLC H B N/5/30 BA 41+0 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N N N N U N IS Y 8
1033 658/3113 Sindhuja 20 KantharvakottaiA SSLC H B N/4/30   n 39+2 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1034 659/3114 Vijayalekshmi 23 NagapattinamA SSLC H B N/3/30   n 37+3 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1035 660/3115 Durka 24 Kumbakonam A UG H B N/3/30   n 37+0 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1036 662/3117 Radhika 21 Ariyalur A UG H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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1037 663/3118 Kalaiselvi 20 Perambalur A SSLC H B N/3/30 GHT 39+0 LN/EPI 27/10/2016 n 10 min n 29/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1038 664/3119 Ilakiya 21 Thanjavur A UG H B N/4/30   n 38+0 LN/EPI 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
1039 666/3121 Navamani 25 Pattukkottai A SSLC H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1040 667/3122 Polikasuganthi 23 Papanasam A UG H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 12-24  WK
1041 668/3123 Rajeswari 27 Pattukkottai A SSLC H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1042 669/3124 Kushpoo 19 Thanjavur A SSLC H B N/3/30   n 39+0 LN/EPI 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1043 670/3125 Papathy 20 Trichy NA HSC H B N/3/30   n 39+1 LN/EPI 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1044 671/3126 Nithya 20 valangaimaan A SSLC H B N/4/30   n 40+2 LN/EPI 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1045 674/3129 Anusiya 21 Thanjavur A HSC H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1046 676/3131 Ambika 20 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30 GHT 37+3 LSCS 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS Y 7
1047 677/3132 Sumathi 21 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30   n 40+3 LSCS 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1048 678/3133 Anantha selvi 26 Thanjavur A UG H B N/5/30   n 39+3 LSCS 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1049 679/3134 Ramalkshmi 24 Ariyalur A HSC H B N/3/30   n 39+2 LSCS 28/10/2016 n 10 min n 30/10/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
1050 681/3136 Amutha 22 KantharvakottaiA SSLC H B N/4/30   n 39+2 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1051 682/3137 senthamisealvi 25 orathanadu A HSC H B N/3/30   n 37+4 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1052 683/3138 Karthika 19 Thanjavur A SSLC H B N/2/30   n 39+0 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
1053 684/3139 Nithya 27 Papanasam A SSLC H B N/3/30 EPI 37+5 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y N Y N N ND N IS Y N B N U N NIS 6-12  WK
1054 686/3141 Jeeva 33 Thanjavur NA SSLC H B N/4/30   n 39+4 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1055 687/3142 Kanmani 23 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 39+6 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1056 688/3143 Suvetha 24 Thanjavur A UG H B N/6/30   n 38+6 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1057 689/3144 Anusiya 23 valangaimaan A UG H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1058 691/3146 Kanmani 23 Thanjavur A UG H B N/6/30   n 39+4 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1059 692/3147 Vanitha 21 Kumbakonam A SSLC H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1060 693/3148 Muthulakshmi 23 Thanjavur A SSLC H B N/3/30 HYPO 40+0 LSCS 29/10/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1061 694/3149 Sangeetha 21 Karambakudi A SSLC H B N/3/30   n 39+6 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1062 695/3150 Sasikala 30 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 39+5 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N B X Y IS Y 8
1063 696/3151 Rajalekshmi 28 Thanjavur A UG H B N/3/30   n 40+1 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1064 697/3152 Sathya 30 Thanjavur NA PG H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1065 698/3153 Abirami 25 Thanjavur A SSLC H B N/5/30   n 38+5 LN/EPI 29/10/2016 n 10 min n 31/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1066 699/3154 Veerammal 23 Thanjavur NA SSLC H B N/3/30   n 37+4 LN/EPI 30/10/2016 n 10 min n 11/01/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1067 701/3156 Dhanalakshmi 21 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 39+0 LN/EPI 30/10/2016 n 10 min n 11/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1068 702/3157 Prema 20 Thanjavur A HSC H B N/4/30   n 39+0 LN/EPI 30/10/2016 n 10 min n 11/01/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
1069 703/3158 Abirami 20 Papanasam NA HSC H B N/5/30   n 41+0 VAC 30/10/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1070 704/3159 Ashwini 23 Thiruvarur A UG H B N/3/30 GDM 39+0 LN/EPI 30/10/2016 n 10 min n 11/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1071 707/3162 Valarmathi 29 Papanasam A SSLC H B N/4/30   n 40+3 LN/EPI 30/10/2016 n 10 min n 11/01/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1072 708/3163 Sangeetha 20 Papanasam A SSLC H B N/4/30   n 39+6 LN/EPI 30/10/2016 n 10 min n 11/01/2016 Y N N A N UPT N IS N N N N U N IS N N B N ND Y IS Y 8
1073 711/3166 Chitra 27 NagapattinamA PG H B N/5/30   n 37+2 LSCS 30/10/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1074 712/3167 Vidhya 24 orathanadu NA UG H B N/3/29   n 40+0 LSCS 30/10/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1075 713/3168 Parkavi 26 Pudukkottai A SSLC H B N/5/30   n 40+6 LSCS 30/10/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1076 714/3169 Prema 24 Ariyalur A PG H B N/4/30   n 38+0 LSCS 30/10/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1077 716/3171 Karthika 21 Thanjavur A SSLC H B N/3/30   n 39+4 LSCS 31/10/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1078 717/3172 Radhika 22 Ariyalur A HSC H B N/3/30   n 40+0 LSCS 31/10/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1079 718/3173 Leela 25 orathanadu A HSC H B N/4/30   n 41+0 LSCS 31/10/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
1080 719/3174 Ranjani 25 Mannarkui A UG H B N/5/30   n 38+0 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
1081 720/3175 Nivetha 20 Thiruvarur A SSLC H B N/4/30 GHT 37+0 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1082 721/3176 Mahalakshmi 27 Thanjavur A UG H B N/4/28   n 40+0 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1083 724/3179 Mageshwari 24 Pudukkottai A SSLC H B N/3/30   n 37+0 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1084 725/3180 Saranya 21 Kumbakonam A UG H B N/4/32   n 38+0 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1085 727/3182 Roopiniya 25 Thanjavur A SSLC H B N/5/30   n 39+0 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1086 730/3185 Shanthi 25 Ariyalur A HSC H B N/4/28   n 40+0 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1087 731/3186 Ambika 29 Kumbakonam A SSLC H B N/3/30   n 39+2 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1088 732/3187 Asha 21 Thanjavur A HSC C B N/4/28   n 39+0 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1089 733/3188 Nishanthi 27 Papanasam A PG H B N/3/30 POLY 40+3 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1090 734/3189 Parameshwari 27 Papanasam A SSLC H B N/4/28   n 39+1 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1091 736/3191 Shanmugavalli 25 Thanjavur A SSLC H B N/3/30   n 38+0 LN/EPI 30/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1092 737/3192 Nisha 26 Thanjavur A PG M B N/4/28   n 37+0 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1093 739/3194 Sathya 23 chennai A HSC H B N/3/30   n 38+4 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y N N B N X Y IS N N B N U Y IS N N N N ND N IS Y 8
1094 740/3195 Selvarani 25 Pattukkottai A PG H B N/4/28   n 39+1 LN/EPI 31/10/2016 n 10 min n 11/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1095 004/3200 Mahalexmi 19 Valangaiman A SSLC H B N/5/30   n 40+2 LN/EPI 11/01/2016 n 10 min n 11/03/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1096 005/3201 Usha 21 Thanjavr A HSC H B N/4/28   n 40+3 LN/EPI 11/01/2016 n 10 min n 11/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1097 006/3202 Sudha 26 Valangaiman A HSC H B N/3/30 BA 40+4 LSCS 11/01/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1098 007/3203 Tamilselvi 25 Mannarkudi A SSLC H B N/4/28   n 40+4 LSCS 11/01/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1099 008/3204 Sathya 25 KarambakkudiA SSLC H B N/3/30   n 37+3 LSCS 11/01/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1100 011/3207 Bakyalekshmi 26 Papanasam A UG H B N/4/32   n 38+0 LN/EPI 11/01/2016 n 10 min n 11/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1101 012/3208 Jancy 21 Pattukkottai A PG C B N/3/29   n 39+0 LN/EPI 11/01/2016 n 10 min n 11/03/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1102 013/3209 Primala 24 Kumbakonam A SSLC H B N/3/28   n 37+5 LN/EPI 11/01/2016 n 10 min n 11/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1103 014/3210 Tamilveni 22 Peravurani A SSLC H B N/4/30   n 38+5 LN/EPI 11/01/2016 n 10 min n 11/03/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1104 15/3211 Vinoliniya 21 Thanjavr A SSLC H B N/3/28 GDM 38+4 LN/EPI 11/01/2016 n 10 min n 11/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1105 17/3213 Sangeetha 24 Alangudi A HSC H B N/4/30   n 40+5 LN/EPI 11/01/2016 n 10 min n 11/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1106 18/3214 Dhanalekshmi 18 Orathanadu A UG H B N/3/28   n 39+4 LN/EPI 11/01/2016 n 10 min n 11/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1107 19/3215 Padmapathy 21 Thanjavr A UG H B N/3/28   n 40+3 LN/EPI 11/01/2016 n 10 min n 11/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1108 21/3217 Sheela devi 24 KarambakkudiA SSLC C B N/4/30   n 37+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1109 22/3218 Rajeshwari 21 Kadalur A UG H B N/3/28   n 40+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1110 23/3219 Anitha 28 Thanjavr A SSLC C B N/3/30   n 37+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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1111 24/3220 Lekshmi 27 Thanjavr A SSLC H B N/4/30   n 40+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1112 25/3221 Leela 25 Thirupur A SSLC H B N/3/28   n 38+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1113 26/3222 Saranya 23 Orathanadu A PG H B N/4/28   n 38+3 VAC 11/02/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1114 27/3223 Amutha 24 Kumbakonam A SSLC H B N/3/30 GHT 37+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1115 28/3224 Thilagavathy 27 KarambakkudiNA SSLC H B N/4/32   n 37+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1116 29/3225 Jenifer 22 Perambalur A HSC C B N/3/30   n 38+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1117 30/3226 Sasikala 23 NagapattinamNA UG H B N/3/28   n 40+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1118 31/3227 Asha 24 Thanjavr A SSLC C B N/4/30   n 39+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1119 32/3228 Jebamalai 22 Thanjavr A HSC C B N/4/28 n 38+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
1120 34/3230 Jerinabegam 23 Thanjavr A SSLC M B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1121 35/3231 Mariyammal 21 Thanjavr A HSC H B N/3/30 n 39+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
1122 36/3232 Manthrishwari 24 KantharvakottaiA SSLC H B N/4/30 GHT 38+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1123 38/3234 Rajeshwari 23 Thanjavr A UG H B N/3/28 n 40+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1124 39/3235 Abirami 20 Thanjavr A SSLC H B N/3/28 n 37+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1125 40/3236 Chellammal 21 Thanjavr A SSLC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1126 41/3237 Jancy 30 Papanasam A PG C B N/4/30 n 38+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1127 42/3238 Asan bevi 23 Trichy A SSLC M B N/3/28 n 40+1 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1128 43/3239 Kirishnaveni 20 Ariyalur A HSC H B N/3/30 GHT 38+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1129 44/3240 Mangayarkarasi 27 Mannarkudi A SSLC H B N/3/28 n 38+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y P N X N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1130 45/3241 Divya 26 Thanjavr A UG H B N/4/30 n 40+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1131 46/3242 Annakili 26 Orathanadu A SSLC H B N/3/28 n 39+3 LSCS 11/02/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
1132 47/3243 Pavyamery 23 Valangaiman A SSLC H B N/4/30 n 38+1 LSCS 11/02/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y P N U Y IS P N 24 WK
1133 49/3245 Reka 26 Papanasam A PG H B N/3/28 n 39+3 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N A N U Y IS Y 8
1134 50/3246 Kavitha 24 KantharvakottaiA SSLC H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 11/02/2016 n 10 min n 11/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1135 54/3250 Sivaranjani 20 Orathanadu NA SSLC H B N/3/30 n 40+2 LSCS 11/03/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS Y 9
1136 55/3251 Subathra 33 Thanjavr A UG H B N/3/28 n 38+1 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1137 56/3252 Sangeetha 20 KarambakkudiA HSC H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1138 57/3253 Mansula 21 Papanasam A SSLC H B N/3/28 BA 39+2 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1139 58/3254 Madhubala 23 KarambakkudiA PG H B N/3/30 n 38+4 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N UPT,X Y IS Y 7
1140 59/3255 Pandimeena 24 Devakotta A HSC H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1141 60/3256 Sugandi 24 Ariyalur A HSC H B N/5/30 n 38+1 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y P N X Y IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
1142 61/3257 Vijayalekshmi 28 Thanjavr A UG H B N/4/30 n 40+2 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1143 62/3258 Gayathri 20 Thanjavr A UG H B N/4/32 n 38+1 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1144 63/3259 Umajothy 23 Orathanadu A SSLC H B N/5/30 HYPO 40+1 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
1145 64/3260 Pansoniya 19 Papanasam A SSLC H B N/5/30 n 38+2 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1146 65/3261 Ilavarasi 24 Valangaiman NA SSLC H B N/5/30 n 40+1 VAC 11/03/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1147 66/3262 Radha 21 Thanjavr NA SSLC H B N/4/30 n 38+2 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1148 70/3266 Jebaseeli 22 Ariyalur A HSC C B N/4/30 n 39+2 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1149 71/3267 Anushya 21 Papanasam A SSLC H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
1150 72/3268 Arulamalakunaselvi 28 Ariyalur A UG H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 11/03/2016 n 10 min n 11/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1151 75/3271 Vanitha 32 Athanakottai NA SSLC H B N/4/30 GDM 38+1 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1152 76/3272 Nagalekshmi 30 Papanasam NA SSLC H B N/6/30 n 40+1 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y A N ND N IS N Y N A ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
1153 79/3275 Suganya 24 KarambakkudiA SSLC H B N/4/30 n 39+2 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1154 80/3276 Johnmersy 26 Thanjavr A UG C B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B,P N X,U Y IS Y 7
1155 81/3277 Vidya 20 KantharvakottaiA SSLC H B N/4/28 n 38+1 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1156 82/3278 Mageshwari 24 Thanjavr A HSC H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1157 83/3279 Ilakkya 27 Orathanadu A PG H B N/3/30 n 39+1 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N N N N X N IS PO N PO N 6  WK
1158 84/3280 Mansula 30 Kanchipuram NA HSC H B N/4/32 n 38+1 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
1159 85/3281 Indira 31 Ariyalur A HSC H B N/4/28 n 39+2 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
1160 86/3282 Saara 27 Trichy A SSLC H B N/3/28 n 38+1 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1161 88/3284 Kalaiselvi 23 Thiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1162 89/3285 Rajeshwari 24 KarambakkudiA UG H B N/4/30 GHT 38+1 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1163 90/3286 Indira 25 Ariyalur A PG H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1164 92/3288 Ilavarasi 20 pudukkottai A HSC H B N/4/30 n 39+1 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1165 95/3291 Divya 23 Kumbakonam A UG H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 11/04/2016 n 10 min n 11/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1166 96/3292 Mekala 21 Thanjavr A SSLC H B N/4/28 n 38+1 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1167 97/3293 Vetriselvi 26 Orathanadu A UG H B N/3/28 n 39+1 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1168 99/3295 Saranya 21 Thanjavr NA SSLC H B N/3/30 n 40+4 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1169 100/3296 Kalaimani 24 KarambakkudiNA SSLC H B N/4/32 n 38+6 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1170 101/3297 Kousika 19 Orathanadu NA HSC H B N/4/28 n 37+5 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1171 102/3298 Pradeepa 23 Kumbakonam A SSLC H B N/3/28 n 38+4 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1172 104/3300 Princy 22 Trichy A UG C B N/3/30 POLY 40+0 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  P N X Y IS N Y P N U Y IS Y 7
1173 105/3301 Abirami 25 Mannarkudi A HSC H B N/3/28 n 39+5 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1174 106/3302 Kavitha 30 Mannarkudi A SSLC H B N/3/30 n 37+2 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1175 107/3303 Sankavi 22 KantharvakottaiNA UG H B N/3/28 n 38+4 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1176 108/3304 Vennila 28 Trichy NA SSLC H B N/4/32 n 37+5 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1177 109/3305 Kalaiselvi 23 Papanasam A SSLC H B N/3/28 n 37+2 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y P N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
1178 114/3310 Vidya 21 KarambakkudiA SSLC H B N/3/28 n 38+5 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1179 115/3311 Sivabakyalekshmi 27 Orathanadu A SSLC H B N/5/30 n 41+0 LSCS 11/05/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1180 121/3317 Sangeetha 26 Orathanadu A PG H B N/5/30 n 40+2 LN/EPI 11/05/2016 n 10 min n 11/07/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1181 123/3319 Durgadevi 23 Thiruvarur A UG H B N/3/30 HYPO 38+2 LSCS 11/06/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1182 125/3321 Arivazhaki 21 Ariyalur NA SSLC H B N/4/30 n 39+1 LSCS 11/06/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1183 126/3322 Vadivu 24 Thanjavr A HSC H B N/3/30 n 38+2 LSCS 11/06/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1184 127/3323 Divya 22 Papanasam A UG H B N/4/30 n 40+3 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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1185 128/3324 Revathy 23 Orathanadu A HSC H B N/5/30 n 38+1 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1186 129/3325 Kousika 20 Ariyalur A HSC H B N/4/30 n 39+2 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1187 130/3326 Sathya 20 Orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 38+1 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1188 131/3327 Lurthumery 26 Ariyalur A UG H B N/3/30 n 39+2 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1189 132/3328 Saranya 22 Mannarkudi A SSLC H B N/6/30 n 38+2 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1190 133/3329 Mariyammal 29 Mannarkudi NA SSLC H B N/5/30 n 40+1 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1191 134/3330 Anushya 20 Thanjavr A UG H B N/6/30 n 38+2 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1192 135/3331 Arokyapavulin mery 27 UdaiyarpalayamA SSLC C B N/5/30 n 40+3 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1193 136/3332 Shanmugapriya 25 Thiruvarur A SSLC H B N/4/30 GDM 38+1 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N N N ND N IS Y 8
1194 137/3333 Indumathy 22 Mannarkudi A SSLC H B N/3/30 n 39+2 VAC 11/06/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
1195 139/3335 Chinnamail 20 Papanasam A SSLC H B N/3/30 n 38+1 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1196 140/3336 Radhika 23 Orathanadu A HSC H B N/4/30 n 39+2 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1197 141/3337 Bhuvaneshwari 24 Thanjavr A SSLC H B N/5/30 n 38+2 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1198 142/3338 Vennila 24 Orathanadu NA UG H B N/4/30 n 40+1 LN/EPI 11/06/2016 n 10 min n 11/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1199 146/3342 Gayathri 23 Valangaiman A SSLC H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1200 148/3344 Ambika 25 Thanjavr A SSLC H B N/4/30 n 38+1 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1201 151/3347 Saranya 24 Thanjavr A UG H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1202 152/3348 Umamageshwari 33 Thanjavr A PG H B N/5/30 n 38+2 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK N
1203 153/3349 Vedhavalli 20 Orathanadu A HSC H B N/4/30 n 38+1 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N X N IS N N N N X N IS Y 8
1204 154/3350 Devibala 22 Orathanadu A SSLC H B N/5/30 GHT 38+2 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1205 155/3351 Kayalvizhi 21 Theni A UG H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1206 156/3352 Durgadevi 24 Papanasam A HSC H B N/4/29 n 40+3 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1207 157/3353 Sugandhi 27 Trichy A HSC H B N/5/30 n 38+2 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
1208 158/3354 Gayathri 24 Thanjavr NA HSC H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1209 159/3355 Vennila 24 Thanjavr A SSLC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1210 160/3356 Revathy 21 Thanjavr A HSC H B N/4/30 n 37+2 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1211 161/3357 Vanitha 33 Orathanadu A SSLC H B N/4/30 n 40+3 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1212 162/3358 Rajeshwari 20 Thiruvarur A HSC H B N/3/30 n 40+5 LN/EPI 11/07/2016 n 10 min n 11/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1213 163/3359 Nanthini 24 Thanjavr A UG H B N/5/30 POLY 39+6 LSCS 11/07/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1214 164/3360 Rajeshwari 25 Thanjavr NA PG H B N/5/30 n 37+2 LSCS 11/07/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
1215 174/3370 Ramya 28 Kumbakonam A PG H B N/4/30 n 38+4 VAC 11/08/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1216 175/3371 Kanimozhi 24 Thanjavr A UG H B N/3/30 n 40+5 VAC 11/08/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1217 176/3372 Sasikala 23 Papanasam A PG H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1218 177/3373 Pothumponnu 20 pudukkottai A HSC H B N/3/30 n 37+3 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y N N N N U  N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1219 178/3374 Mahalexmi 22 Thanjavr A SSLC H B N/4/30   n 38+3 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1220 179/3375 Durgadevi 21 Thanjavr A SSLC H B N/5/30   n 40+2 LSCS 11/08/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1221 180/3376 Baby 21 pudukkottai A UG H B N/4/30   n 39+4 LSCS 11/08/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N N U N IS Y 8
1222 181/3377 Divya 24 Mannarkudi A UG H B N/3/30   n 39+0 LSCS 11/08/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1223 182/3378 Kousika 27 Kumbakonam A SSLC H B N/4/30 BA 38+0 LSCS 11/08/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1224 189/3385 Anushya 23 Thanjavr A SSLC H B N/5/30   n 37+3 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
1225 190/3386 Sathya 24 Valangaiman A UG H B N/3/30   n 39+1 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS Y 7
1226 191/3387 Gayathri 23 Thanjavr A UG H B N/4/30   n 40+5 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK N
1227 192/3388 Kousika 24 Orathanadu A UG H B N/5/30   n 39+0 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1228 193/3389 jasmine 28 Thanjavr A SSLC C B N/3/30 GHT 38+5 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1229 195/3391 Jevitha 26 Thanjavr A PG H B N/4/30   n 37+6 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
1230 196/3392 Kalaivani 28 KantharvakottaiA SSLC H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1231 197/3393 Ramya 25 Viruthunagar A SSLC H B N/3/30   n 38+6 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1232 198/3394 Chinthamani 24 pudukkottai A SSLC H B N/3/30   n 40+0 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1233 199/3395 Farvin 27 Thanjavr A PG M B N/5/30   n 37+3 LN/EPI 11/08/2016 n 10 min n 11/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1234 200/3396 Abirami 19 Perambalur A SSLC H B N/3/30   n 37+4 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1235 201/3397 Sunena 22 Thanjavr A HSC H B N/4/30   n 39+6 LSCS 11/09/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1236 206/3402 Sumathy 24 Orathanadu A SSLC H B N/5/30   n 40+5 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K N
1237 207/3403 Abinaya 23 Thanjavr A HSC H B N/3/29 GHT 37+6 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1238 208/3404 Priya 30 Thanjavr A SSLC H B N/5/30   n 39+5 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1239 209/3405 Priyanka 24 Ariyalur A UG H B N/4/30   n 37+5 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1240 210/3406 Saritha 24 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 40+4 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
1241 211/3407 Kirishtidivya 20 Thiruvarur A HSC H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1242 212/3408 Revathy 24 Namakal NA HSC H B N/4/30   n 39+4 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y P N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
1243 213/3409 Kavitha 24 Ottankadu NA SSLC H B N/5/30   n 40+5 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1244 214/3410 Sathishwari 20 Ariyalur NA SSLC H B N/4/30 EPI 39+4 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
1245 215/3411 Akalya 22 Thippathur NA UG H B N/4/28   n 38+5 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1246 216/3412 Mariya 21 Thanjavr NA SSLC C B N/3/30   n 40+4 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS Y 9
1247 217/3413 Aruna atchi 30 Thanjavr NA UG H B N/4/32   n 41+0 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1248 218/3414 Kirupa 25 Thanjavr A SSLC H B N/5/30   n 39+5 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1249 223/3419 Nishanthi 25 Thanjavr A PG H B N/4/28   n 41+0 LN/EPI 11/09/2016 n 10 min n 11/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1250 224/3420 Umamageshwari 21 Papanasam A HSC H B N/3/30   n 40+4 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1251 225/3421 Vallirani 27 Thanjavr A PG H B N/4/28 HYPO 37+3 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1252 227/3423 Suryakamala 24 KantharvakottaiA SSLC H B N/3/30   n 37+4 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1253 228/3424 Muthulekshmi 26 Perambalur A SSLC H B N/4/28   n 39+2 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1254 229/3425 Karpagam 24 Thanjavr A SSLC H B N/3/30   n 40+4 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1255 230/3426 Usha 24 KarambakkudiA HSC H B N/4/28   n 37+3 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y F Y UPT,CUL Y IS F N F N 6  WK N
1256 231/3427 Sangeetha 24 pudukkottai A PG H B N/3/30   n 39+2 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1257 232/3428 Saranya 22 Aranthangi A HSC H B N/4/28   n 40+2 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
1258 233/3429 Jeyanthi 32 NagapattinamA SSLC H B N/5/30   n 40+5 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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1259 234/3430 Amaravathy 24 Thanjavr A UG H B N/4/28   n 38+3 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1260 235/3431 Seetha 24 Mannarkudi NA SSLC H B N/3/30   n 37+6 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1261 236/3432 Selvarani 21 Ariyalur A SSLC H B N/4/28 GDM 39+2 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1262 237/3433 Eshwari 26 Ariyalur A PG H B N/3/30   n 37+3 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1263 238/3434 Abinaya 19 Thanjavr A HSC H B N/4/32   n 38+3 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1264 239/3435 Shanthi 31 Thiruvarur A SSLC H B N/3/29   n 40+2 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1265 240/3436 Karthika 20 Thanjavr NA SSLC H B N/3/28   n 39+4 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK N
1266 241/3437 Pandiselvi 23 Thanjavr A SSLC H B N/4/30   n 39+0 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL N IS N Y P N ND N IS Y 7
1267 242/3438 Vinitha 21 Thiruvarur NA SSLC H B N/3/28   n 38+0 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS
1268 243/3439 Saritha 31 NagapattinamA PG H B N/4/30   n 37+3 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1269 244/3440 Sathya 21 Mannarkudi NA SSLC H B N/3/28   n 39+1 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1270 245/3441 Muthulekshmi 21 Thanjavr NA SSLC H B N/3/28   n 40+5 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1271 246/3442 Nathiya 28 Kumbakonam NA SSLC H B N/3/30   n 39+0 LN/EPI 11/10/2016 n 10 min n 11/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1272 247/3443 Maheshwari 21 Kumbakonam NA HSC H B N/4/28 GHT 38+5 LSCS 11/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1273 249/3445 Divya 20 Ariyalur A HSC H B N/5/30   n 37+6 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1274 251/3447 Divya 23 Thanjavr A SSLC H B N/3/29   n 37+5 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y N Y P N X N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
1275 252/3448 Revathy 36 Thanjavr A UG H B N/5/30   n 38+6 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1276 253/3449 Umamageshwari 24 NagapattinamA SSLC H B N/4/30   n 40+0 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1277 254/3450 Usha 25 Papanasam A SSLC H B N/3/30   n 37+3 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1278 255/3451 Chitra 26 Thanjavr A UG H B N/3/30   n 37+4 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y N N B N X Y IS N N N N U N IS N N N N ND N IS Y 8
1279 256/3452 Suthanthira 21 Thanjavr NA UG H B N/4/30   n 39+6 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y Y N A N UPT N NIS <6  WK
1280 257/3453 Rajeshwari 23 Thanjavr NA PG H B N/5/30 POLY 40+5 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1281 259/3455 Manimegalai 25 Ariyalur A UG H B N/4/30   n 40+6 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1282 260/3456 Meena 23 Thanjavr A UG H B N/4/28   n 39+5 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1283 261/3457 Jeyanthi 19 pudukkottai A UG H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1284 262/3458 Ragavi 22 Thanjavr A UG H B N/4/32   n 40+4 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1285 263/3459 Archana 23 thiruvidaimaruthurA UG H B N/5/30   n 37+5 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1286 264/3460 Sangeetha 28 Thiruvarur NA UG H B N/4/28   n 39+4 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B,P N X,U Y IS Y 7
1287 265/3461 Sumathy 25 Papanasam NA UG H B N/3/30   n 40+5 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1288 266/3462 Nishanthini 26 Mannarkudi NA PG H B N/4/28 BA 39+4 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1289 267/3463 Victoriya 20 Ariyalur A UG C B N/3/30   n 38+5 LN/EPI 11/11/2016 n 10 min n 13/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1290 268/3464 Abirami 28 Thiruvarur NA SSLC H B N/4/28   n 40+4 LSCS 11/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1291 269/3465 Devi 24 Karur A HSC H B N/3/30   n 41+0 LSCS 11/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1292 273/3469 Mariyammal 25 Mannarkudi A HSC H B N/4/28   n 39+5 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1293 278/3474 Anitha 24 Perambalur A UG H B N/3/30   n 41+0 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1294 279/3475 Siyamala 27 Thanjavr A HSC H B N/4/28   n 40+4 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1295 280/3476 Bhuvaneshwari 22 Mannarkudi A HSC H B N/5/30 GHT 37+3 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1296 283/3479 Sarmila 21 Ariyalur A HSC H B N/4/28   n 37+4 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1297 285/3481 Jeyalakshmi 29 NagapattinamA UG H B N/3/30   n 39+4 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y N N N N ND N IS N N P N X Y IS PO N PO N 12  WK
1298 287/3483 Punitha 27 Thirupur A HSC H B N/4/28   n 40+5 LSCS 11/12/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y N A ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
1299 288/3484 Indira 33 Ariyalur NA SSLC H B N/3/30   n 37+3 LSCS 11/12/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1300 289/3485 Ketsiyal 22 Papanasam A HSC H B N/4/32   n 38+0 LSCS 11/12/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
1301 290/3486 Rathika 23 Thanjavr A SSLC H B N/3/29   n 39+0 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1302 292/3488 Senthamil 23 KannamangalamA HSC H B N/3/28   n 37+5 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1303 293/3489 Sathiyapama 27 NagapattinamA UG H B N/4/30   n 38+5 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1304 295/3491 Abarna 22 Thanjavr A UG H B N/3/28   n 38+4 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1305 296/3492 Jeyarani 23 Kadalur A SSLC H B N/4/30 GHT 38+5 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1306 297/3493 Nagalekshmi 26 Orathanadu A SSLC H B N/3/28   n 39+4 LN/EPI 11/12/2016 n 10 min n 14/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1307 298/3494 Nageshwari 30 Thiruvarur A UG H B N/3/28   n 40+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1308 299/3495 Arulmery 24 Trichy NA HSC C B N/4/30   n 37+2 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1309 301/3497 Angel 24 Trichy A SSLC C B N/3/28   n 40+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 12-24  WK
1310 302/3498 Nishanthi 26 Orathanadu A UG H B N/3/30 n 37+2 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1311 303/3499 Ilakkya 25 Orathanadu A UG H B N/4/30 n 40+2 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1312 304/3500 Absalabegam 19 Thanjavr A HSC M B N/3/28 n 38+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1313 305/3501 Abirami 21 Thanjavr A HSC H B N/4/28 GHT 38+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1314 306/3502 Shopiya 21 Thanjavr A SSLC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1315 307/3503 Poopathy 28 Mannarkudi A SSLC H B N/4/32 n 37+2 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1316 309/3505 Kokila 25 pudukkottai A PG H B N/3/30 n 38+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1317 311/3507 Vennila 29 Thanjavr A UG H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1318 312/3508 Malathy 27 Thiruvarur A SSLC H B N/4/30 n 39+2 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1319 314/3510 Srimathy 23 Thanjavr A SSLC H B N/4/28 GDM 38+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y A N ND N IS N N A N ND N IS N N A N UPT Y IS Y 8
1320 315/3511 Sangeetha 28 Thanjavr A PG H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1321 316/3512 Tamilmalar 24 vilupuram A HSC H B N/3/30 n 39+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1322 317/3513 Kalaiyarasi 23 Ariyalur A UG H B N/4/30 n 38+2 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1323 318/3514 Arthy 21 Orathanadu A UG H B N/3/28 n 40+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1324 319/3515 Lekshmi 23 Dindukal A SSLC H B N/3/28 n 37+2 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1325 320/3516 Sathya 25 Mannarkudi A SSLC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
1326 321/3517 Kiruthika 25 Karaikal A HSC H B N/4/30 n 38+3 LN/EPI 13/11/2016 n 10 min n 15/11/2016 Y N Y P N U,CUL Y IS P N P N 6   WK
1327 322/3518 Karpagalekshmi 21 Papanasam A SSLC H B N/3/28 n 40+1 LSCS 14/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1328 323/3519 Athylekshmi 32 Papanasam A SSLC H B N/3/30 n 38+2 LSCS 14/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1329 324/3520 Tamilselvi 27 Ariyalur A HSC H B N/3/28 HRT 38+3 LSCS 14/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1330 325/3521 Nithya 30 Orathanadu A HSC H B N/4/30 n 40+2 LSCS 14/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1331 326/3522 Eshwari 34 Trichy NA UG H B N/3/28 n 39+3 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1332 327/3523 Nalini 22 Orathanadu NA SSLC H B N/4/30 n 38+1 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
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1333 328/3524 Jeevarani 25 Aranthangi NA HSC H B N/3/28 n 39+3 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1334 329/3525 Meena 22 KarambakkudiNA SSLC H B N/3/28 n 38+2 OUT 14/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1335 330/3526 Sathya 23 Papanasam A UG H B N/3/30 HYPO 40+2 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 8
1336 331/3527 Sathya 20 Ariyalur A SSLC H B N/3/28 n 38+1 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1337 332/3528 Chellammal 22 Thanjavr A HSC H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1338 333/3530 Rameela 30 Orathanadu A HSC M B N/3/28 n 39+2 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1339 334/3531 Kala 23 Papanasam A HSC H B N/3/30 n 38+4 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N X N IS N Y N N ND N IS Y 9
1340 335/3532 Ponni 22 Thanjavr A SSLC H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1341 336/3533 Priyanka 21 Ariyalur A UG H B N/5/30 n 38+1 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
1342 337/3534 Fathima 21 Pattukkottai A HSC M B N/4/30 GHT 38+0 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1343 338/3535 Renukadevi 19 Trichy A HSC H B N/4/32 n 38+1 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y B N UPT Y IS B N 24 WK
1344 339/3536 Selvi 23 Pattukkottai A HSC H B N/5/30 n 40+1 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N N N N U N IS N Y N N ND N IS N Y P N ND Y IS Y 8
1345 340/3537 Arulpriya 23 Thiruvarur A SSLC H B N/5/30 n 38+2 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1346 343/3540 Sangeetha 25 Ariyalur A SSLC H B N/5/30 n 40+1 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1347 345/3542 Gunaseela 25 Orathanadu A SSLC H B N/4/30 n 38+2 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U N IS N Y P N U Y IS Y 7
1348 346/3543 Kokila 26 Papanasam A UG H B N/4/30 n 39+2 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
1349 347/3544 Anushya 22 Thanjavr NA SSLC H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 14/11/2016 n 10 min n 16/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1350 348/3545 Meerabai 24 Kadalur A UG H B N/3/30 n 38+2 LSCS 15/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
1351 349/3546 Banumathy 30 NagapattinamNA SSLC H B N/4/30 n 38+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1352 350/3547 Sarashwathy 21 Thiruvarur A SSLC H B N/6/30 n 40+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1353 351/3548 Anushya 20 Valangaiman A HSC H B N/4/30 GHT 39+2 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1354 353/3550 Ramya 23 Ariyalur A SSLC H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1355 354/3551 Ramya 25 Thanjavr NA UG H B N/4/28 n 38+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1356 355/3552 Akilandeshwari 21 Thanjavr NA SSLC H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1357 356/3553 Surya 19 Ariyalur A SSLC H B N/3/30 n 39+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1358 357/3554 Sudha 30 Valangaiman A HSC H B N/4/32 n 38+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1359 358/3555 Ramya 26 Valangaiman A SSLC H B N/4/28 n 39+2 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N X N IS N N N N X N IS Y 8
1360 359/3556 Shopika 20 pudukkottai A UG H B N/3/28 n 38+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1361 360/3557 Kanmani 20 Thanjavr A UG H B N/3/30 n 40+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1362 361/3558 Ranjani 25 Tanjore A SSLC H B N/4/30 n 38+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1363 362/3559 Sathya 23 Tanjore A HSC H B N/3/28 POLY 38+2 OUT 15/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1364 363/3560 Durga 23 Tiruvarur A UG H B N/4/30 n 39+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1365 364/3561 Jansirani 23 Tanjore NA SSLC H B N/4/28 n 38+2 LSCS 15/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1366 365/3562 Nivetha 23 Tanjore A PG H B N/3/28 n 38+1 LSCS 15/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N UPT,X Y IS Y 7
1367 371/3568 Thravidaselvi 27 Pudukottai A PG H B N/3/30 n 39+1 LN/EPI 15/11/2016 n 10 min n 17/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1368 374/3571 Sumithra 20 Papanasam A UG H B N/4/32 n 40+4 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1369 375/3572 Pavithra 22 Pudukottai A UG H B N/4/28 n 38+6 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1370 376/3573 Sasikala 26 Orathanadu A UG H B N/3/28 n 37+5 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
1371 377/3574 Buvaneswari 24 Trichy A SSLC H B N/3/30 n 38+4 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1372 378/3575 Nandhini 19 Orathanadu A HSC H B N/4/30 HYPO 40+0 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1373 379/3576 Jegadeeswari 22 Tanjore A HSC H B N/5/30 n 39+5 LSCS 16/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1374 380/3577 Jerlin 22 Orathanadu A HSC C B N/3/29 n 37+2 LSCS 16/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1375 381/3578 Buvaneswari 20 Tanjore A HSC H B N/5/30 n 38+4 LSCS 16/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
1376 383/3580 Punitha 24 Pudukottai A UG H B N/4/30 n 37+5 LSCS 16/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1377 384/3581 Jeyachitra 30 pattukottai A PG H B N/3/30 n 37+2 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1378 385/3582 Vennila 27 Tanjore A UG H B N/3/30 n 38+5 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
1379 386/3583 Shenbagam 23 Tiruvarur A SSLC H B N/4/30 n 41+0 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1380 387/3584 Sindhu 22 Pudukottai A PG H B N/5/30 n 40+2 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N B N ND Y IS Y 8
1381 388/3585 Ananthi 25 Papanasam A HSC H B N/4/30 n 38+2 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1382 390/3587 Gowthami 26 Tiruvarur A PG H B N/4/28 n 39+1 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1383 391/3588 Gladis 20 Pudukottai A HSC C B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1384 392/3589 Anushya 23 Papanasam A UG H B N/4/32 GHT 38+0 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1385 393/3590 Maheshwari 20 Tanjore A SSLC H B N/5/30 n 38+1 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
1386 394/3591 Jenova 24 Tanjore NA SSLC C B N/4/28 n 39+2 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1387 395/3592 Rajeswari 24 Papanasam A PG H B N/3/30 n 38+1 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS Y 9
1388 396/3593 Saraswathy 27 Pudukottai A SSLC H B N/4/28 n 39+2 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1389 397/3594 Gayathri 22 kumbakonam A HSC H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 16/11/2016 n 10 min n 18/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1390 398/3595 Manjula 27 Tanjore A HSC H B N/4/28 n 40+1 LN/EPI 17/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1391 399/3596 Ananthi 24 Tiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 39+1 LN/EPI 17/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1392 400/3597 Amala 20 Ariyalur A SSLC H B N/4/28 n 38+2 LN/EPI 17/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1393 401/3598 Vijayashanthi 23 Tanjore A HSC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 17/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1394 402/3599 Gayathri 20 Erode A UG H B N/4/28 n 38+1 LN/EPI 17/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1395 409/3606 Sathya 21 Tanjore A UG H B N/5/30 GHT 39+2 LN/EPI 17/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1396 411/3608 Kalaiselvi 27 Ariyalur A SSLC H B N/4/28 n 38+1 LN/EPI 17/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1397 412/3609 Ranjitha 22 Thiruvarur A UG H B N/3/30 n 39+2 LN/EPI 17/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1398 413/3610 Parameswari 23 Ariyalur A SSLC H B N/4/28 n 38+2 LN/EPI 17/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
1399 414/3611 Prema 20 Thiruvarur A HSC H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 17/11/2016 n 10 min n 19/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1400 415/3612 Mathuri 22 Tanjore A PG H B N/4/32 n 38+1 LSCS 17/11/2016 n 10 min n 22/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1401 416/3613 Kanniyamal 24 Tanjore A PG H B N/3/29 n 40+2 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1402 417/3614 Hasina 19 Papanasam A HSC H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1403 418/3615 Mirina 29 Tanjore A PG H B N/4/30 n 38+1 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1404 420/3617 Prahathi 22 Papanasam A HSC H B N/3/28 POLY 40+2 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
1405 421/3618 Ramya 20 Ariyalur A HSC H B N/4/30 n 39+4 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y N Y N N ND N IS N N B N ND Y IS N N N N ND N IS Y 9
1406 422/3619 Jansirani 25 orathanadu A SSLC H B N/3/28 n 40+3 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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1407 423/3620 Tamaraiselvi 22 Ariyalur A SSLC H B N/3/28 n 38+2 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1408 424/3621 Amutha 33 Pudukottai A UG H B N/4/30 n 38+2 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y N Y P N U,X N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1409 425/3622 Madhubala 21 Thiruvarur A UG H B N/3/28 n 39+4 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1410 426/3623 Ananthi 27 Papanasam NA HSC H B N/3/30   n 37+2 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y
1411 427/3624 Kayalvizhi 21 Pudukottai A SSLC H B N/4/30   n 40+3 LN/EPI 18/11/2016 n 10 min n 20/11/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1412 428/3625 Soorya 25 Tanjore A UG H B N/3/28   n 40+5 LSCS 18/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1413 429/3626 Shenbagam 25 orathanadu A SSLC H B N/4/28   n 39+6 LSCS 18/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1414 430/3627 Vinothini 29 Pudukottai A SSLC H B N/3/30 BA 37+2 LSCS 18/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1415 432/3629 Rizwana 18 Pudukottai NA SSLC M B N/4/32   n 38+4 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1416 440/3637 Sumathy 28 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 40+5 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1417 441/3638 Vembayee 22 Tanjore A SSLC H B N/3/28   n 40+3 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1418 442/3639 Aparna 22 Ariyalur A UG H B N/4/30   n 37+3 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1419 443/3640 Dhanalakshmi 26 Tanjore A SSLC H B N/4/28 GHT 38+3 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1420 444/3641 Radha 25 Tanjore A UG H B N/3/28   n 40+2 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N N U N IS Y 8
1421 446/3643 Rathiga 24 Tanjore A UG H B N/3/30   n 39+4 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1422 447/3644 Papathy 20 Tanjore A SSLC H B N/4/30   n 39+0 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1423 448/3645 jeeva 22 Thiruvarur A SSLC H B N/3/28   n 38+0 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y N N A N ND X IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1424 449/3646 Ashwini 22 Tanjore A HSC H B N/3/28   n 37+3 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1425 451/3648 Mariyammal 27 Thiruvarur A SSLC H B N/3/30   n 39+1 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1426 452/3649 Revathi 26 Pudukottai A SSLC H B N/4/30   n 40+5 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y N Y P N X N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
1427 453/3650 Saranya 26 Manakundi A PG H B N/3/28   n 39+0 LN/EPI 19/11/2016 n 10 min n 21/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1428 454/3651 Parameswari 31 Tanjore A HSC H B N/3/30 GDM 38+5 LSCS 19/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y N Y N N ND N IS Y N A N UPT N NIS 6-12  WK
1429 455/3652 Sundari 29 Tanjore A UG H B N/3/28   n 37+6 LSCS 19/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1430 456/3653 Nandhini 24 Tanjore A UG H B N/4/30   n 37+5 LSCS 20/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1431 463/3660 Anitha 24 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 38+6 LN/EPI 20/11/2016 n 10 min n 22/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1432 464/3661 Dhivya 21 Tanjore A UG H B N/3/28   n 40+0 LN/EPI 20/11/2016 n 10 min n 22/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1433 465/3662 Anbarasi 29 Trichy A UG H B N/3/30   n 37+3 LN/EPI 20/11/2016 n 10 min n 22/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1434 466/3663 Maryamonisha 22 Thiruvarur A UG C B N/3/28   n 37+4 LN/EPI 20/11/2016 n 10 min n 22/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1435 467/3664 Jeya 25 Pudukottai A SSLC H B N/5/30   n 39+6 LN/EPI 20/11/2016 n 10 min n 22/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1436 471/3668 Sumithra 25 Ariyalur NA SSLC H B N/4/30 HYPO 40+0 LN/EPI 20/11/2016 n 10 min n 22/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1437 472/3669 Ranjani 19 Ariyalur A UG H B N/4/32   n 40+6 LN/EPI 20/11/2016 n 10 min n 22/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1438 474/3671 Mathavi 27 Tanjore A HSC H B N/5/30   n 39+5 LN/EPI 20/11/2016 n 10 min n 22/11/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1439 475/3672 Ishwarya 21 Tanjore A HSC H B N/5/30   n 37+5 LN/EPI 20/11/2016 n 10 min n 22/11/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS Y 7
1440 476/3673 Suganya 24 Trichy A PG H B N/5/30   n 40+4 LSCS 21/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1441 477/3674 Revathi 25 Nilgris A PG H B N/4/30   n 37+5 LSCS 21/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
1442 478/3675 Kanimozhi 24 Tanjore NA UG H B N/4/30   n 39+4 LSCS 21/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1443 479/3676 Christy 26 Tanjore NA SSLC C B N/3/30   n 40+5 LSCS 21/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1444 484/3681 Nithya 27 Tanjore NA UG H B N/3/30   n 39+4 LN/EPI 21/11/2016 n 10 min n 23/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1445 485/3682 Nithya 21 Tanjore NA SSLC H B N/4/30   n 38+5 LN/EPI 21/11/2016 n 10 min n 23/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1446 486/3683 Sudha 25 Thiruvarur NA SSLC H B N/6/30 GHT 39+0 LN/EPI 21/11/2016 n 10 min n 23/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
1447 488/3685 Krishnaveni 20 Tanjore NA SSLC H B N/4/30   n 41+0 LN/EPI 21/11/2016 n 10 min n 23/11/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1448 489/3686 Kalpana 24 Tanjore NA SSLC H B N/3/30   n 39+5 VAC 21/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1449 491/3688 Rajalakshmi 24 Tanjore NA SSLC H B N/4/28   n 41+0 LN/EPI 21/11/2016 n 10 min n 23/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1450 492/3689 Thenmozhi 25 Tanjore NA UG H B N/3/28   n 40+4 LN/EPI 21/11/2016 n 10 min n 23/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1451 493/3690 Sathya 28 Thiruvarur A SSLC H B N/3/30   n 37+3 LN/EPI 21/11/2016 n 10 min n 23/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1452 494/3691 Perumalmary 27 Tanjore A PG H B N/4/32   n 37+4 LN/EPI 21/11/2016 n 10 min n 23/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1453 495/3692 Kayalvizhi 30 NagapattinamA PG H B N/4/28   n 39+2 LN/EPI 21/11/2016 n 10 min n 23/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1454 496/3693 Senthamaraiselvi 22 Tanjore A HSC H B N/3/28   n 40+4 LN/EPI 21/11/2016 n 10 min n 23/11/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
1455 497/3694 Chitra 30 Tanjore A SSLC H B N/3/30   n 37+3 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1456 498/3695 Radhiga 23 Pudukottai A SSLC H B N/4/30   n 39+2 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1457 499/3696 Radhiga 28 Tanjore A SSLC H B N/3/28 GHT 38+2 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1458 500/3697 Pothuponnu 20 Thiruvarur A UG H B N/4/30   n 40+5 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1459 501/3698 Vinitha 23 tanjore A HSC H B N/3/30   n 38+3 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
1460 502/3699 Ambika 25 thiruvarur A SSLC H B N/4/32   n 37+6 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1461 503/3700 Vennila 20 Pudukottai A SSLC H B N/4/28   n 40+2 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1462 504/3701 Sasikala 20 orathanadu A UG H B N/3/28   n 37+3 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1463 505/3702 Mala 26 orathanadu A UG H B N/3/30   n 38+3 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1464 506/3703 Punithavalli 23 Ariyalur A UG H B N/4/30   n 40+2 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1465 507/3704 Lalitha 24 Sivagangai A SSLC H B N/3/28 POLY 39+4 LSCS 22/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1466 508/3705 Kalaivani 26 kumbakonam NA SSLC H B N/4/30   n 39+0 LSCS 22/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1467 509/3706 Gayathri 25 orathanadu A PG H B N/3/30   n 38+0 LSCS 22/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
1468 510/3707 Mangaiyarkarasi 27 orathanadu A SSLC H B N/4/30   n 37+3 LSCS 22/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N X N IS N Y P N U Y IS Y 7
1469 511/3708 Parimala 29 Ariyalur A UG H B N/3/30   n 39+1 LSCS 22/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
1470 512/3709 Gayathri 23 tanjore A UG H B N/3/30   n 40+5 LSCS 22/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1471 519/3716 Jeyanthi 22 Thanjavur A HSC H B N/4/30   n 39+0 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1472 521/3718 Subha 25 thiruvarur A UG H B N/4/30   n 38+5 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1473 522/3719 Jesi 22 ariyalur A PG C B N/5/30 BA 37+6 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1474 524/3721 Padmavathy 23 Thanjavur A uG H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1475 525/3722 Suganya 22 Sivagangai A SSLC H B N/3/30   n 38+6 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1476 526/3723 Durga 25 papanasam A PG H B N/6/30   n 40+0 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1477 527/3724 Sasikala 22 Pudukottai A SSLC H B N/3/30   n 37+3 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1478 528/3725 Nirosha 23 Pudukottai A PG H B N/5/30   n 37+4 LN/EPI 22/11/2016 n 10 min n 24/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1479 531/3728 Sivagamasundari 24 Thanjavur A HSC H B N/3/30   n 39+6 LN/EPI 23/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 7
1480 532/3729 Rathimeena 25 kumbakonam A SSLC H B N/3/30 GHT 39+0 LN/EPI 23/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N A N UPT Y IS Y 7
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1481 533/3730 Revathi 22 papanasam A PG H B N/4/30   n 40+6 LN/EPI 23/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y N N N N U N IS N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1482 534/3731 Rahamathnisha 23 Perambalur NA SSLC M B N/3/30   n 39+5 LN/EPI 23/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1483 535/3732 Ezhilarasi 29 orathanadu A PG H B N/3/30   n 37+5 OUT 23/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1484 536/3733 Vembarasi 23 papanasam A uG H B N/3/30   n 40+4 LSCS 23/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1485 537/3734 Jency 22 tanjore NA HSC C B N/3/30   n 37+5 LSCS 23/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1486 538/3735 Rathinamary 27 ariyalur A SSLC H B N/4/30   n 39+4 LSCS 23/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B,P N U Y IS Y 7
1487 539/3736 Selvarani 30 thiruvarur A SSLC H B N/3/30   n 40+5 LSCS 23/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U/CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1488 540/3737 Priya 23 tanjore A HSC H B N/4/30   n 39+4 LN/EPI 23/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1489 541/3744 Rama 24 ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 38+5 LN/EPI 23/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1490 548/3745 Thangamani 29 thiruvarur A SSLC H B N/3/30 GHT 38+0 LN/EPI 23/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1491 549/3746 Abirami 22 tanjore A SSLC H B N/3/30   n 41+0 LN/EPI 23/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1492 550/3747 Thilagavathy 20 pudukottai A SSLC H B N/3/30   n 39+5 LN/EPI 23/11/2016 n 10 min n 25/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y N A ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
1493 551/3748 Rekha 25 tanjore A SSLC H B N/6/30   n 41+0 LSCS 24/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1494 552/3749 Sumithra 21 tanjore A PG H B N/3/30   n 40+4 LSCS 24/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1495 553/3750 Dhivya 19 ariyalur A SSLC H B N/3/30 n 37+3 LSCS 24/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1496 554/3751 Karthiga 23 thiruvarur A PG H B N/3/30 n 37+4 LSCS 24/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1497 558/3755 Backiyalakshmi 26 pattukottai A PG H B N/5/30 n 39+4 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1498 559/3756 Rajeswari 30 ariyalur NA SSLC H B N/3/30 GHT 39+0 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1499 560/3757 Revathi 24 tiruchy A HSC H B N/2/30 n 40+5 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
1500 562/3759 Priya 25 vilupuram A uG H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1501 563/3760 Pavithra 19 ariyalur A HSC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1502 564/3761 Gunasundari 22 tanjore A uG H B N/4/30 n 37+2 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1503 565/3762 Brahadeswari 21 tanjore A uG H B N/3/30 n 37+6 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1504 566/3763 Rekha 25 tanjore A HSC H B N/3/30 GDM 39+1 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1505 567/3764 Rajakumari 25 tanjore A SSLC H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1506 568/3765 Rajeswari 25 thiruvarur A uG H B N/3/30 n 37+6 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1507 569/3766 Vinitha 21 thiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 39+6 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1508 570/3767 Kanaga 24 thiruvarur A SSLC H B N/2/30 n 40+2 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1509 571/3768 Yogalakshmi 21 tanjore NA PG H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
1510 572/3769 Sasikala 36 tanjore NA PG H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1511 573/3770 Meerabai 20 tanjore NA SSLC H B N/3/30 n 38+0 LN/EPI 24/11/2016 n 10 min n 26/11/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
1512 574/3771 Kavipriya 21 tanjore NA HSC H B N/3/30 n 40+0 VAC 24/11/2016 n 10 min n 29/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1513 577/3774 Selvanayaki 35 NagapattinamA PG H B N/5/30 n 40+0 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1514 578/3775 Mathavi 26 kumbakonam A HSC H B N/3/30 BA 40+1 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1515 579/3776 Jothimani 24 orathanadu NA SSLC H B N/4/30 n 39+0 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1516 580/3777 Anitha 25 ariyalur A uG H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1517 581/3778 Pramlarani 24 tanjore A uG H B N/2/30 n 39+0 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1518 582/3779 Tamilmani 22 tanjore A SSLC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1519 584/3781 Sarojadevi 21 pudukottai A HSC H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y N Y B N U y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1520 585/3782 Kalairani 27 orathanadu NA PG H B N/4/30 HYPO 40+0 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1521 586/3783 Rajeswari 26 tiruchy A PG H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N N N ND N IS Y 8
1522 587/3784 Suguna 20 orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1523 588/3785 Sasi 23 papanasam A SSLC H B N/3/30 n 38+5 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1524 589/3786 Parameswari 23 ariyalur A SSLC H B N/6/30 n 37+3 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1525 590/3787 Renuga 29 orathanadu NA SSLC H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1526 591/3788 Gayathri 31 thiruvarur A PG H B N/5/30 n 39+5 LN/EPI 25/11/2016 n 10 min n 27/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1527 601/3798 Muthukanu 22 pudukottai NA SSLC H B N/4/30 GDM 39+3 LSCS 25/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1528 602/3799 Manju 25 thiruvarur A uG H B N/3/30 n 39+6 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1529 613/3810 Suganthi 21 papanasam A HSC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N X Y IS N Y P N U Y IS Y 7
1530 614/3811 Kanimozhi 27 orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1531 616/3813 Sarala 19 orathanadu A HSC H B N/3/30 n 41+0 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1532 617/3814 Suganya 23 ariyalur A uG H B N/4/30 n 39+2 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y P N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
1533 619/3816 Mangaiyarkarasi 21 orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 37+3 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1534 620/3817 Vanaroja 26 thiruvarur A uG H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1535 622/3819 Priyanka 23 papanasam A uG H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1536 623/3820 Jeyarani 24 tanjore A uG H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1537 624/3821 Vennila 30 tanjore A uG H B N/3/30 n 38+0 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1538 625/3822 Soorya 23 thiruvarur A HSC H B N/4/30 GHT 37+2 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1539 626/3823 Sasikala 25 tanjore A   HSC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1540 627/3824 Ishwarya 25 pudukottai A uG H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1541 628/3825 vijaya 23 papanasam A SSLC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1542 630/3827 Kowsalya 20 tanjore NA SSLC H B N/5/30 n 39+2 LN/EPI 26/11/2016 n 10 min n 28/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1543 631/3828 Jenifer 21 Tuticorin A uG C B N/3/30 n 40+2 LSCS 26/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
1544 632/3829 Tamilarasi 28 pattukottai A uG H B N/4/30 n 38+1 LSCS 26/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1545 633/3830 Umadevi 33 tanjore A PG H B N/3/30 n 39+3 LSCS 26/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
1546 634/3831 Maheswari 25 tanjore A PG H B N/2/30 n 40+3 LSCS 26/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
1547 636/3833 Krishnaveni 24 papanasam NA SSLC H B N/3/30 n 39+3 LN/EPI 27/11/2016 n 10 min n 29/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1548 637/3834 Nithya 20 tanjore NA SSLC H B N/4/30 POLY 39+2 LN/EPI 27/11/2016 n 10 min n 29/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1549 639/3836 Premalatha 23 Ariyalur A PG H B N/3/30 n 39+2 LN/EPI 27/11/2016 n 10 min n 29/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1550 640/3837 Latha 27 tanjore A H B N/6/30 n 37+4 LSCS 27/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1551 642/3839 Chitra 20 papanasam NA HSC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 27/11/2016 n 10 min n 29/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1552 643/3840 Mangaiyarkarasi 22 papanasam NA SSLC H B N/6/30 n 40+4 LSCS 27/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
1553 644/3841 Gandhi 28 papanasam A PG H B N/3/30 n 39+4 LSCS 27/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1554 645/3842 Karthiga 23 kumbakonam A uG H B N/3/30 n 39+6 LSCS 27/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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1555 646/3843 Vembu 24 tanjore A SSLC H B N/3/30 n 38+1 LSCS 27/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1556 647/3844 Romeojuliet 31 Trichy NA SSLC H B N/3/30 n 40+0 LSCS 27/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1557 648/3845 Vennila 23 thiruvarur NA SSLC H B N/3/30 HYPO 39+4 LN/EPI 27/11/2016 n 10 min n 29/11/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
1558 650/3847 Niranchanadevi 24 papanasam A  UG H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 27/11/2016 n 10 min n 29/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1559 651/3848 Sudha 21 tanjore A SSLC H B N/5/30 n 40+0 LN/EPI 27/11/2016 n 10 min n 29/11/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1560 652/3849 Devayani 21 tanjore A   HSC H B N/3/30 n 39+6 LN/EPI 27/11/2016 n 10 min n 29/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS B N 24 WK
1561 667/3864 Vasugi 27 papanasam A SSLC H B N/3/30 n 39+5 LSCS 28/11/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1562 668/3865 Pavezhil 23 orathanadu A PG H B N/4/30 n 40+1 LSCS 28/11/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1563 669/3866 Kanimozhi 26 tanjore A PG H B N/5/30 n 40+0 LN/EPI 28/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1564 670/3867 Arulmozhi 24 thiruvarur A SSLC H B N/3/30 n 38+5 LN/EPI 28/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1565 671/3868 Sivasankari 21 tanjore A HSC H B N/4/30 n 39+5 LN/EPI 28/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1566 672/3869 Kushboo 22 kumbakonam NA uG H B N/4/30 n 39+0 LN/EPI 28/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1567 674/3871 Indhragandhi 21 Ariyalur A HSC H B N/5/30 n 39+0 LN/EPI 28/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1568 675/3872 Thavamani 22 tanjore A uG H B N/3/29 n 41+0 LN/EPI 28/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1569 676/3873 Devanayaki 21 tanjore A SSLC H B N/5/30 GDM 39+0 LN/EPI 28/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1570 677/3874 Malathi 26 tanjore A PG H B N/4/30 n 40+3 VAC 28/11/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND N IS Y 7
1571 678/3875 Chandralekha 21 tanjore A SSLC H B N/3/30 n 39+6 LN/EPI 28/11/2016 n 10 min n 30/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1572 679/3876 Anusiya 26 pudukottai A SSLC H B N/3/30 n 37+2 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y Y N B N U N NIS <6  WK
1573 681/3878 punitha 26 papanasam A uG H B N/4/30 n 40+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1574 682/3879 Sumathy 22 tanjore A SSLC H B N/5/30 n 40+6 LSCS 29/11/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1575 683/3880 Prema 24 pudukottai A PG H B N/4/30 n 38+0 LSCS 29/11/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1576 684/3881 Nirosha 20 pudukottai A SSLC H B N/4/28 n 39+4 LSCS 29/11/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1577 686/3883 Malathi 28 tanjore A SSLC H B N/3/30 n 40+0  VAC 29/11/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N UPT,X Y IS Y 7
1578 687/3884 Anitha 27 tiruchy A PG H B N/4/32 n 41+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1579 688/3885 Sangeetha 20 papanasam A HSC H B N/5/30 n 38+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1580 689/3886 Lakshmi 27 tanjore A HSC H B N/4/28 GHT 37+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1581 690/3887 Amutha 23 orathanadu A uG H B N/3/30 n 40+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N N N N U N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
1582 691/3888 Ramya 23 orathanadu A SSLC H B N/4/28 n 37+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
1583 693/3890 Jeyapriya 21 tanjore A HSC H B N/3/30 n 38+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1584 694/3891 Shalin 20 mathurai A uG H B N/4/28 n 39+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1585 695/3892 Meenatchi 22 Kadalur A SSLC H B N/3/30 n 40+0 VAC 29/11/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1586 696/3893 Kiruthiga 27 thiruvarur A uG H B N/4/28 n 39+2 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
1587 697/3894 Keerthiga 31 pudukottai A HSC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1588 698/3895 Saranya 28 orathanadu A HSC H B N/4/28 n 40+3 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1589 699/3896 Jone of arc 28 tanjore NA uG C B N/5/30 HRT 39+1 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1590 700/3897 Prema 31 Ariyalur A SSLC H B N/4/28 n 38+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1591 701/3898 Pandiselvi 40 pudukottai A SSLC H B N/3/30 n 37+0 LN/EPI 29/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1592 702/3899 Iakiya 34 thiruvarur A HSC H B N/4/28 n 38+4 LSCS 30/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1593 703/3900 Tamilselvi 21 tanjore NA uG H B N/3/30 n 39+1 LSCS 30/11/2016 n 10 min n 12/01/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1594 704/3901 Mariyammal 28 tanjore A uG H B N/4/32 n 40+2 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1595 705/3902 Roja 19 tanjore A SSLC H B N/3/29   n 40+3 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
1596 706/3903 Kokila 21 pudukottai A SSLC H B N/3/28   n 40+4 VAC 30/11/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1597 707/3904 Sasikala 21 Ariyalur NA SSLC H B N/4/30   n 40+4 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1598 708/3905 Uma 20 pudukottai NA SSLC H B N/3/28   n 37+3 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
1599 709/3906 Maheswari 21 thiruvarur A uG H B N/4/30 BA 38+0 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1600 710/3907 Jeyalakshmi 25 kumbakonam A SSLC H B N/3/28   n 39+0 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1601 711/3908 Buvaneswari 28 tanjore A SSLC H B N/3/28   n 37+5 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1602 712/3909 Devaki 20 Ariyalur A SSLC H B N/4/30   n 38+5 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1603 713/3910 Sangeetha 26 pudukottai A SSLC H B N/3/28   n 38+4 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1604 716/3913 Ramanidevi 23 pudukottai A SSLC H B N/3/30 GHT 37+5 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
1605 717/3914 Sivaranjani 20 tanjore A SSLC H B N/4/30   n 39+4 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1606 718/3915 Jeyachitra 30 kumbakonam NA SSLC H B N/3/28   n 40+3 LN/EPI 30/11/2016 n 10 min n 12/02/2016 Y N N N N ND N IS N N P N X Y IS PO N PO N 12  WK
1607 001/3917 Mahalakshmi 19 tanjore A HSC H B N/4/28   n 37+2 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
1608 002/3918 Pavithra 22 tanjore NA HSC H B N/3/30   n 40+3 LSCS 12/01/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1609 003/3919 Manimegalai 26 tanjore A SSLC H B N/4/32   n 37+2 LSCS 12/01/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1610 004/3920 Keerthi 22 tanjore A uG H B N/3/30   n 40+2 LSCS 12/01/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
1611 005/3921 Kavitha 20 Perambalur A SSLC H B N/3/28   n 38+3 LSCS 12/01/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1612 006/3922 Nathiiya 22 tanjore A SSLC H B N/4/30   n 38+3 LSCS 12/01/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1613 007/3923 Sangeetha 25 salem A uG H B N/4/28 GHT 38+0 LSCS 12/01/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y N N N N X N NIS <6  WK
1614 008/3924 Deepa 24 tanjore A UG H B N/3/28   n 37+2 LSCS 12/01/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1615 017/3933 Geetha 25 tanjore A SSLC H B N/3/30   n 38+3 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1616 18/3934 Manimegalai 21 tanjore NA SSLC H B N/4/30   n 40+2 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1617 19/3935 Kanimozhi 23 pudukottai A UG H B N/3/28   n 39+2 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1618 20/3936 Sushmitha 21 Tanjore A HSC H B N/3/28   n 38+3 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1619 23/3939 Nisha 20 NagapattinamA SSLC H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1620 24/3940 Angaiyarkarasi 21 tanjore A SSLC H B N/4/30 EPI 39+3 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1621 26/3942 Balasoundharya 21 pudukottai A SSLC H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1622 27/3943 Suhandhani 26 pudukottai A SSLC H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N N N N U N IS Y 8
1623 28/3944 Sasikala 20 Ariyalur A SSLC H B N/3/28   n 37+2 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1624 29/3945 Roobila mary 25 thiruvarur A UG H B N/4/30   n 40+3 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1625 30/3946 Sangeetha 22 ThiruvannamalaiA SSLC H B N/3/28   n 38+3 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1626 32/3948 Kokila 23 pudukottai A SSLC H B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1627 34/3950 Saranya 20 papanasam A HSC H B N/3/28 HYPO 38+2 LN/EPI 12/01/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1628 36/3952 Rani 23 Perambalur A SSLC H B N/3/28   n 38+3 LN/EPI 12/02/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
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1629 37/3953 Suganya 25 Tanjore A UG H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 12/02/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1630 38/3954 Sathya 25 Tanjore A SSLC H B N/3/28   n 39+3 LN/EPI 12/02/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 12-24  WK
1631 39/3955 Premalatha 21 Tanjore NA UG H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 12/02/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1632 40/3956 Muthalagi 21 Tanjore A SSLC H B N/3/28   n 39+3 LN/EPI 12/02/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y N Y P,B N X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 7
1633 41/3957 Vembu 23 Ariyalur A UG H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 12/02/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1634 42/3958 Sasikala 22 pudukottai NA SSLC H B N/3/28   n 40+2 LN/EPI 12/02/2016 n 10 min n 12/04/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1635 50/3966 Sridevi 21 thiruvarur NA HSC H B N/5/30   n 38+1 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1636 51/3967 Durgadevi 22 Sivagangai A SSLC H B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1637 52/3968 Swetha 26 Tanjore A UG H B N/4/32 GHT 37+2 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1638 53/3969 Yogalakshmi 20 Tanjore NA HSC H B N/5/30   n 38+4 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1639 55/3971 Lakshmi 21 kumbakonam NA SSLC H B N/5/30   n 40+2 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1640 56/3972 Sabitha 24 papanasam NA SSLC M B N/5/30   n 38+1 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1641 57/3973 Sathya 29 Aranthangi NA SSLC H B N/4/30   n 40+2 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1642 58/3974 Karpagam 23 pudukottai NA SSLC H B N/4/30   n 38+1 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y N Y N N ND N IS N N N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
1643 59/3975 Roobiya 27 kumbakonam A PG H B N/3/30   n 40+1 LSCS 12/03/2016 n 10 min n 12/10/2016 Y N Y N N ND N IS Y N B N U N NIS 6-12  WK
1644 60/3976 Sureka 27 orathanadu A HSC H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1645 63/3979 Lakshmi 23 Tanjore A SSLC H B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1646 64/3980 Anjugam 20 salem A SSLC H B N/6/30   n 38+2 LN/EPI 12/03/2016 n 10 min n 12/05/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1647 66/3982 Dhanalakshmi 25 NagapattinamA UG H B N/4/30   n 39+2 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1648 67/3983 Umamaheswari 25 Trichy NA SSLC H B N/3/30 GHT 38+1 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1649 68/3984 Revathi 21 orathanadu A UG H B N/4/28   n 38+2 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
1650 69/3985 Ananthi 23 Tanjore A UG H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1651 70/3986 Vanitha 24 Tanjore A HSC H B N/3/30   n 40+1 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1652 71/3987 Vimalarani 25 pudukottai A PG H B N/4/32   n 39+2 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1653 72/3988 Vasugi 22 Tanjore A SSLC H B N/4/28   n 40+1 LSCS 12/04/2016 n 10 min n 12/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1654 74/3990 Pavithra 19 Tanjore NA SSLC H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1655 75/3991 Saranya 27 Tanjore A UG H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1656 76/3992 Priyanka 21 thiruvarur A PG H B N/4/30 POLY 39+1 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y N N ND N IS N Y B N U Y IS Y 7
1657 77/3993 Rooba 25 orathanadu A UG H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1658 79/3995 Sangeetha 24 Tanjore A PG H B N/4/30   n 39+2 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1659 81/3997 Nalini 24 Orathanadu A SSLC H B N/3/30   n 38+1 LN/EPI 12/04/2016 n 10 min n 12/06/2016 Y N Y P N U Y IS P N P N 6   WK
1660 95/4011 Kanagadurga 21 NagapattinamA SSLC H B N/4/28   n 40+1 LSCS 12/05/2016 n 10 min n 12/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1661 96/4012 Chithiraiselvi 19 Tanjore A HSC H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1662 97/4013 Vasugi 29 pattukottai A HSC H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y N N A N UPT N IS N N N N U N IS N N B N ND Y IS Y 8
1663 98/4014 Gomathi 22 thirupoor A H B N/4/32   n 39+1 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1664 99/4015 Vihya 24 Orathanadu A UG H B N/4/28 BA 38+2 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1665 100/4016 Kasthuri 25 Ariyalur A SSLC H B N/3/28   n 38+1 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1666 101/4017 Maharani 28 Orathanadu A PG H B N/3/30   n 39+1 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1667 102/4018 Soundharya 21 Tanjore A UG H B N/3/28   n 40+4 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1668 103/4019 Jeevitha 26 Ariyalur A SSLC H B N/3/30   n 38+6 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1669 104/4020 Renuga 20 Thiruvarur A UG H B N/3/28   n 37+5 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y N Y P N ND Y IS N Y P N U Y IS P N P N 12  WK
1670 105/4021 Jensirani 24 Tanjore A UG C B N/4/32   n 38+4 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
1671 108/4024 Revathi 27 Perambalur NA SSLC H B N/3/28 GDM 40+0 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1672 109/4025 Karthiga 26 Papanasam A UG H B N/3/28   n 39+5 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N N B X Y IS Y 8
1673 110/4026 Dhivya 22 pattukottai A SSLC H B N/5/30   n 37+2 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1674 111/4027 Shenbagavalli 25 Tanjore A SSLC H B N/5/30   n 38+4 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1675 113/4029 Pushpavalli 22 Pudukottai A SSLC H B N/3/30   n 37+5 LN/EPI 12/05/2016 n 10 min n 12/07/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1676 114/4030 Punithavalli 25 Thiruvarur A PG H B N/4/30   n 37+2 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1677 116/4032 Arulstella 26 Pudukottai A PG C B N/3/30   n 38+5 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1678 117/4033 Deepa 21 Papanasam A UG H B N/4/30   n 41+0 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
1679 118/4034 Priya 20 Ariyalur A UG H B N/5/30   n 40+2 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1680 119/4035 Akila 25 Tanjore A PG H B N/4/30   n 38+2 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1681 120/4036 Ramya 27 Tanjore NA SSLC H B N/3/30 GHT 39+1 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1682 121/4037 Priyadharshini 21 Tanjore NA SSLC H B N/3/30   n 38+2 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1683 122/4038 Dhivya 22 Thiruvarur A SSLC H B N/6/30   n 40+3 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y N N B N X Y IS N N B N U Y IS N N N N ND N IS Y 8
1684 123/4039 Priyanka 21 pattukottai A SSLC H B N/5/30   n 38+1 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1685 128/4044 Sasikala 23 Ariyalur A SSLC H B N/6/30   n 39+2 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1686 129/4045 Rekha 24 Ariyalur A SSLC H B N/5/30 n 38+1 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1687 130/4046 Nalini 25 Tanjore NA SSLC H B N/4/30 n 39+2 LSCS 12/06/2016 n 10 min n 13/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1688 131/4047 Venkateswari 25 Tanjore A UG H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1689 132/4048 Chitra 22 kumbakonam A UG H B N/3/30 GHT 39+1 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1690 133/4049 Maheswari 28 Tanjore A UG H B N/4/30 n 38+2 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1691 134/4050 Malini 18 Tanjore NA SSLC H B N/5/30 n 40+3 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1692 136/4052 Yasotha 29 Tanjore A HSC H B N/4/30 n 38+1 LN/EPI 12/06/2016 n 10 min n 12/08/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1693 141/4057 Kumuthavalli 23 Tanjore A UG H B N/3/28 n 39+2 LSCS 12/07/2016 n 10 min n 14/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1694 142/4058 kalaimegala 24 Ariyalur A PG H B N/4/30 n 38+1 LSCS 12/07/2016 n 10 min n 12/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1695 143/4059 Sasikala mary 26 Tanjore NA SSLC H B N/3/30 GHT 38+2 LSCS 12/07/2016 n 10 min n 12/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1696 144/4060 Nandhini 22 Thiruvarur NA SSLC H B N/5/30 n 38+2 LSCS 12/07/2016 n 10 min n 12/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1697 145/4061 Megala 27 Tanjore A HSC H B N/4/30 n 40+1 LSCS 12/07/2016 n 10 min n 12/12/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1698 146/4062 Vinnarasi 33 Tanjore A SSLC H B N/5/30 n 38+2 LSCS 12/07/2016 n 10 min n 14/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1699 147/4063 Nithya 23 Tanjore A HSC H B N/3/30 n 38+1 LSCS 12/07/2016 n 10 min n 14/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1700 148/4064 Rajeswari 26 Orathanadu A SSLC H B N/4/29 n 40+2 LSCS 12/07/2016 n 10 min n 14/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1701 151/4067 Suganya 24 Tanjore A SSLC H B N/5/30 n 38+2 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1702 152/4068 Priyanka 20 Orathanadu A UG H B N/3/30 n 38+1 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
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1703 153/4069 Jeyanthi 23 Ariyalur A SSLC H B N/3/30 n 40+2 VAC 12/07/2016 n 10 min n 12/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1704 154/4070 Sangeetha 19 Tanjore A H B N/4/30 n 39+4 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1705 155/4071 Sarojini 21 Pudukottai A UG H B N/4/30 BA 40+3 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1706 157/4073 Sasikala 21 Thiruvarur A HSC H B N/3/30 n 38+2 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1707 158/4074 Nasreen 26 Tanjore A PG M B N/5/30 n 38+2 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1708 159/4075 Menaga 22 Pudukottai A PG H B N/5/30 n 39+4 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1709 160/4076 Prema 21 Tanjore A SSLC H B N/4/30 n 37+2 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS Y 7
1710 161/4077 Malathi 20 Tanjore A HSC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1711 162/4078 Jothi 24 Thiruvarur A PG H B N/3/30 HYPO 40+1 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y N Y P N X Y IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1712 163/4079 Janani 21 Thiruvarur A HSC H B N/3/30 n 39+6 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1713 164/4080 Jeyasuguna 22 Tanjore A SSLC H B N/4/30 n 37+2 LN/EPI 12/07/2016 n 10 min n 12/09/2016 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1714 166/4082 Saranya 22 Ariyalur A HSC H B N/5/30 n 38+4 LN/EPI 12/08/2016 n 10 min n 12/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1715 167/4083 Sudha 26 Orathanadu A PG H B N/4/30 n 40+5 LN/EPI 12/08/2016 n 10 min n 12/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1716 170/4086 Vani 20 Tanjore A SSLC H B N/3/30 n 40+3 LN/EPI 12/08/2016 n 10 min n 12/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1717 171/4087 Sheela 24 Tanjore NA SSLC H B N/4/30 n 37+3 LN/EPI 12/08/2016 n 10 min n 12/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1718 172/4088 Sangeetha 21 Orathanadu A SSLC H B N/5/30 GDM 38+3 LN/EPI 12/08/2016 n 10 min n 12/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1719 174/4090 Mala 22 Trichy NA UG H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 12/08/2016 n 10 min n 12/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1720 175/4091 Rekha 23 Orathanadu A HSC H B N/4/30 n 39+4 LN/EPI 12/08/2016 n 10 min n 12/10/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1721 178/4094 Soundharya 21 Tanjore A HSC H B N/5/30 n 39+0 LN/EPI 12/08/2016 n 10 min n 12/10/2016 Y N Y B N ND Y IS N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS Y 9
1722 180/4096 Shanmugapriya 26 chennai A PG H B N/3/30 n 38+0 LN/EPI 12/08/2016 n 10 min n 12/10/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y P N U Y IS P N 24 WK
1723 181/4097 Amsavalli 26 Thiruvarur A UG H B N/4/30 n 37+3 VAC 12/08/2016 n 10 min n 13/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N N A N U Y IS Y 8
1724 182/4098 Ananthi 25 Orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 39+1 LSCS 12/08/2016 n 10 min n 15/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1725 183/4099 Seethalakshmi 22 Tanjore A H B N/3/30 n 40+5 LSCS 12/08/2016 n 10 min n 13/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND Y IS Y 9
1726 184/4100 Kokila 25 Tanjore A SSLC H B N/3/30 n 39+0 LSCS 12/08/2016 n 10 min n 15/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1727 188/4104 Lakshmi 23 Papanasam A HSC H B N/5/30 n 38+5 LN/EPI 12/09/2016 n 10 min n 12/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1728 189/4105 Renganayaki 29 Orathanadu NA UG H B N/3/30 n 37+6 LN/EPI 12/09/2016 n 10 min n 12/11/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1729 190/4106 Nathiya 24 Tanjore A SSLC H B N/4/30 GHT 37+5 LSCS 12/09/2016 n 10 min n 16/12/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N UPT,X Y IS Y 7
1730 191/4107 Brahadeeswari 26 Thiruvarur A UG H B N/5/30 n 38+6 LN/EPI 12/09/2016 n 10 min n 12/11/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1731 192/4108 Chitra 20 Orathanadu NA HSC H B N/3/29 n 40+0 LSCS 12/09/2016 n 10 min n 16/12/2016 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 8
1732 193/4109 Devi 32 Pudukottai NA HSC H B N/5/30 n 37+3 LSCS 12/10/2016 n 10 min n 15/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1733 195/4111 Viji 32 Ariyalur NA PG H B N/4/30 n 37+4 LSCS 12/12/2016 n 10 min n 19/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1734 197/4113 Ravipriya 21 Thiruvarur NA SSLC H B N/3/30 n 39+6 LN/EPI 24/12/2016 n 10 min n 26/12/2016 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1735 199/4115 Uma 28 Tanjore A PG H B N/3/30 n 40+5 LN/EPI 24/12/2016 n 10 min n 26/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1736 200/4116 Anitha 21 Tanjore A HSC H B N/4/30 n 40+6 LN/EPI 24/12/2016 n 10 min n 26/12/2016 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1737 201/4117 Arulmozhi 25 Orathanadu A PG H B N/5/30 n 39+5 LN/EPI 26/12/2016 n 10 min n 28/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1738 202/4118 Ishwarya 20 Perambalur A UG H B N/4/30 n 37+5 LN/EPI 26/12/2016 n 10 min n 28/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1739 205/4121 Maheswari 27 Tanjore A UG H B N/4/28 POLY 40+1 LN/EPI 28/12/2016 n 10 min n 30/12/2016 Y N Y P N X N IS N Y P N U,CUL Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1740 207/4123 Subha 23 Pudukottai A UG H B N/3/30 n 37+5 LSCS 28/12/2016 n 10 min n 01/02/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1741 208/4124 Saraswathi 27 Thiruvarur A PG H B N/4/32 n 39+4 OUT 28/12/2016 n 10 min n 12/03/2016 Y N Y B N U Y IS N Y B N U Y IS B N B N 12  WK
1742 209/4125 Dhanalakshmi 20 Tanjore A SSLC H B N/5/30 n 40+5 LN/EPI 29/12/2016 n 10 min n 31/12/2016 Y N Y A N ND N IS N Y N A ND N IS N Y B N ND Y IS Y 8
1743 210/4126 Sathya 22 Tanjore A UG H B N/4/28 n 39+4 LN/EPI 29/12/2016 n 10 min n 31/12/2016 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1744 211/4127 Latha 21 Tanjore A SSLC H B N/3/30 n 38+5 LN/EPI 29/12/2016 n 10 min n 31/12/2016 Y N Y A N ND N IS N Y A N ND N IS N Y B,P N X,U Y IS Y 7
1745 212/4128 Anusiya 21 Thanjavur NA SSLC H B N/4/28 n 40+4 LN/EPI 29/12/2016 n 10 min n 31/12/2016 Y N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1746 213/4129 Sumithra 25 Orathanadu A SSLC H B N/3/30 n 41+0 LSCS 30/12/2016 n 10 min n 01/06/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1747 214/4130 Sarbunisha 22 Thanjavur A UG M B N/4/28 n 39+5 LSCS 30/12/2016 n 10 min n 01/04/2017 Y N N N N X N IS PO N PO N 6  WK
1748 215/4131 Vinitha 22 Pudukottai A SSLC H B N/3/30 HYPO 41+0 LSCS 31/12/2016 n 10 min n 01/07/2017 Y N Y N N ND N IS N N N N ND N IS N N N N X N IS Y 8
1749 216/4132 Manimegalai 25 Papanasam NA UG H B N/4/28 n 40+4 LN/EPI 31/12/2016 n 10 min n 01/02/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1750 218/4134 Sathya 26 Thiruvarur A HSC H B N/3/30 n 37+3 OUT 31/12/2016 n 10 min n 01/05/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1751 001/4135 Mahalakshmi 32 Tanjore A UG H B N/4/28 n 37+4 LN/EPI 01/01/2017 n 10 min n 01/03/2017 Y N Y P N X Y IS N Y  N N ND N IS N Y P N U Y IS Y 7
1752 002/4136 Ranjitha 25 Tanjore A UG H B N/5/30 n 39+2 LN/EPI 01/01/2017 n 10 min n 01/03/2017 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y N N ND N IS Y 8
1753 006/4140 Ishwarya 20 Thiruvallur A PG H B N/4/28 n 40+4 LN/EPI 01/02/2017 n 10 min n 01/04/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1754 007/4141 Karthiga 25 Tanjore A UG H B N/3/30 n 37+3 LN/EPI 01/02/2017 n 10 min n 01/04/2017 Y N N N N X N NIS <6  WK
1755 008/4142 Jasmine parveen 23 Sivagangai A SSLC M B N/4/28 n 39+2 LN/EPI 01/02/2017 n 10 min n 01/04/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1756 009/4143 Kannagi 24 Tanjore A UG H B N/3/30 n 40+2 LN/EPI 01/02/2017 n 10 min n 01/04/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1757 010/4144 Mekala 23 Ariyalur A UG H B N/4/32 n 40+5 LSCS 01/02/2017 n 10 min n 01/09/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1758 011/4145 Kalaiyarasi 21 Papanasam A UG H B N/3/29 n 38+3 LSCS 01/05/2017 n 10 min n 01/11/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1759 012/4146 Nithya 28 Tanjore A SSLC H B N/3/28 n 37+6 LSCS 01/05/2017 n 10 min n 01/11/2017 Y N Y P N U,X Y IS N Y P N CUL Y IS N Y P N ND Y IS Y 7
1760 13/4147 Vinothini 20 Papanasam A UG H B N/4/30 GHT 37+2 LSCS 01/05/2017 n 10 min n 01/11/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1761 14/4148 Sudha 27 Tanjore A SSLC H B N/3/28 n 37+3 LSCS 01/05/2017 n 10 min n 01/11/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1762 15/4149 Devi 19 Tanjore A SSLC H B N/4/30 n 38+3 LN/EPI 01/07/2017 n 10 min n 01/09/2017 Y N Y N N ND N IS N Y  P N X Y IS N Y P N U Y IS Y 7
1763 16/4150 Suganya 24 Papanasam A SSLC H B N/3/28 n 40+2 LN/EPI 01/07/2017 n 10 min n 01/09/2017 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1764 17/4151 Shenbagavalli 26 Pudukottai A SSLC H B N/3/28 n 39+4 LN/EPI 01/07/2017 n 10 min n 01/09/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1765 18/4152 Meena 26 kumbakonam A SSLC H B N/3/30 n 39+0 LN/EPI 01/07/2017 n 10 min n 01/09/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1766 19/4153 Vinitha 20 Tiruvarur A UG H B N/4/28 n 38+0 LN/EPI 01/07/2017 n 10 min n 01/09/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1767 31/4165 Loganayaki 24 Tanjore A UG H B N/5/30 n 37+3 LN/EPI 01/08/2017 n 10 min n 01/10/2017 Y N Y P,B N X Y IS N Y P N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 7
1768 32/4166 Rekha 25 Pudukottai A PG H B N/3/29 n 39+1 LN/EPI 01/08/2017 n 10 min n 01/10/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1769 33/4167 Saritha 29 Tanjore A SSLC H B N/5/30 n 40+5 LN/EPI 01/08/2017 n 10 min n 01/10/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1770 34/4168 Praveena 22 Tanjore A SSLC H B N/4/30 n 39+0 LN/EPI 01/08/2017 n 10 min n 01/10/2017 Y N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1771 35/4169 Nishanthi 27 Tanjore A UG H B N/3/30 GHT 38+5 LN/EPI 01/09/2017 n 10 min n 01/11/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1772 36/4170 Banupriya 26 Tiruvarur A UG H B N/3/30 n 37+6 LN/EPI 01/09/2017 n 10 min n 01/11/2017 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1773 37/4171 Samsathbegum 25 NagapattinamA UG H B N/4/30 n 37+5 LN/EPI 01/09/2017 n 10 min n 01/11/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1774 38/4172 VahithaBanu 20 Tanjore A UG H B N/5/30 n 38+6 LN/EPI 01/09/2017 n 10 min n 01/11/2017 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1775 50/4184 Indhmathi 27 Tanjore A UG H B N/4/30 n 40+0 LSCS 01/10/2017 n 10 min n 17/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1776 51/4185 Ranjani 25 Tiruvarur A PG H B N/4/28 n 37+3 LN/EPI 01/10/2017 n 10 min n 01/12/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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1777 56/4190 Jeyalakshmi 22 kumbakonam A SSLC H B N/3/30 n 37+4 LN/EPI 01/10/2017 n 10 min n 01/12/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1778 57/4191 Muthulakshmi 24 Tiruvarur A H B N/4/32 n 39+6 LN/EPI 01/11/2017 n 10 min n 13/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1779 58/4192 Kowsalya 20 Tanjore A UG H B N/5/30 n 40+5 LSCS 01/11/2017 n 10 min n 18/1/2017 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1780 69/4203 Vasanthi 23 Tanjore A HSC H B N/4/28 POLY 40+1 LSCS 01/12/2017 n 10 min n 18/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1781 70/4204 Kannagi 26 Papanasam NA UG H B N/3/30 n 39+5 LSCS 01/12/2017 n 10 min n 18/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1782 71/4205 Indhra 24 Tiruvarur A HSC H B N/4/28 n 37+5 LN/EPI 01/12/2017 n 10 min n 14/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1783 72/4206 Karthiga 20 Tiruvarur A UG H B N/3/30 n 40+4 LN/EPI 01/12/2017 n 10 min n 14/1/2017 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N N N ND N IS Y 8
1784 73/4207 Saranya 28 Orathanadu A SSLC H B N/4/28 n 37+5 LSCS 13/1/2017 n 10 min n 20/1/2017 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
1785 75/4209 Sujitha 21 Ariyalur A UG H B N/3/30 n 39+4 LN/EPI 13/1/2017 n 10 min n 15/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1786 76/4210 Rani 22 Tiruvarur A UG H B N/4/28   n 40+5 LN/EPI 15/1/2017 n 10 min n 17/1/2017 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1787 77/4211 Suganthi 22 Orathanadu A UG H B N/3/30   n 39+4 LN/EPI 15/1/2017 n 10 min n 17/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1788 78/4212 Tamilmani 30 Ariyalur A UG H B N/4/28   n 38+5 LN/EPI 15/1/2017 n 10 min n 17/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1789 89/4223 Samathuvam 24 Tiruvarur A HSC H B N/5/30   n 40+4 LSCS 16/1/2017 n 10 min n 23/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1790 90/4224 Rajathi 20 pattukottai A H B N/4/28 BA 41+0 LN/EPI 16/1/2017 n 10 min n 18/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1791 91/4225 Vimala 24 Papanasam A UG H B N/3/30   n 39+5 LN/EPI 16/1/2017 n 10 min n 18/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1792 92/4226 Ananthanayaki 22 Tanjore A UG H B N/4/28   n 41+0 LN/EPI 16/1/2017 n 10 min n 18/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1793 99/4233 Sabitha 28 Orathanadu A SSLC H B N/3/30   n 40+4 LN/EPI 17/1/2017 n 10 min n 19/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1794 100/4234 Vennila 21 Papanasam NA SSLC H B N/4/32   n 37+3 LN/EPI 17/1/2017 n 10 min n 19/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1795 101/4235 Parvathi 20 Tanjore A HSC H B N/3/29 GHT 37+4 LN/EPI 17/1/2017 n 10 min n 19/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1796 102/4236 Rathinammal 27 Orathanadu A SSLC H B N/3/28   n 39+4 LN/EPI 17/1/2017 n 10 min n 19/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1797 104/4238 Sharmila 24 Pudukottai A PG H B N/4/30   n 40+5 LN/EPI 17/1/2017 n 10 min n 19/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1798 105/4239 Vanathi 20 Papanasam A SSLC H B N/3/28   n 37+3 OUT 17/1/2017 n 10 min n 22/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1799 106/4240 Nirosha 20 Papanasam A SSLC H B N/4/30   n 38+0 LN/EPI 17/1/2017 n 10 min n 19/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1800 107/4241 Ilakiya 27 Orathanadu A HSC H B N/3/28   n 39+0 LN/EPI 17/1/2017 n 10 min n 19/1/2017 Y N Y B N U Y IS B N B N 6  W K
1801 108/4242 Soorya 21 Tanjore A PG H B N/3/28   n 37+5 LN/EPI 17/1/2017 n 10 min n 19/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1802 110/4244 Ragavi 21 Pudukottai A UG H B N/4/30   n 38+5 LSCS 17/1/2017 n 10 min n 24/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1803 111/4245 Nirmala 24 Tanjore A SSLC H B N/3/28   n 38+4 LSCS 17/1/2017 n 10 min n 24/1/2017 Y N Y A N ND N IS N Y B N ND Y IS N Y N N ND N IS Y 9
1804 116/4250 Saranya 26 Pudukottai A HSC H B N/3/30 GHT 39+0 LSCS 18/1/2017 n 10 min n 25/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1805 117/4251 Nandhini 20 Ariyalur A SSLC H B N/4/30   n 39+4 LN/EPI 18/1/2017 n 10 min n 20/1/2017 Y N Y P N U,X Y IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1806 120/4254 Shanthi 30 Tanjore A PG H B N/3/28   n 40+3 LN/EPI 18/1/2017 n 10 min n 20/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1807 121/4255 Ponmari 28 Pudukottai A SSLC H B N/4/28   n 37+2 LN/EPI 18/1/2017 n 10 min n 20/1/2017 Y Y N N N X N NIS <6  WK
1808 122/4256 Sathya 20 Tanjore A SSLC H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 18/1/2017 n 10 min n 20/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1809 123/4257 Pushpalatha 27 Tiruvarur A SSLC H B N/4/32   n 37+2 LN/EPI 19/1/2017 n 10 min n 21/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1810 124/4258 kalaiselvi 27 Tanjore A SSLC H B N/3/30   n 40+2 LSCS 19/1/2017 n 10 min n 21/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1811 125/4259 Veerathilagam 20 Pudukottai A SSLC H B N/3/28 EPI 38+3 LSCS 19/1/2017 n 10 min n 21/1/2017 Y N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1812 127/4261 Parimala 34 Tiruvarur A HSC H B N/4/30   n 38+3 LSCS 20/1/2017 n 10 min n 27/1/2017 Y N Y A N ND N IS N Y B N U Y IS N Y B N ND Y IS Y 8
1813 137/4271 Kalaimani 20 Tiruvarur NA SSLC H B N/4/28   n 40+3 LN/EPI 21/1/2017 n 10 min n 23/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1814 138/4272 Thilagavathi 26 Pudukottai A SSLC H B N/3/28   n 37+2 LN/EPI 21/1/2017 n 10 min n 23/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1815 139/4273 Soniyaganthi 21 Papanasam A SSLC H B N/3/30   n 38+3 LN/EPI 21/1/2017 n 10 min n 23/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1816 140/4274 Sathya 26 Papanasam A HSC H B N/4/30   n 40+2 LN/EPI 21/1/2017 n 10 min n 23/1/2017 Y N N N N X N IS N N N N U N IS N N N N ND N IS Y 8
1817 141/4275 Vichitra 20 Cuddalore A UG H B N/3/28   n 39+2 LN/EPI 22/1/2017 n 10 min n 24/1/2017 Y N Y N N ND N IS Y N N N X N NIS 6-12  WK
1818 145/4279 Saranya 28 Orathanadu A HSC H B N/3/28 HYPO 38+3 LN/EPI 22/1/2017 n 10 min n 24/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1819 146/4280 Nithya 29 Orathanadu A UG H B N/3/30   n 40+2 LN/EPI 22/1/2017 n 10 min n 24/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1820 152/4286 Santhiya 19 Ariyalur A SSLC H B N/4/30   n 39+3 LN/EPI 23/1/2017 n 10 min n 25/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1821 153/4287 Anupriya 21 Tanjore A PG H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 23/1/2017 n 10 min n 25/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1822 158/4292 Renugadevi 20 Ariyalur A UG H B N/3/30   n 40+3 LN/EPI 23/1/2017 n 10 min n 25/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1823 163/4297 Muthuselvi 21 Tanjore A UG H B N/3/28   n 37+2 LN/EPI 25/1/2017 n 10 min n 27/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1824 177/4311 Mary 25 kumbakonam A HSC C B N/4/30   n 40+3 LN/EPI 26/1/2017 n 10 min n 28/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
1825 178/4312 Indhrani 20 Tanjore A SSLC H B N/3/28   n 38+3 LN/EPI 26/1/2017 n 10 min n 28/1/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS L L L L L L L L L L L L L
1826 192/4326 Subblakshmi 23 Tanjore A HSC H B N/4/30   n 40+1 LN/EPI 29/1/2017 n 10 min n 31/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1827 193/4327 Sheelamary 21 Tanjore A HSC H B N/3/28   n 38+2 LN/EPI 29/1/2017 n 10 min n 31/1/2017 Y L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1828 197/4331 Priya 26 Tiruvarur A HSC H B N/3/28 GDM 38+3 LN/EPI 31/1/2017 n 10 min n 02/02/2017 Y N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS N Y N N ND N IS Y 9
